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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas al mes 
P R O V I N C I A S 9,00 ptas. t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E l . T I E M P O (Servicio Meteorológico O ^ p - - ^ ^ 
bable para boy: toda E s p a ñ a , vientos ^ f f ^ f ,3 
región del W . y l luvias . . Temperatura: d*J 
viernes, 32 grados en Al icante Y , ^ 1', i^á* 
de ayer, ocbo grados en León . . E n ^ d 1 ^ ; , ^ 
x ima de ayer, 21 grados; m í n i m a , iü*,* graaos. 
M A Í > R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.G77 * D o m i n g o 25 de s ep t i embre de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n . C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11.194 y 11.195. 
-CLQ-
' El P r i m e r Congreso N a c i o n a l Cereal is ta , que m a ñ a n a i n a u g u r a r á en V a l l a -
dolid el p re? iden le del Consejo de m i n i s t r o s , t i ene g r a n d e i m p o r t a n c i a , no 
sólo porque en él van a r e u n i r s e las p r i m e r a s capacidades de la t é c n i c a , la eco-
nomía y la. s o c i o l o g í a ag ra r i a s , s ino t a m b i é n p o r su ob je to m i s m o : e s tud ia r el 
cultivo cereal do E s p a ñ a en sus aspectos a g r í c o l a , i n d u s t r i a l , soc ia l y p o l í t i c o . 
Es nues t ro p a í s — q u i é r a s e o no—eminen temen te a g r a r i o , y si en el deseable 
• v efectivo p r o g r e s a r de la i n d u s t r i a va é s t a r ep resen tando c i f ras cada vez ma-
yores en el acervo pal r i o , la a g r i c u l t u r a — q u e t a m b i é n a v a n z a — o c u p a r á s i empre 
el mayor n ú m e r o y los m á s i m p o r t a n t e s r eng lones en el «ac t i vo» de u n balan-
ce e c o n ó m i c o nac iona l . 
De los m ú l t i p l e s cu l t i vos que en env id i ab l e va r i edad f r u c t i f i c a n sobre el 
suelo y bajo los c l imas d i v e r s í s i m o s de nues t ra P e n í n s u l a , n i n g u n o ocupa 
i mayor á r e a que el cereal . 
Sólo el t r i g o — e l cereal rey—supone un va lo r de dos m i l m i l l o n e s de pesetas 
con su cosecha a n u a l , y ext iende sus semen te ras p o r m á s de c u a t r o m i l l o n e s de 
hec t á r ea s de t e r r i t o r i o e s p a ñ o l . A b u n d a n t e s datos sobre é s t e y ' j o s d e m á s ce-
reales o f rec imos ayer a nues t ros lec tores en a m p l i a y de ta l lada i n f o r m a c i ó n 
cerealista. 
El Congreso de V a l l a d o l i d va a ocuparse d e l . p r i m e r o y m á s i m p o r t a n t e i n -
• greso de la e c o n o m í a nac iona l , de l cua l todos nos a l i m e n t a m o s y de cuyos 
productos—casi exc lus ivamente—viven m i l l o n e s de e s p a ñ o l e s . 
S u r g i ó la idea de ce lebra r la magna Asamblea va l l i so le tana en u n banque te 
con que el S i n d í c a l o C a l ó l i c o A g r a r i o de V a l l a d o l i d f e s t e j ó el é x i t o de un 
curso de conferencias . E l v i zconde de Eza lo p r o p u s o ; f u é aceptado p o r el 
Sindicato; le c o n c e d i ó o f i c i a l i d a d el G o b i e r n o , n o m b r a n d o u n c o m i s a r i o r eg io , 
v- Iras v a n o s meses de a c t i v í s i m a l abor , se i n a u g u r a r á so l emnemen te m a -
ñana e l Congreso. 
Le a u g u r a m o s fecunda a c t u a c i ó n . F e c u n d í s i m a pa ra el ob je to e s t r i c t o 
que pers igue , y o r i e n t a d o r a para economis tas y p o l í t i c o s , s e r í a a q u é l l a , s i 
aborda y resuelve—o a l menos, o r i en ta—con s e g u r i d a d y ac i e r to c u a t r o p r o -
blemas que t i enen p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d e i m p o r t a n c i a suma, referentes a l 
mundo cereal is ta . 
En el o r d e n t é c n i c o esperamos que se p r o n u n c i e — s i n pe r sona l i smos h a r t o 
exacerbados hoy—sobre los l l a m a d o s « m o d e r n o s m é t o d o s del c u l t i v o en seca-
no» ( « l í n e a s p a r e a d a s » , c u l t i v o en bandas, c u l t i v o c o n t i n u o , e t c é t e r a ) . Y si 
, se l lega a una c o n c l u s i ó n , d e f i n i t i v a en c u a n t o h u m a n a m e n t e cabe, ascen-
derán los nuevos p roced imien tos a l a c a t e g o r í a de progresos , o f i c i a lmen te 
reconocidos, y m e r e c e r á n ser d i v u l g a d o s en toda E s p a ñ a p o r los ingenieros 
I y granjas del Estado. 
En el o r d e n e c o n ó m i c o conteste el Congreso a esta i n t e r r o g a c i ó n : ¿ E s p a ñ a 
debe ser u n p a í s ganadero? o, p o r el c o n t r a r i o , ¿ d e b e c o n t i n u a r a u m e n t a n d o 
su á r e a sembrada de t r i g o ? S i , como la r e a l i d a d i m p o n e , se contesta a f i r m a -
tivamente a la p r i m e r a p r e g u n t a , u r g e i r su s t i t uyendo ' t r i g a l e s p o r s i embras 
de leguminosas y g ranos de piensos, que v iven en las m i s m a s cond ic iones que 
el t r i g o , para a l i m e n t a r cada d í a m á s cabezas de ganado. 
En el o rden i n d u s t r i a l d e s e a r í a m o s que se or ien tase el p r o b l e m a h a r i n e r o 
de E s p a ñ a . ¿ S o b r a n f á b r i c a s de har inas? ¿ C ó m o favorecer su r e d u c c i ó n ? Las 
instaladas en el l i t o r a l ¿ d e b e n desaparecer y con el las el f an tasma de la i m p o r t a -
ción de t r i g o s e x ó t i c o s que p e r i ó d i c a m e n t e i n t r a n q u i l i z a a los l ab r i egos espa-
ñoles y a l tera en sent ido desfavorable los p rec ios del t r i g o y sus der ivados? 
A En e l o r d e n social n i n g ú n p r o b l e m a se p lan tea c o n la u r g e n c i a de los m e n -
cionados, p e r o como la t r i b u n a del Congreso de V a l l a d o l i d d e b e r á t ener re-
sonancia pa ra que se o i g a n sus pa lab ras en E s p a ñ a en tera , i m p o r t a a p r o -
; vpehar la o c a s i ó n , en estos t i e m p o s en que t a n t o se hab la de parce lac iones , 
para a f i r m a r y p r o p a g a r una g r a n ve rdad , m u y i g n o r a d a , respecto a la « p a r -
cela» o « p a t r i m o n i o f a m i l i a r » . Si é s t e , c o m o su n o m b r e i n d i c a , ha de m a n t e n e r 
una f ami l i a campesina, n o puede ser u n p a ñ i z u e l o de t i e r r a sobre e l que agote 
su vida u n l ab r ado r , ve rdadera ^car ica tura de p r o p i e t a r i o . U n « p a t r i m o n i o fa-
miliar» que merezca ta l n o m b r e , d e b e r á extenderse en las r eg iones cereal is tas 
• de secano—que es el caso genera l de E s p a ñ a — a var ias h e c t á r e a s y f recuente-
raente l l egar a la decena de las mismas . 
Si el Congreso cereal is ta de V a l l a d o l i d o r i e n t a a E s p a ñ a — a g r i c u l t o r e s , eco-
nomistas, i n d u s t r i a l e s y h o m b r e s p ú b l i c o s — e n esos c u a t r o p r o b l e m a s funda-
mentales su l abo r s e r á , a no duda r , f e c u n d í s i m a . Nues t ros votos p o r que a s í 
sea corren pare ja con n u e s t r o i n t e r é s p o r las r eun iones que van a ce lebrarse 
en la cap i t a l castel lana, las cuales s egu i r emos c o n cu idadosa a t e n c i ó n . 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
También Koenecke interrumpió su 
vuelo por el mal tiempo y regresó 
a Angora 
nador a u n á r b o l p a r a que s i r v a de 
'punto de es t re l lamiento, los que 'mue-
ven l a m a n o en el volante hac ia u n 
i n d i c a d í s i m o der rumbadero , ios que em-
p u j a n el pie pa ra que se acelere l a 
m a r c h a en u n a c t i r v a y los que achican 
a los ojos de l conductor l a f i g u r a del 
p e a t ó n que pasa pa ra que le parezca 
u n objeto in s ign i f i can te . 
S e r á necesario que se descubra en 
esos m i n ú s c u l o s agentes y se ha l l en mo-
dos , ebe barrerlos del auto po r una ver-
dadera y r igurosa d e s i n f e c c i ó n . De otro 
modo tendremos que ver cosas m u y ex-
t r a ñ a s , t a n e x t r a ñ a s como esas dos 
muertes. Y no s e r á l o peor que las ten-
gamos que ver, sino que las tengamos 
que sent i r . 
T i r s o M E D I N A 
Hace poco m u r i ó una famosa ba i l a r i -
' na de modo t r á g i c o y o r i g i n a l . Las g ran-
llpl f iguras son or ig ina les hasta pa ra 
morir. E l t i fus , po r e jemplo, no sirve 
más que pa ra personas vulgares . M u r i ó 
'§en un accidente de a u t o m ó v i l . Claro es-
td qnc lo o r i g i n a l no es esto. E n delan-
te, de t r á s , encima y debajo {sobre todo 
debajo) de u n a u t o m ó v i l ha muer to ya 
mucha gente de poca i m p o r t a n c i a . Y la 
que s e g u i r á m u r i e n d o . L o ex t raord ina-
rio fu'é que m u r i ó es t rangulada por una 
V i a n d a o cosa asi que l levaba a l cuello 
V una de cuyas puntas se e n g a n c h ó en 
una rueda. 
Lamentable es el caso. L a m e n t é m o s l o . 
kPcro lo que ahora nos i m p o r t a es des-
i n f l a r de las imi tac iones . Parece men-
tira que haga qu i en tenga gana de i m i -
t á r o s l a s cosas horrendas , pero en el 
mundo hay gente p a r a todo. Días des-
pués el t e l ég ra fo se s i r v i ó comunicar -
wos que en no sé d ó n d e h a b í a perecido 
vn s e ñ o r de manera a n á l o g a ; pero éste 
murió po r haberse enganchado en u n a 
nieda l a cadena á e l r e l o j . Que la ca-
dena d e l re lo j , a u n con l a va l iosa com-
VUcidad de l a u t o m ó v i l , sea capaz de 
fsfrangular a nadie) no se nos h u b í e -
jo - 'ocur r ido nunca , s i bien no existe 
cusi nada impos ib le . ¿ S e r á po r esto p o r l 
lo que los rateros, cuando roban u n \ NUEVA YORK, 24.—Su San t idad el 
reíoj dejan la cadena pa ra que el des-; papa ha r e m i t i d o a l Episcopado nor te-
VOjado pueda, en su d e s e s p e r a c i ó n , es-! amer icano 100.000 d ó l a r e s pa ra las v íc-
tranguiarse si gusta'! t imas de las inundac iones del M i s s i s s i p í 
í-o cierto es [si realmente es cierto) ¡ El reparto de esa c u a n t í a entre los dam-
9"e la e x t r a ñ a muer te d<e l a b a i l a r i n a I nif icados s e r á hecho por una C o m i s i ó n 
ü u n c a n ha sido inmedia tamente i m i t a - ¡ ¿ q pre lados n o m b r a d a a l efecto. 
du- Si se nos pe rmi te deci r lo , d i remos • •• 
W-e m e j o r á n d o l a , o lo que es igua l , 
fíüciéndoia m á s e x t r a ñ a y sorprendente. 
Sen t i r í amos m u y de veras que esto i n i -
pise una desdichada e m u l a c i ó n y que 
W accidentes se sucedieran con r ap i - \ 
aterradora. Esto seria compl i ca r el • 
^por te . E n punto a mala r , hemos vis- \ 
t(f Va a l au tomóv i l , hacer verdacberas f i - \ 
í"Jranas y a ú n esperamos mucho de él, 
Pero estas muertes con tanto refina-
nüento y {volvemos a p e d i r permiso) 
COn tanto arte son capaces de asustar 
cualquiera. Dentro de poco oiremos 
aec •' 
Cien mil dólares para las víctimas 
I? que u n a u t o m o v i l i s t a f enec ió t am-
Estaban oyendo por "radio" el 
desarrollo del "match" Demp-
sey-Tunney 
—0-
L O N D R E S , 2 4 — T e l e g r a f í a n de Nuev 
Y o r k a l a A g e n c i a Reu te r que la eino-
m i estrangulado con el c o r d ó n de w « « | c i 5 n caUsada por las inc idenc ias :!e] 
m J ! l S zaPal0s' <I"e se e n r e d ó c a s u a l - e n t r e T u n n e y y Dempsey ( n 
lirnr esen el acelerad0r o que fue " c - ! C h i seguidas á v i d a m e n t e por los 
: « de una p u l m o n í a f u lminan t e , co"-1 afic.ionados, pendientes de los recepto-
m por el aire salido de la ^ocum. res radiotelef6nicos_ ha causado la muer -
. ¿ ¿ PUede lja csPemrse> « u m u e n o . de i 2 personas en Nueva Y o r k . Siete 
cjeerse. jde e]]as n i u r i e r o n a l oír que en el s é p -
^ o - i n d i c a > desgraciadamente, que e l : t ¡ m 0 « r n u n d » T u n n e y h a b í a rodado so-
^ ' • tonióvi i encierra muchos pe l igros ' |)re ei tapiz y no se levantaba, t emiendo 
W m s t o d a v í a . No se h a l legado a ú i t ' ' , a d e r ro t a de su f a v o r i t o 
.ft, ®Vrecíar exactamente todo su poder 
' Mtifero. Es posible que muchas per-
l a s apuestas hechas en N u e v a Y o r k 
a f avo r de T u n n e y se elevaban a v a n o s 
mi l lones de d ó l a r e s , lo que pud ie r a jus-
t i f icar el f u l m i n a n t e efecto de l a r a d i o -
t e l e f o n í a d u r a n t e los « m a t c h s » de DO-
xeo sensacionales. 
N O H A Y R E C L A M A C I O N 
C H I C A G O , 2 4 . — E l abogado de D é r a p -
C))í sey dec la ra que, c o n t r a r i a m e n t e a los 
, 3 a n c h a n la pun t a de una bufanda, o rumores que se han hecho c i r cu la r , c i 
• l:a'icna ( ¡d rciQj para que cstran- (.x campeón, nuevamente de r ro tado . 
/ ' í ^ 1 fallecidas en apar ienc ia de en-
¡y mC(iad e t i o i ó g i c a m e n t e bacteriana, 
m f n ' debido su d e f u n c i ó n a agentes 
á t e n o s o s que se esconden en el auto 
» 9we a c t ú a n cuando r u e ñ o s se espe-
tn •en. formas no sospechadas e inve-
Í S M 1 6 8 , Es0s ^end ' cc i t l o s de m a l co-
*• n- V de temible as tuc ia son los que 
9vi para que ur. n r e s t á n a t r ac t ivo fa: del a r b i t r o . 
EXPERIENCIAS PARA T E L E -
GRAFIAR DESDE LOS AVIONES 
—o— 
VIENÁ, 24.—El Miss Columbia se vió 
obl igado a a te r r iza r ayer a las seis de 
la tarde, cerca de Viena, a causa de una 
a v e r í a en eb motor , en medio de ana l l u -
v i a t o r r enc i a l . 
Levine , imer rogado p o r los periodis-
tas, l i a conf i rmado que el aterr izaje del 
Miss Co lumbia fué debido a una a v e r í a 
del niotOr. Func ionaba m a l uno de tos 
tubos p a r a el aceite y a d e m á s se rom-
p i ó uno de los propulsores , que b a b í a 
sido colocado .recientemente. 
No se sabe si és te p o d r á s e í repara-
do en fo rm a en el l u g a r del aterrizaje. 
L E V I N E A V E N E C I A 
V I E N A , 24 .—Levine , en vis ta de su 
fracasado vue lo , se propone marchar 
a Venecia p a r a presenciar l a prueba 
de h id roav iones que se d i sputan l a copa 
Schneider. 
K O E N E C K E N O P U E D E C O N T I N U A R 
CONSTANTINOPLA, 21.—El aviador 
Koenecke, que s a l i ó esta m a ñ a n a de 
A n g o r a p a r a Bassora, tuvo que regre-
sar horas m á s tarde a l p u m o de par-
t ida , a causa del m a l t iempo. 
M I N I S T R O F R A N C E S D E T E N I D O POR 
E L M A L T I E M P O 
NANCY, 24.—Esta m a ñ a n a , a las once, 
ha a te r r izado en este a e r ó d r o m o el 
a v i ó n en que el m i n i s t r o f r a n c é s de 
Comercio, s e ñ o r B o k a n o w s k i , e s t á rea-
l izando su viaje a Praga. Esta etapa 
no estaba p rev i s t a en el i t i n e r a r i o ' de! 
aeroplano m i n i s t e r i a l , s ino que és t e se 
ha detenido a q u í a causa del m a l t iem-
po re inante . 
E l m i n i s t r o no r e a n u d a r á el vuelo 
basta que resul ten favorales las condi-
ciones a t m o s f é r i c a s . 
Durante el curso d e l . v i a j e se han 
| b a l i z a d o experiencias de T . S. H . , para 
la t r a n s m i s i ó n de los ocho pa r t i cu la -
! res de las personas que v i a j a n en un 
j aeroplano, con t i e r r a . 
A las diez y veinte, el m i n i s t r o de 
! Comercio t r a n s m i t i ó u n mensaje, que 
1 fué recogido p o r l a e s t a c i ó n de Le i 
B o u r g é t . y t r a s l a d ó á su dest inatar io, j 
j La c o n t e s t a c i ó n s e r á r e m i t i d a a ios | 
I pocos minu tos a l a v i ó n que se hal laba | 
| en pleno vue lo . 
E L « C I U D A D D E P A R Í S » 
• NUEVA YORK, 24.—El c a p i t á n Fonck, | 
j a bordo de su a v i ó n Ciudad de Parts, 
i e s t á dispuesto* a emprender el vuelo i 
j desde Nueva Y o r k a San Francisco en 
k m a sola etapa. L l e v a r á a bordo seis; 
| personas, entre ellas el teniente de la 
i M a r i n a y a n q u i Curliss, que- hub ie ra é.i-
j do su c o m p a ñ e r o en el viaje Nueva j 
I York-Parfe s i eT m i n i s t e r i o de M a r i n a 
nor teamer icano no hubiese p roh ib ido d i -
cho vue lo . 
L A C A T A S T R O F E D E S C H L E I Z ¡ 
. B E R L I N , 24.—No h a dado a ú n n i n - | 
g u n resultacto concreto l a i n f o r m a c i ó n ! 
| abier ta p a r a ave r iguar la causa de la i 
! c a t á s t r o f e o c u r r i d a ayer en Schleiz. ' 
i El B e f l i n e f Taggeblat t dice que la 
i c a í d a del aeroplano no pudo ser debi-! 
j da a n i n g ú n defecto del motor , sino ta l 
1 vez- a l a r o t u r a del a la izquierda del i 
a v i ó n . 
j M a ñ a n a por l a ta rde l l e g a r á a esta; 
i cap i t a l el c a d á v e r del b a r ó n • de M a l t - l 
I z an , embajador de A l e m a n i a en los Es-' 
¡ tados Unidos , que fué , como se sabe, 
i u n a de las v í c t i m a s de l a c a t á s t r o f e . 
! S e r á i n h u m a d o en el p a n t e ó n de la 
: f a m i l i a , en Gross W u e k o w . A l a fúne-
bre ceremonia se cree que a s i s t i r á n , en-
t r e otras personal idades, el señor . Stre-
semann y el subsecretario y altos fun-
c ionar ios d e l m in i s t e r i o de Negocios 
Ext ran je ros , y t a m b i é n el embajador de 
los Estados Unidos en esta capi ta l . 
C H O C A N DOS A V I O N E S 
LONDRES, 24.—En el a e r ó d r o m o de 
D u x p o r t h a n chocado dos aviones que 
se ha l laban vo lando a unos 500 pies de 
a l tu ra , cayendo ambos al suelo comple-
tamente 'destrozados. Por mi lagrosa 
suerte los dos ocupantes de uno de 
ellos r e su l t a ron ilesos, per.o el p i lo to 
del otro fué retirado de los escombros 
en t a n grave estadoi que fa l l ec ió al ser 
conducido a l hosp i t a l . 
L A C O P A S C H N E I D E R 
VENECIA, 24.—Ayer se l i a n realizado 
l í o s ensayos oficiales de los seis h idro-
' aviones—tres ingleses y tres i talianos— 
que c o r r e r á n m a ñ a n a en esta c iudad 
l a copa Scheneider de velocidad. 
Las pruebas son de uavegabi l idad y 
de pe rmanenc ia en el mar . L a p r i m e r a 
c o n s i s t í a en despegar y amarar dos ve-
ces d e s p u é s de volar 900 metros. Des-j 
pues todos los «h id ros» fueron amarra-! 
dos a boyae y permanecieron seis ho-
ras f lo ta j ido. 
Los aviones b r i t á n i c o s han alcanza-
do velocidades superiores a 300 mi l l a s 
(480 k i l ó m e t r o s ) por ho ra en las rectas 
del r ecor r ido , pero h a y que o l v i d a r que 
las vueltas son m u y agudas y , dada" l a 
escasa a l t u r a a que deben volar , resulla 
m á s que arr iesgada d icha velocidad. 
La salida se d a r á m a ñ a n a ; a las dos 
y media de l a tarde . E l recorr ido es 350 
k i l ó m e t r o s , c r e y é n d o s e que no se tarda-
r á m á s de cuaren ta y cinco minu tos en 
hacerlo* E l resultado no se c o n o c e r á 
hasta el anochecer, pues son seis avio-
nes, y l a sa l ida se d a r á con cinco m i -
nutos solamente de in t e rva lo . 
V U E L A 17 M I L L A S C A B E Z A A B A J O 
COLONIA, 24.—El a c r ó b a t a H e r r . Fie-
seler vo ló desde Colon ia a Bonn en 
u n a d i s tanc ia de 17 m i l l a s , cabeza aba-
j o . No hace mucho que este aviador 
b a t i ó el « record» , m a n t e n i é n d o s e en esa 
p o s i c i ó n duran te diez minu tos y cin-
cuenta y seis segundos. Actualmente du-
¡ r ó el vuelo quince minutos . El a c r ó b a -
I t a iba a c o m p a ñ a d o de otro aeroplano, 
1 test i ero de l a h a z a ñ a . 
Su majestad impondrá a Sanjurjo la 
laureada de San Fernando 
Asistirá Milíán Astray como co-
ronel honorario del Tercio 
CEUTA, 24.—Se espera el regreso del 
general Sanjur jo , que e s t a r á a q u í a f i -
nes de m i s , con t i empo suficiente para 
u l t i m a r la o r g a n i z a c i ó n de los actos que 
se c e l e b r a r á n en honor de los Reyes. 
E l Monarca i m p o n d r á a q u í las ins ig-
nias de la g r a n cruz l a u í e a d a de San 
Fernando al alto comisar lo y general 
en jefe. 
A la ceremonia que se c e l e b r a r á con 
mot ivo de l a entrega de l a bandera al 
Tercio de extranjeros a s i s t i r á n el jefe 
del Gobierno,y el g e n e r a l . M i l l á n Astray, 
como coronel h o n o r a r i o de aquellas 
fuerzas, d i s t i n c i ó n que y a ha sido acor-
dada por e l Gobierno. 
El "Tigre'* recibió a los legionarios 
con gran alegría 
PARIS, 2 5 . — U n a - D e l e g a c i ó n de l a Le-
g i ó n Amer icana , p res id ida por el gene-
ra l Pershing, y en l a que figuran el 
«ex c o m a n d e r » de l a L e g i ó n , Savage, y 
el « c o m a n d e r » r e c i é n elegido, E d u a r d o ; 
Stafford, ha vis i tado a Clemenceau, que \ 
l e s* rec ib ió con g r a n a l e g r í a . Cuando en-j 
t r ó el general Pe r sh ing en la h a b i t a c i ó n ! 
del «Tigre» , é s t e le a b r a z ó , y , abrazados | 
los dos, d ió algunos pasos de bai le , co-¡ 
mo sí fuese u n c h i q u i l l o . 
Recobrada l a seriedad, Clemenceau d i -
j o a los legionar ios que c r e í a e g r e s a r 1 
la o p i n i ó n de todos sus conciudadanos I 
al decir que F ranc i a no o l v i d a r í a n u n - i 
ca que los soldados yanqu i s v i n i e r o n a; 
combat i r a su lado en e l momento de 
p e l i g r o — i " . D . 
Cuarenta y un agentes de la "prohi-
bición" detenidos por estar vendidos 
a los contrabandistas 
—o— 
W A S H I N T O N , 24.—El presidente Co-
olidge se ha declarado opuesto al- esta-
blecimiento de u n p r o g r a m a de cons-
trucciones navales m á s a m p l i o que el 
proyectado antes de l a r e u n i ó n de la 
Conferencia del desarme n a v a l . 
E l presidente, que hasta ahora no se 
ha dec id ido en favor de n i n g ú n pro-
grama de f in i t ivo , parece dispuesto a 
p lantear l a c u e s t i ó n de las construc-
ciones navales ante el Consejo compe-
tente, aunque, desde luego, no se mues-
t r a p a r t i d a r i o de u n aumento de las 
construcciones previstas p a r a el periodo 
de cinco a ñ o s . 
A L C A L D E C O N D E N A D O 
NUEVA YORK, 24—El alcalde 'de I n -
d i a n ó p o l i s , Mr . L . D u w a l , ha sido con-
denado a t r e in t a d í a s de p r i s i ó n y a 
la m u l t a de 1.000 d ó l a r e s po r el de l i to 
de c o r r u p c i ó n , pues h a b í a ofrecido n u -
merosos cargos mun ic ipa l e s a de termi-
nados electores p a r a que é s t o s se de-
c id ie ran en su favor . Numerosos m i e m -
bros de K u - K u x - K l a n depusieron con t ra 
el alcalde. 
Este r e c u r r i ó con t ra la sentencia, ' sien-
do puesto en l i b e r t a d , aunque se m a n -
tiene en firme "la s u s p e n s i ó n para-e jer -
cer cargo p ú b l i c o durante cuat ro a ñ o s . 
L A « L E Y S E C A » , M O R A L I Z A D O R A 
F I L A D E L F I A , 24—Han sido suspen-
didos de sus funciones 41 agentes del 
servicio de f ron te ra de Renphis, po r 
haber a d m i t i d o d ine ro de los t r a f i can-
tes en alcoholes. 
Uno de ' é s tos , vendedor de w i s k h y , 
ha declarado que h a b í a entregado 10.000 
l ibras esterlinas en 21 casos a 21 per-
sonas, con objeto de pasar a r t í c u l o s 
p roh ib idos . 
Ent re los procesados f i g u r a n cua t ro 
oficiales. 
Para dar gracias por la termina-
ción de la guerra de Marruecos 
SE COSTEARA E L VIAJE A MA-
DRES DE SOLDADOS POBRES 
La fecha de la Conferencia no se ha fijado todávía 
P A R I S 24.—Las proposiciones r-usas|4e lo que Rusia ofrece, la can t idad re-
s e r á n e n ' b r e v e plazo objeto de examen su l t a r l a i n s ign i f i can t e . Es posible que 
por pa r te de l a D e l e g a c i ó n francesa q n e j e í texto completo m o d i f i q u e esa i m -
toma, pa r te en las negociaciones pava] p r e s i ó n , pero dadas las condiciones eco-
Xa l i q u i d a c i ó n de las deudas rusas, l o - i n ó n d e a s del p a í s sov i é t i co no -parece | 
d a v í a no ha quedado fijada l a fecha en i ¡ácU que pueda pagar m á s . ¡ 
que se r e u n i r á n los representantes de i L a nota francesa i n d i c a que las d i - \ 
F r a n c i a y Rusia . i verg e n c í a s son menores de lo que pU-\ 
9 ' _ TTATrvT>T>T-cr»> diera creerse, gracias a que el Gobier-l 
¿ U N T R A T A D O I T A L O R R U S O . j n 0 de P a r í s abandona a los franceses, 
B E R L I N , 2 4 . — E n los centros p o l í t i c o s cuyos bienes fue ron confiscados. Lo que -
so declara que ent re Rus ia e I t a l i a hay] d iscuten ahora es m á s bien la c u a n t í a 1 . 
firmado desde el a ñ o 1924 u n T r a t a d o de j d,. jos c r é d i t o s , o mejor la r e l a c i ó n en-
m u t u a ayuda, en v i r t u d del cual en caso j ¿re [Os c r é d i t o s - q u e F ranc ia ha de con-\ 
de g-uerra de I t a l i a con T u r q u í a , Rusia ceder J/ las anual idades que Rusia pa-\ 
a y u d a r í a a su a l iada ac t ivamente , y en \ga . E n la p r o p o s i c i ó n de los Soviets é s - \ 
caso de que Rus i a t u v i e r a u n conf l ic to | / o s reciben casi el doble de lo que en- i 
armado con l a r e p ú b l i c a otomana, I t a - H r e g á n . 
l i a s o s t e n d r í a a l a r e p ú b l i c a de los so-¡ ¿ a tercera c u e s t i ó n p lanteada e n t r e l 
viets por medios ind i rec tos . i ios d o s p a í s e s es el pacto de no agre- \ 
* x x Sión. A Franc ia no le interesa esto d i - l 
c i ó n p o l í l i c a i n t e r io r . De a h í que en 
breve espacio de t iempo haya hecho al 
Gobierno de P a r í s tres proposiciones 
d i s t in tas ' : " s o b r é las deudas, sobre ta 
propaganda y sobre u n pacto de no 
a g r e s i ó n . S i se consiguiera resolver sa- | 
lis factor iamente esos tres problemas pu- . . 
d r í a decirse que empezaba una nueva,u 
é n o c a en l a h i s to r i a de la postguerra, ; 
pero esto parece imposib le , mien t ras j l 
exista el bolchevismo ruso. 
Hace pocos d í a s nos o c u p á b a m o s de1' 
l a p r o p o s i c i ó n r e l a t iva a la propaganda 
que se ha l l amado el pacto de «no in-
t r o m i s i ó n » , y que el Gobierno f r a n c é s 
no pod ia n i ha quer ido recoger. En rea- I. 
Udad era una fo rma d>e propaganda so-
niel is ta , como o t ra cualquiera , aunque1} 
menos 'efectiva que las declaraciones de!! 
L i t v i n o f f , a p r o p ó s i t o de las deudas. \ 
l o s tenedores de cupones rusos son 
inumerdbles . E n la é p o c a en que esos ú 
e m p r é s t i t o s se e m i t i e r o n Franc ia era 
el p a í s c l á s i co de «la v ied ia de ¡ana» . ':* 
Se t r a ta de p e q u e ñ o s rentistas en su 
m a y o r í a , y desde que e m p e z ó la ¿•ism- ; 
s ión ¿ o b r e las deudas rusas han sido 
objeto de p r e d i l e c c i ó n en notas, discur-
sos y declaraciones de los gobernantes 
rusos. LOs jefes sovietistas los separa- * 
ban c a r i ñ o s a m e n t e del capi tal is ta: Para 
éste nada, pa ra a q u é l l o s todo lo que 1 
fuera posible. E l Gobierno de Moscúv l 
aun rechazando el p r i nc ip io de las den-, 
•'A*, estaba dispuesto a pagar a l menos 
parte d-e ellas, pero só lo a los peque-ños ij 
rentistas. Demagogia pura , pues bien: I 
claramente aparece la i m p o M b i l i d a d de 
hacer efectiva, l a d i s t i n c i ó n , pero que no 
dejaba de i n f l u i r en ei á n i m o de la 
masa. 
Así , ahora, pa ra atenuar la i m p r e s i ó n 
producida por el manif ies to de Bahows-
k i se apresuraron a lanzar la not ic ia 
de que una r u p t u r a de relaciones ha-
r í a fracasar el acuerdo y a conseguido. 
El Gobierno f r a n c é s rec t i f i có oficiasa-
rnente, pero L i t v i n o f f , a quien pod ía -
mos ca l i f icar de subsecretario d<e Nego-
cios Extranjeros, i n s i s t i ó en sus afir-
maciones,, provocando la negativa ofi-
c i a l de que d imos cuenta ayer. Y los 
soviets han contestado publ icando las 
úl l ¡ m a s pro pos i r iones. 
E l texto t e l eg rá f i co no permite apre-
ciar exactamente el alcance de l a of- r -
ta 7'usa. Desde luego, la deuda de gue-
r r a y los breves confiscados no entran 
-'Ti. la p r o p o s i c i ó n y parece que tampo-
co se i n c l u y e n , ios e m p r é s t i t o s hechos 
por los Mun ic ip ios . A u n con estas res- ¡ 
trieciones las cantidades que p a g i n a ' 
(l'iisiñ no l legan a la q u i n t a parte de 
lo que debe y són una. cantidad r id icu la 
si s-'t piensa en los intereses que feheu 
p i o c i v í i r Los t í t u l o s en Ws cuarenta y 
un oíifis que d u r a la a m o r t i z a c i ó n . Si 
se hiciese el c á l c u l o del va lor a c t u ó ' 
te 
aparte. 
R. L . 
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MABKID.—Sesión del pleno munic ipa l ; 
quedó aprobado el presupuesto extra-
ordinario do 55 millones.—Manifestacio-
nes del señor Aznar sobre e l Congreso 
Mund ia l do la Poblac ión y sobre el 
de la Asociación Internacional para el 
Progreso Social.—Ln enero h a b r á exá-
menes de preparatorio.—Ayer llovió en 
M a d r i d c hizo su apar ic ión real el oto-
ño.—Ll banquete a los que lucliaron en 
Afr ica (página 5). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Los Reyes fueron ob-
jeto de una c a r i ñ o s í s i m a acogida en 
Coruña , donde inauguraron las obras 
del fe r rocar r i l a Sant iago.—tí l presiden-
te v i s i tó el valle del Ronca l .—Prés ta -
mos para la Ciudad J a r d í n de Bilbao. 
Una pe reg r inac ión cubana en e l P i l a r . 
Próximo-Consejo de guerra en Zaragoza. 
Un incendio en Já t iba .—Choque de au-
tomóvi les en Renter ía .—Se pide la Me-
dalla, del Trabajo para un médico en 
Oviedo.—Furioso temporal de l luvias en 
Vigo y ü i j ó n (página 3). 
EXTRANJERO.—El Papa ha enviado 
un donativo de 100.000 dólares a las 
v í c t imas de la i n u n d a c i ó n del Mississi-
p í .—Franc ia d i s c u t i r á las proposiciones 
lusas sobre las deudas. — Streseuiann 
apoya el discurso de i l indenburg en 
Tannenberg.—Pilsudski mantiene el de-
creto eobre Prensa, a pesar de haber 
sido derogado por las dos Cámaras .— 
L a Asamblea de la Sociedad de Nacio-
nes ha aprobado la resolución sobre el 
desarme y la seguridad.—Levine se ha 
visto obligado a aterrizar en Viena 
(pág inas 1 y 2). 
C o i n c i d i r á c o n l a s F ies t a s d e l Pi lar -
Organizada por l a Jun ta cen t ra l de 
A c c i ó n C a t ó l i c a de l a M u j e r y con la 
absoluta a d h e s i ó n de todas las Juntas 
provincia les , se c e l e b r a r á , como y a bé -
Uiijb anunc iado , el d í a 11 del p r ó x i m o 
c c i i i L i e , una p e r e g r i n a c i ó n nac iona l a 
Za iugoza p a r a dar grac ias a l a V i r -
gen del P i l a r po r l a t e r n i i n a c i ó n de l a 
gue r ra de Marruecos y t omar parte en 
el boinenaja al soldado. 
A t a l efecto, s a l d r á de M a d r i d el c i -
tado d í a 11, a las trece *y~diez, u n n o n 
especial, el cual l l e g a r á a Zaragoza a 
las diez y nueve y cuarenta y cinco. 
Los peregr inos s e r á n recibidos po r el 
Arzobispo y indas las d e m á s au tor ida-
des. Cuantos asistan de las d e m á s pro-
v i n c i a ^ d i s f r u t a r á n de una rebaja en los 
trenes 
E l p r o g r a m a de estancia en la capi-
t a l aragonesa e s t á casi u l t i m a d o . E l 
d í a 12, y en el t emplo del P i l a r , se ce-
l e b r a r á a p r i m e r a ho ra una misa ge-
ne ra l de c o m u n i ó n , y a las diez de l a 
m a ñ a n a , mi sa de p o n t i f i c a l o f ic iada 
por el Arzobispo de Zaragoza, t ras , l a 
que s e r á cantado u n solemne T e d é u m . 
Por l a tarde, a s i s t i r á n los pe reg r i -
nos a las fiestas re l ig iosas t r ad i c iona -
les, como p r o c e s i ó n , etc., y as imismo a 
los actos de c a r á c t e r p a t r i ó t i c o que se 
celebren. 
E l d í a 13, misa de c o m u n i ó n general 
en el P i l a r , costeada por A c c i ó n Cató-
l i ca de' l a Mujer , en sufragio de los 
muer tos en las c a m p a ñ a s m a r r o q u í e s . 
En el a lmuerzo que el Gobierno ofre-
ce a los supervivientes de l a guer ra de 
Af r i ca , desde que é s t a c o m e n z ó en 1909, 
representaciones de tocias las Juntas de 
E s p a ñ a o b s e q u i a r á n a a q u é l l o s con c i -
garros y l icores. A s i m i s m o , y en cuan-
tos pun tos exis tan Juntas diocesanas de 
Acc ión Ca tó l i ca , representantes de é s t a s 
t o m a r á n pa r t e en los homenajes de ca-
f ác t e r a n á l o g o que en dichos puntos se 
organicen. 
E l regreso a M a d r i d se v e r i f i c a r á el 
m i s m o d í a 13, a las dos y cuarenta y 
cinco de la t a r d é . S i n embargo, y con 
objeto de que la estancia de los pere-
g r inos co inc ida con el t r a d i c i o n a l Ro-
sario de la noche de i g u a l fecha, se 
hacen gestiones, b i en p a r a que su ce-
l e b r a c i ó n se e f e c t ú e el d í a antes, b ien 
pa ra re t rasar unas horas el regreso. 
En un p r i n c i p i o se h a b í a pensado en 
convocar una Asamblea de A c c i ó n Cató-
l ica de l a M u j e r en Zaragoza, pero po r 
la brevedad de la estancia se ba desis-
t ido de el lo. S in embargo, se t r a ta de 
o r g a í i i z a r u n a r e u n i ó n p a r a cambia r 
impresiones y d e t e r m i n a r algunas nor-
mas de a c c i ó n . 
E l n ú m e r o de peregr inos , po r l a ab-
soluta escasez de a lo jamientos , ha de 
ser l i m i t a d o : De todos modos, y aparte 
de l a concur renc ia de otros puntos, el 
t r en especial de M a d r i d se c o m p o n d r á 
de unas 800 plazas. De ellas se reserva-
r á n a lgunas p a r a las madres de sotda-
dos 'del E j é r c i t o de A f r i c a que no pue-
dan costearse el v ia je , el cua l , a s í como 
el a lo j amien to en Zaragoza, les es ofre-
cido por diversas entidades. . 
E n Zaragoza existe u n a g r a n s impa-
t í a hac i a esta p e r e g r i n a c i ó n , pa ra la 
cual h a n dado a l l í todo g é n e r o de fa-
ci l idades, hasta el pun to de que los 
hoieies, que suelen cobrar hospedaje do-
ble duran te las fiestas del P i l a r , han 
ofrecido a l a Jun ta cen t ra l de A c c i ó n 
C a t ó l i c a , que es l a organizadora , pre-
cios, corrientes. 
Se espera l a c o n c e s i ó n de gracias es-
p i r i t ua l e s especiales, sol ic i tadas y a a. 
Roma, no s ó l o p a r a los peregr inos , sino 
para cuantos no puedan asist ir y se 
adh ie ran con la modesta cuota de u n a 
peseta. 
Los precios de las inscr ipciones , que 
dan derecho a todos los gastos, i n c l u í -
dos los de f e r r o c a r r i l , m a n u t e n c i ó n , alo-
j á r n i e n t o , e t c é t e r a , s e r á n los s igu ien tes : 
p r i m e r a clase, 145 pesetas; segunda. 105. 
y tercera, 60. L a i n s c r i p c i ó n q u e d a r á 
corrada, impror rogab lemen te , el d í a 1 
de octubre, o q u i z á antes, dada la l i -
m i t a c i ó n de las plazas, y puede hacerse 
en e l , d o m i c i l i o de . A c c i ó n Cató l ica - de 
l a M u j e r , p laza de Pue r t a Cerrada, 5. 
o en las oficinas de l a Junta Nacional 
de Peregr inaciones , Aven ida del Conde 
de P e ñ a l v e r . 17. 
Los peregr ines que acudan de otros 
puntos , a d e m á s de tener una rebaja en 
el fe r rocar r i l - .de l r33 por 100, g o z a r á n de 
los s iguientes precios pa ra a lo jamien-
to y m a n u t e n c i ó n : hospedaje de- p r i -
mera clase, G0 pesetas; de segunda, 40, 
y de tercera, 30. 
Se e s t á n a c u ñ a n d o d i s t in t ivos espe-
ciales pa ra l a p e r e g r i n a c i ó n , a l a que 
pueden as is t i r t a m b i é n caballeros. 
BRUSELAS, 24.—Esta noche se h a de 
Iclarado u n v io len to incendio en el pa-
l i a c i ó n de Egmont . 
No se t ienen t o d a v í a detalles acerca 
idel s inies t ro . 
LONDRES, 24. — Esta m a ñ a n a , a las 
siete t r e in ta , h'a regresado a esta cap1 
ta l , procedente de Aix- les-Bains , el p r i -
mer m i n i s t r o b r i t á n i c o s e ñ o r B a l d w l ñ . 
adelantado unos d í a s el final de sus va 
Daciones. 
Los restantes m i n I s t r o s son esperados 
para el d í a 3 del p r ó x i m o mes de octu-
bre, excepto el s e ñ o r C l i amber l a in , que 
nu r e g r e s a r á has la el 6 de noviembre . 
UN COMITE ECONOMICO 
CONSULTIVO EN GINEBRA 
Mañana termina la Asamblea de la 
Sociedad de Naciones 
GINEBRA, 24.—I-T^Asamblea de l a So-
ciedad de Naciones ha discut ido hoy la 
r e s o l u c i ó n f rancogermanohoiandesa so-
bre la seguridad y el desarme. 
E l r e p r e s é n t a m e de los P a í s e s Bajos 
¡d i jo que l a C o m i s i ó n p repa ra to r i a de l a 
¡ C o n f e r e n c i a del Desarme p o d r á reuni r -
; se a fines del p r ó x i m o mes de n o v i e m -
j bre, probablemente . * 
I . Stresernann declara que el desarme es 
: el p r i n c i p a l p rob lema de l a S.ocieda 1 
-le Naciones y de la s o l u c i ó n que se le 
dé depende la o p i n i ó n que el m u n d o 
¡ haya de tener de l a Sociedad. No e s t á 
conforme con la o p i n i ó n repet ida var ias 
veces, de que g a r a n t í a s de seguridad de-
ben preceder a l desarme. Cierto que hay 
i diferencias de o p i n i ó n sobre este asunto, 
jpero el o rador cree que d e s p u é s de u n 
I estudio detenido se l l e g a r á a l acuerdo. 
L a m o c i ó n que se h a presentado a l a 
Asamblea establece la" r e l a c i ó n verda-
dera entre el desarme y l a segur idad e 
ind ica el camino del é x i t o . A l e m a n i a 
i c o o p e r a r á act ivamente a extender a 
¡o t ro s campos de a c c i ó n las ideas com-
¡ prendidas en el pacto de Locarno , que 
l y a han encontrado efect iva a p l i c a c i ó n 
i en sus fronteras, t an to a l Oeste como al 
1 Este. 
j Los armamentos no pueden n i deben 
'ser base de s egu r idad ; no. Constituyen 
1 la mejor defensa y , en "cambio, amena-
j z á n a l vecino. «Es duro—dice—abandonar 
j l as armas a naciones que t ienen, como 
Alemania , u n a t r a d i c i ó n m i l i t a r de cen-
t u r i a s ; pero A l e m a n i a ha vencido y a l a 
d i f icu l tad , ipel m i s m o modo, s i las na-
ciones que poseen armamentos podero-
| sos desarmasen, las d e m á s s e g u i r í a n su 
! ejemplo f á c i l m e n t e . 
L o r d Ons low d i jo que, en su o p i n i ó n , 
l á C o m i s i ó n prepara tor ia - de l a Confe-
j rencia del Desarme p o d r á comenzar sus 
trabajos con u n elemento nuevo, que 
p e r m i t i r á da r u n paso considerable en 
el camino de l a paz. 
U N CONSEJO E C O N O M I C O 
GINEBRA, 24.—La Asamblea de l a So-
ciedad de Naciones h a cont inuado hoy 
el examen de los t rabajos realizados 
por sus Comisiones. 
Ha adoptado el i n f o r m e redactado por 
M o i t a (Suiza) acerca de la a d h e s i ó n a 
los convenios in ternac ionales a reserva 
de ra t i f icaciones. Se ha ocupado des-
p u é s de la labor de l a Conferencia eco-
n ó m i c a 'de l a Sociedad de Naciones. A 
este respecto, Loucheur (Francia) , po-
nente, ha recordado el o r igen de la Con-
•ferencia y subrayado l a i m p r o t a n c i a de 
i los resultados obtenidos en ella, pu-
Iniendo de manif ies to que las resoiucio-
' nes de las Comisiones h a n sido adop-
tadas por u n a n i m i d a d y h a n sido aco-
' gidas en todas partes con la m a y o r sa-
¡ ü s f a c c i ó n . E l delegado f r a n c é s a g r e g ó 
que g r a n n ú m e r o de Estados han no t i -
ficado y a su a d h e s i ó n a las recomen-
daciones- de esa- Conferencia y que al -
gunos de el los hasta h a n actuado en el 
j sentido m i s m o de esas recomendacio-
nes. Ha expl icado luego q ü e pa ra l le-
var a l a p r á c t i c a las resoluciones de l a 
Conferencia refer ida, es preciso proce-
der a l a r e a d a p t a c i ó n completa de l a 
ac tual o r g a n i z a c i ó n e c o n ó m i c a de l a So-
ciedad de Naciones. 
Tras de i n t e rven i r los s e ñ o r e s Vever-
k a (Checoeslovaquia), Jouhaux (Fran-
cia) , Neculpea (Rumania) , Assein K h a m 
A l a (Persia), Mensdor f f (Aust r ia ) , L o u -
dom (Holanda) , E l l i o t t ( Imper io b r i t á -
nico) , G l i w i c k (Po lon ia ) , Ber i tscheid 
(Alemania) Venner&teh (Suecia), los 
cuales h a n subrayado l a i m p o r t a n c i a 
de l a l a b o r rea l izada por l a Conferen-
cia e c o n ó m i c a , la Asamblea ha adopta-
do una r e s o l u c i ó n regis t rando con sa-
t i s f acc ión las declaraciones po r medio 
de las cuales muchos Gobiernos han 
aceptado y a los p r i n c i p i o s sentados por 
esa Conferencia y h a n notif icado su 
p r o p ó s i t o de cooperar a la a p l i c a c i ó n 
de los mismos. L a Asamblea ha for-
mulado el deseo de que todos los Go-
| biernos acojan favorablemente las re-
j comendaciones de lá Conferencia y l a 
| esperanza de que los Gobiernos que 1o-
I d a v í a no han p romet ido su apoyo, po-
d r á n hacerlo en breve plazo. L a Asam-
blea ba declarado a d e m á s que c o n f í a 
en que l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a de- todos 
los p a í s e s p o d r á or ientarse con arreglo 
a los p r i n c i p i o s sentados por la y a 
j mencionada Conferencia y h a acordado 
i confiar al Consejo de l a Sociedad de 
Naciones e l cuidado de crear u n Con-
I sejo facu l t a t ivo e c o n ó m i c o p a r a que 
és te v ig i l e la a p l i c a c i ó n de las reco-
1 mendaciones de l a Conferencia econó-
I mica . Dicho Consejo e s t a r á formado de 
| la m i s m a mane ra que el C o m i t é prepa-
ra tor io de l a Conferencia , es decir, que 
lo i n t e g r a r á n peritos en cuestiones de 
indus t r ia , comercio , a g r i c u l t u r a , finan-
zas, t ranspones, e t c é t e r a . 
La Asamblea ha adoptado seguida-
mente por u n a n i m i d a d en v o t a c i ó n no-
m i n a l , una r e s o l u c i ó n de l s e ñ o r Sokal 
¡ P o l o n i a ) , declarando que e s t á y que-
d a r á p r o h i b i d a toda gue r ra de agre-
s ión y que deben emplearse todos los 
medios p a c í f i c o s p a r a solucionar las 
diferencias de cua lquier í n d o l e que sur-
gieron entre Estados. 
A c o n t i n u a c i ó n , la Asamblea a b o r d ó 
el examen de la c u e s t i ó n del control 
I de l a f a b r i c a c i ó n p r i v a d a de a rmas y 
! munic iones , y d e s p u é s de o í r el j n f o r -
\ me del s e ñ o r Guerrero (Salvador),* ha 
| a f i rmado de nuevo el i n t e r é s que liga 
i al establecimiento de u n convenio cite 
¡ permi t ie ra poner en pie de igua ldad a 
j ios p a í s e s no productores y a los pro-
ductores. Por ú l t i m o , ha rogado al 
Consejo de la Sociedad de Naciones sea 
i n t é r p r e t e suyo cerca de la C o m i s i ó r 
Especial y t r ansmi ta a é s t a los vot^c 
| que f o r m u l a ^ a r a que logre e laborar tu 
I texto á n i c o nue p e r m i t a a l Consejo COÜ 
I vocar a la Conferencia i n t e r n a c í o n a ío 
: antes posible. 
. E l a r b í t r a l e 
Por ú l t i m o , la Asamblea h a aborda-
do el examen del i n f o r m e de De Brot i -
I ckere ( B é l g i c a ) , sobre l a c u e s t i ó n del 
arbi t ra je , seguridad y desarme y sobre 
la labor do la C o m i s i ó n j u - epa ra tom de 
l a Conforeacli^ del desarme. De Rrou-
ckere, tras de exponer los resultados 
c o n s e g u í a o s basta la focha por l a Co-
m i s i ó n p repa ra to r i a de la Conferencia 
desarme, ba becho resal lar que el 
r e s ü l f á d o de esa labor autor iza u n op-
l i m l s m o prudente y razonado. El gran 
obs tácu lo—aí r regó—esl i t en que en las re-
laciones entre los pueblos queda fre-
cuentemente en pie el v ie jo p re ju ic io 
de la fuerza. Ha hablado d e s p u é s el 
sefíoR Stresemann (Alemania ) , d^ecta-
rando que es el desarme uno de los 
problemas fundamentales de ,1a Socie-
dad de Naciones, y que la o p i n i ó n p ú . 
bliea j u z g a r á a é s t a s e g ú n .la manera 
como llegue a resolver ese p rob lema. 
A g r e g ó que A l e m a n i a tiene deseos y vo-
lun t ad de colaborar a los trabajos en-
caminados a que se asiente d e f i n i t i -
vamente l a .paz. Ha te rminado dicien-
do que es preciso apresurar el t rabajo 
prepara tor io pa ra la Conferencia de la 
l i m i t a c i ó n y r e d u c c i ó n de los a rma-
mentos. 
L A O F I C I N A I N T E R N A C I O N A L 
D E L T R A B A J O 
G I N E B R A , 24.—-El Consejo de a d m i -
n i s t r a c i ó n do la Ofic ina In t e rnac iona l 
del Trabajo, a tendiendo la i n v i t a c i ó n del 
Gob ie rno a l e m á n , ha acordado celebran 
en B e r l í n su .37.a r e u n i ó n , que empeza-
r á el d í a l i del mes de ocUibre , y en 
cuya orden del d í a flgurai> var ios asun-
tos par t i cu la res impor t an te s (ponencia 
de l a C o m i s i ó n de per i tos sobre el t r a -
bajo do los i n d í g e n a s , resoluciones de 
la. Conferencia I n t e r n a c i o n a l del Traba-
jo en su d é c i m a r e u n i ó n , decisiones de 
l a Sociedad de Naciones acerca de U 
o r g a n i z a c i ó n del t rabajo en las minas, 
paro obrero, etc., e tc . ) . 
Es é s t a l a p r i m e r a vez d e s p u é s de la 
gue r ra que una de las grandes o r g a n i -
zaciones creadas por el T r a t a d o de Ver -
salles se r e ú n e en A l e m a n i a a ins tan-
cias del Gobie rno del Reicb . 
M A Ñ A N A T E R M I N A L A A S A M B L E A 
G I N E B R A , 24.—La Asamblea de ¡a 
Sociedad de Naciones no d a r á por t e r m i -
nados sais trabajos hasla el p r ó x i m o l u -
nes por, l a tarde. 
Los s e ñ o r e s B r i a n d y Stresemann per-
m a n e c e r á n en G i n e b r a hasta t e r m i n a -
c ión de l a Asamblea . 
U N A N E G A T I V A R U S A 
GINEBRA. 2 i .—La s e c r e t a r í a de l a So-
ciedad de Naciones ba recibido u n a 
car ta del comisar io del pueblo en el 
departamento de Negocios Ext ranjeros 
de Rusia, s e ñ o r C h i c b e r í n , en l a cua l 
dice que el Gobierno sov i é t i co no es-
t a r á representado en l a Conferencia i n -
ternacional , que ba de t ra ta r del esta-
blecimiento de u n acuerdo acerca de 
l a a b o l i c i ó n de las restricciones en las 
impor tac iones y exportaciones, confe-
rencia a la cual h a b í a sido inv i t ado . 
E L G E N E R A L P O E Y M I R E A U 
P A U , 24.—Hoy b a tenido lugar , con 
g r a n oolemnidad, la ceremonia de des-
c u b r i r una l á p i d a conmemora t iva en l a 
casa donde n a c i ó el general Poeymireau . 
Asis t ie ron el s e ñ o r Ba r tbou , el gene-
r a l e s p a ñ o l G a r c í a B e n í t e z , el embaja-
dor de F ranc ia en M a d r i d , conde de 
Pere t t i de l a Roca, y otras personal i -
dades, a d e m á s de las .autoridades de 
l a p o b l a c i ó n . 
E l s e ñ o r B a r t b o u p r o n u n c i ó a lgunas 
palabras r ind iendo homenaje a l a obra 
real izada por dicho general , f i e l cola-
borador del mar i sca l Lyautey1 en la 
ipacif lcación del Marruecos f r a n c é s y r i n -
d i ó homenaje t a m b i é n a l E j é r c i t o es-
p a ñ o l , que tanto ba con t r ibu ido a es-
tablecer la paz en Marruecos. 
El general s e ñ o r G a r c í a B e n í t e z h a b l ó 
t a m b i é n , agradeciendo los elogios t r i -
butados a l E j é r c i t o e s p a ñ o l y enco-
m i a n d o la l abo r efectuada por el gene-
r a l Poeymireau . 
E N T I E R R O D E U N O F I C I A L 
CEUTA, 24 (a las 21,35).—A consecuen-
cia de las her idas recibidas durante las 
operaciones del pasado verano h a fa-
l lec ido en e l hosp i ta l de l a Cruz Roja el 
a l f é r e z del g rupo de Regulares de Ceu-
ta don Tclesforo Crespo M o r a . El entie-
r r o se ha vLsto m u y concur r ido y lo pre-
s i d i ó el comandante general y el te-
niente coronel V á r e l a , jefe del Grupo 
de Regulares. E l f é r e t ro • i b a envuelto 
rm l a bandera e s p a ñ o l e . Por var ios 
c o m p a ñ e r o s fué l levado hasta el a r m ó n 
de A r t i l l e r í a . R i n d i ó honores las fuer-
zas regulares con la m ú s i c a m i l i t a r , y 
el c a d á v e r se i n h u m ó en el cemente-
r i o de Santa Cata l ina . 
— A bordo del vapor « P r i m o de Rive-
ra» m a r c h ó repat r iada la e o m p a ñ í a ex-
ped ic iona r i a de A n d a l u c í a n ú m e r o 52, 
que manda el c a p i t á n don G e r m á n Br l a -
les López y los a l f é r e c e s don J u l i á n 
Z a m o r a G a r c í a , don Evar is to A r a n a 
G o n z á l e z , seis suboficiales y "sargentos 
y 138 de t r opa . De Algecl ras la com-
p a ñ í a m a r c h a r á a S a n t o ñ a , donde pres-
t a servicio. 
Alemania no puede aceptar e! vere-
dicto de culpabilidad dictado por los 
que fueron jueces y parte 
—o— 
LOS E F E C T I V O S F R A N C E S E S 
B E R L I N , 24.—El .alto c o m l s a m de lás 
reglones ocupudas. b a r ó n de Lai igsvei i l i 
S inmern , a c o m p a ñ a d o por el jefe de 
a d m i n i s t r a c i ó n de Trabajo del Ré i ch y 
el presidente Kol las , se personaron el 
viernes pasado en Maguncia , sol ic i tan-
do del general Gui l l aumat , l a r e d u c c i ó n 
de los efectivos mi l i t a r e s al iados que 
guarnecen aquella c iudad, con objeto de 
. a l i v i a r sus cargas. 
* * * 
PARIS , 24.~S1rcsemann l i a declarado 
al enviado especial del «Matin» en Gi-
nebra, con r e l a c i ó n a l reciente discur-
óo del mar isca l H idenbu rg en l a inau-
g u r a c i ó i ! del monumento de Tanueu-
berif, que aquel lugar h i s t ó r i c o , teatro 
de tantos esforzados hechos de, guer ra 
en muchos de los cuales p a r t i c i p ó d i -
rectamente el vie jo mar i sca l , j u s t i f i c a 
por s i solo las solemnes pa l ab ras ' pro-
nunciadas por el presidente- del Impe-
r io . 
El discurso del mar i sca l H l n d e n b u r g 
— a ñ a d e ' "Stresemann—es l a e x p r e s i ó n 
del sent imiento de l a masa de la po-
b l a c i ó n alemana, que no e s t á como al-
gunos pretenden en c o n t r a d i c c i ó n con 
la po l í t i c a de paz que el pueblo alernrtn 
sigue con tanta f i rmeza , y debe ser con 
stderado como un l l a m a m i e n t o en favor 
de la r e u n i ó n de u n T r i b u n a l de a rb i -
traje in te rnac iona l . 
• A l e m a n i a , cuya c o o p e r a c i ó n en loe es-
fuerzos generosos de las potencias c i -
vi l izadas en pro de la causa de la paz, 
se viene demostrando con hechos—ter. 
m i n a diciendo Si-resemann— no p u e d « 
resignarse a aceptar tel veredicto de 
cu lpab i l i dad dictado contra ella por los 
que fueron jueces y partes do l a t e r r i -
ble guer ra m u n d i a l . 
B R I A N D Y S T R E S E M A N N 
P A R I S , 24 .—Teleg ra f í an de Ginebra a 
«Exce ls io r» , que con m o t i v o del discurso 
del mar i sca l , presidente del R é i c h , en 
Tanueuberg y l a f e l i c i t ac ión d i r i g i d a 
por el ex K á i s e r al m a r i s c a l ' H inden-
b u r g por su o r a c i ó n , parece que se ha 
abandonado l a idea, de una nueva re-
u n i ó n de B r i a n d y Siresemann, que ee-
tos ú l t i m o s d í a s se daba c ó m o segura. 
U N DISCURSO N A C I O N A L I S T A 
B E R L I N , 24.—En u n discurso p r o n u n -
ciado ayer en e l Congreso del pa r t i do 
nacional is ta , el conde Westarp d e c l a r ó 
que el pa r t ido se atiene Inquebranta-
blemente a la t r a d i c i ó n m o n á r q u i c a y 
al s í m b o l o de la bandera negra, blanca 
y. ro j a . 
M A R X A V I E N A 
BERLÍN, 23.—El canci l ler M a r x y e l 
m i n i s t r o de Relaciones Exter iores , Stre-
semann, se proponen v i s i t a r en breve 
en Viena al canci l ler Selpel, d e v o l v i é n -
dole de esta manera la v i s i t a que d i -
cho canci l ler h izo a los p o l í t i c o s alema-
nes en B e r l í n . 
SELLOS H I N D E N B U R G 
B E R L I N , 24.—El lunes p r ó x i m o co-
m e n z a r á n a c i r c u l a r sellos de .Cbrreos 
de 2, 15, 85 y 50 pfe i in igs , con la ef ig ie 
del general H i a d e n b u r g . 
Dichos sellos e s t a r á n en c i r c u l a c i ó n 
hasta f i n de a ñ o . 
T a m b i é n se p o n d r á n a l a venta pos-
tales con el f a c s í m i l de l a f i r m a del 
mar i sca l . 
E l impor te de unos y otros s e r á des-
t inado a obras b e n é f i c a s , que se efec-
tuaran con o c a s i ó n del an iversar io del 
na ta l i c io del presidente del Reich. 
SOBRE LA P M 
Pilsudski dice que la resolución de 
la Dieta es anticonstitucional 
. —o— 
V A R S Ó V I A , 24.—El presidente de la 
D i c t a ha rec ib ido (lina .carta del jeto 
del Gobie rno , mar i sca l P i l sudsk i , en la 
que manif ies ta que la r e s o l u c i ó n de la 
D i e t a a l revocar el decreto pres idencia l 
sobre Prensa cons t i t uye una v i o l a c i ó n 
del a r t í c u l o 44 de la C o n s t i t u c i ó n , en 
v i r t u d del cua l las resoluciones pres i -
dencialos t ienen el c a r á c t e r de leyes 
en v i g o r . 
Q U E R I A N D I M I T I R E N B L O Q U E 
L O N D R E S , 24.—Comunican de Var-; 
sovia que en el p e r i ó d i c o « K ü r j e r W a r s -
z a w s l d » so inserta un a r t í c u l o , comen-
tando la o p i n i ó n del d ipu t ado M . T h u -
g u t t , c o n t r a r i a á la del senador M . Kos-
k o w s k i , . e l cua l «a p a r t i d a r i o de l a d i -
m i s i ó n .de sus pa r t i da r io s en b loque . 
Esta o p i n i ó n dice que la hace p ú b l i c a 
d e s p u é s de haber real izado di ferentes 
trabajos, creyendo que es la ú n i c a con-
veniente para el buen desar ro l lo de la 
p o l í t i c a en Polonia . 
E l r e g r e s o d e l o s t u r i s t a s y a n q u i s 
i / o s p n n a p e s e n / * ¡ b o é s ^ ^ J p c e ^ y 
Candidatos obreros contra los 
laboristas 
T O K I O , 2L—Ayer han comenzado las 
elecciones de consejeros' en 47 Asam-
bleas provincia les , « l e u d ó las p r i m e r a s 
que -sa e f e c l ú a n con arreglo al nuevo 
censo, aumentado, con r e l a c i ó n a l an t i -
guo, en 10 mi l lones de electores. S 
cree que los resultados e j e r c e r á n g r a n 
inf luencia sobre las elecciones genera-
les del a ñ o p r ó x i m o . Por p r i m e r a vez 
se han presentado las candidaturas obre-
ras, lo que r e d u n d a r á en pe r ju ic io gra-
ve del pa r t ido labor i s ta j a p o n é s , de 
cuyos « leaders» , eegñ j i los resultados co-
nocidos l iás l a ' ahora , " s ó í ó uno' l o g r ó b á -
cer t r i u n f a r su candida tura . 
rn 
1 
O R G U L L O S O S D E L B O T I N R E C O G I D O 
{Glasgow Record.) 
I D I O M A S 
F R A N C E S — I N G L E S — A L E M A N 
SE A P R E N D E N C O N T O D A C O M O D I D A D , med ian t e tres o c u a t r o lecciones 
por semana. No esperen hasta que haya oposiciones en que ex i j an e l conoci -
m i e n t o de dichos i d iomas , ' po rque en ton ees s e r á tarde . Clases generales y par-
t i cu la res . "Profesores "de los d i s t i n t o s p a í s e s . P idan prospecto en 
P O R L A P R E N S A 
L A S R E L A C I O N E S C O N 
A R E N A L , 2 4 . T e l é f o n o 
e n 
S I E N L O S U R O S M A R S E L L A , 2 i .—La e s t a c i ó n radiote-
ISgTáflca ha interceptado u n mensaje, jde vuestras oticinas, talleres o alniacenes colocáis los carteles «Máximas», obten-
s e g ú n el cual ' se encuentra en s i t ú a - ! cü-éis la m á x i m a eficacia en orden, discipl ina, puní: na i i dad y '.-limpieza. De venta «n 
Cion apurada, no lejos de la costa, u n í . . . . . n~ n a & r x n T n 
vapor e s p a ñ o l . ' CASA DE ASIN, Preciados, 23.—MADRID. 
REU0IOSA. DECORATIVA 
Y FUNERARIA, EM MADERA, 
PIEDRA. AAARMOLY BRONCE 
A U G U E R Ó É H l J O 
MALDOMAOO 5=T£L 53816. • 
E x p l o s i ó n e n u n d e p ó s i t o 
B A L T I M O R E , 24.—Anoche se d e c l a r ó 
un formidable i n c e n d i ó en un depós i -
to de munic iones sito en Cur l i s ü a y . 
Las detonaciones producidas por la ex-
p l o s i ó n de los obuses almacenados, se 
escucharon s in i n t e r r u p c i ó n desde lar-
gas distancias por espacio de mucho 
t iempo. 
A u n no se conoce el n ú m e r o de víc-
t imas, aunque parece ser que ha sido 
m u y elevado, dadas las proporciones del 
s iniestro. 
4 y / 
ES LA GARANTIA DÉ SU SA< 
LUD FISICA Y MORAL E L DIA DE 
MAÑANA 
EN E L DIARIO ASEO DE LOS NI-
ÑOS USE E L "JABON SALES DE 
L A TOJA". UNICO QUE A SUS AL-
TAS CUALIDADES MEDICINALES 
SUMA TODA L A FINURA Y PERFU-
ME DE UN JABON DE TOCADOR 
CONTRIBUYE AL PERFECTO DÉS-
ARROLO DE LAS CRIATURAS Y 
EVITA E L PELIGRO DE L A ES-
CROFULA Y E L RAQUITISMO 
LOS S O V I E T S 
Le T e m p s dedica u n sabroso comen-
la r i o a las ro lac iones do los soviets 
con F r a n c i a , en el m o m o n l o p o l í t i c o 
l i d na l . 
D e s p u é s de de f in i r la s i l n a c i ó n d i p l o -
máticá de la Emba jada s o v i é t i c a , d i c e : 
« q u e l a s i t u a c i ó n personal de M . Ra-
kowsky se ha hecho m u y d i f í c i l y hasta 
i m p o s i b l e . » 
BJ pac to de no a g r e s i ó n , op ina , es, 
s in duda , la ú l t i m a exper ienc ia que ca-
be en este caso. 
De las declaraciones de M . L i l v i n o f 
se deduce b i en a las c laras que la po-
l í l i ca s o v i é t i c a no pre tende s ino emba-
r u l l a r hasta las s i tuac lopes netamente 
definidas; L i l v i n o f pre tende defender a 
R a k o w s k y cuando é s t e no t iene defensa 
a l g u n a ; y a ñ a d e Le T e m p s : 
« P e r o donde va m á s a l l á de toda me-
d ida es a l arriesgarse a a f i rmar , sin 
duda pa ra hacer p r e s i ó n en la o p i n i ó n 
francesa, que ú l t i m a m e n t e quedaron re 
sueltas las cuestiones re la t ivas a la deu-
da rusa con F r a n c i a . » 
Es to es a b s o l u l a m e n l e falso, pues to 
que el G o b i e r n o de M o s c ú fué de r ro ta -
do en este t e r r eno ni s u r g i r la c u e s t i ó n . 
F i i i y l n i e n l e , no q u i e r o F r a n c i a o í r ha-
b la r de a f i rmac iones o negneiones. No 
hay m á s que un solo c a m i n o , d ice Le 
Temps , pora que dos nociones c i v i l i -
zadas puedan en tenderse : ohucer . rena-
cer la confianza, med ian te re lac iones 
fecundas en r e s u l t a d o s » . 
/.e J o u r n a l des D é b a l s , en su fondo 
del lunes pasado, se ocupa t a m b i é n de 
la c u e s t i ó n d i p l o m á l i c a f rnnco r rusa , y 
dice en sus p r i m e r a s l í n e a s : 
« H a c e f a l t a una dosis enorme de bue-
na v o l u n t a d para ha l l a r en l a d e c i s i ó n 
que t o m ó ayer e l Consejo de m i n i s t r o s 
un m o t i v o de o r g u l l o o senci l lamente 
de r e s i g n a c i ó n . » 
N o es, pues e x t r a ñ o que la Prensa 
s o v i é t i c a , L S I l u m a n i l é , p o r e j emp lo , d i -
ga que el G o b i e r n o f r a n c é s ha l e n i d o 
miedo de meterse con los soviets. 
Dice que F ranc i a , al c a m b i a r una fir-
ma con Rusia para el pacto de no-agre-
s i ó n , hace cuenta que da moneda bue-
na c o n t r a falsa. 
' Se l amen ta de que en el c o m u n i c a d o 
f r a n c é s no se haga s i qu i e r a m e n c i ó n de 
las deudas rusas. 
L o s I z r e s t i á op inan que la d e c i s i ó n 
de n a n i b o u ü l e t ' m a r c a r á una fecha en 
la h i s t o r i a d ip lo im' i t i ca . 
S i n e m b a r g o , el G o b i e r n o f r a n c é s 
cons idera el pacto como « g a r a n t í a de 
so t rur idad pora sus a l iados del E s t e » 
A h o r a , t e r m i n a el a r t i c u l i s t a , yo no 
se hace m e n c i ó n de las famosas deudas. 
De l emer es que los bolchevis tas cons i -
deren las cosas a l r e v é s de los france-
ses. 
E L P R O B L E M A D E L A V I -
V I E N D A E N I N G L A T E R R A 
••on ••xpresi.), , do 111S subvencmr. ' 
casas cons t ru idas achiran ''ste exi y 
S . - ú n la o p i n i ó n (|o míslor C h n L ^ 
ain el p rob lema va tomando un a r' 
10 l l l " > - " - 1 " " ' ^ " que considera 
' , ,M' I ; "1 , , • '•| ' • " " ^ " i r h, c o n s l r u n ' • 
de la v iv i enda hnrala que el p r e £ n 
x i l i o a empresas privadas. au" 
•'•1 l ' P " de casas con subsidio del r 
,n<io " 0 I ) : , l ' 7 " S,M: •va 01 ' ^ s . d e s e a b í po r no ser el mas barato. 
E l p ú b l i c o se aviene m á s fácilmen.0 
c o n l a c l o con empresas privadas 
110 e s t á n somel idas de antemano a 
h p o l i j o de p royec to y de renta ^ , 
F i n a l m e i i l e , mi s l e r George H i d , . ñ-
jo en el C o n - r e s of T rado Union d 2 P 
lodavia queda l ian Iros millones dV h 
h i l an tes a lojados en malas condicione*' 
,-1 pi'oNema, pues, lejos de consid!' 
rarso como l e r m i n a d o , presenta una 
p a i i i c u l a r i d a d seria y urgente. ; 
P A R A L A SEGURIDAD HE 
LOS V I A J E S ^AEREOS*"" 
En la línea aérea P a r í s - L o n d r e s aca. 
ba de ponerse 011 p r á c t i c a uu sislern» 
nuevo de señales .para ios cmo$ ¡u 
n ieb la . 
El « o r a d r o m o de Boauvals es t¿ do. 
lado u d u n l m e i i l e de grandes panel&fi 
, do telo, blanca, con una letra b en r o 
¡ jo, de g randes dimensiones. 
El eomandan le del puerto aéreo de 
Le l i o u r g e t l e l e l o n e ó ayer por la hia^ 
ñ a u a ni g u a r d i a del a e r ó d r o m o do. 
Beauvais , que desplegara los paneles"'-
porque la cap i t a l y Le Bourget están 
envuel tos en densa niebla. A las d i é ^ 
a t e r r i z ó en Beauvais un aparato In.,' 
g l é s , oí <(G. E. B. B. 11.», que venta do 
C r ó y d o h . 
Llevaba dos p i l ó l o s , cinco posajeros 
y a5t) k i l o s de m e r c a d e r í a s y corres-
ponclencia. Eos p i lo tos v ie ron la señal 
y obedec ie ron a la consigna que so 
¡ les d i ó de (pie i n t e r r u m p i e r a n el viaje. 
Sab ido es (pie las nieblas obligan a 
los apara tos a vo la r a una escasa altu-
ra. En tales casos, los pi lotos no pue-
den hacer uso de sus aparatos de 
T . S. I I . po r falla de a l tu ra suficiente, 
Esto caso o c u r r e con frecuencia en 
I lo l í n e a P a r í s - L o n d r e s . 
U N A HERMOSA SETA 
D i r é (¡Pe . lournab), que en los aire/ 
dedores de C le rmonl -Fe r rand , M. La-
foyc, p a s e á n d o s e por los bosques dé" 
Hoya!, h a l l ó una seta comestible que 
fenia una c i r c i i n í e r e n d a de un m e f e 
y med io . 
E! 
anarq 
• del < 
m y a 
P e ñ a l v e r . Arena!, 26, Madrl 
EXCUUSIVA PABA 
I N G E N I E R O S I N D U S T J Ü I A L E S 
Con la e locuencia de las c i f ras , d i -
mos cuen ta hace unos d í a s del p r o g r e -
so que \ á c o n s t r u c c i ó n de v iv iendas a l -
canza en I n g l a t e r r a . 
« E s p robab le que antes de que finali-
ce el mes en curso q u e d a r á cons t ru ida 
la casa que hace u n m i l l ó n en t re las 
construidas d e s p u é s de la ga ie r ra .» 
Cuando m í s l e r C h a m b c r l a i n se o c u p ó 
del a sun to en 1923, su p r o g r a m a ge-
neral sobre c o n s t r u c c i ó n descasas c o m -
p r e n d í a tres p r o b l e m a s : c o n s t r u c c i ó n 
de casa urbanas , d é casas rura les y de 
qu in tas de recreo. 
A t r a v é s /de los a ñ o s , no l o d o s los 
p rob lemas re la t ivos a la v i v i e n d a se 
lian resuel to sa t i s fac to r iamente . 
S in duda , la c o n s t r u c c i ó n de v i v i e n -
das u rbanas ha t e n i d o un é x i t o m a y o r 
que las de las otras dos clases. 
N o f a l l a qu ien ha o p i n a d o que l o d o 
lo que no fuese i n i c i a n v a del Estado ó 
del M u n i c i p i o era .cusa p e r d i d a . 
S in e m b a r g o , los hechos demues t ran 
lo c o n t r a r i o : 
«Kn cifras redondas—dice « T h e T i -
m e s » — , d e las 970.000 casas construidas 
d e s p u é s de la guer ra , 615.ooo han sitio 
cons t ru idas p o r Empiesas privada? 
(342.000 de ellas sin subsidio de n i n g ú n 
g é n e r o ) , y solamente 355.000 por las. au-
toridades loca les .» 
El- Es tado, c ier l ia inei i le , a c u d i ó en 
a u x i l i o de la c o n s t r u c c i ó n de v iv iendas 
en I n g l a t e r r a ; pero no en una p r o p o r -
c i ó n que v in i e ra a reso lver el p r o b l e m a 
p r i m o r d i a l de las casas bora las . In t e re -
santes datos apor tados po r The T imes , 
V I C H Y . •2'K—Ha sido detenido y encar-
celado un s ú h d i i o e s p a ñ o l llamado An-
mnio ü l a m ii l ü e , de c u a r e n t a y cuatro 
aHos, m ü u r a l de ik i rco lona , que llegó a 
esta c iudad el (lia i de los COlT.foillüS, 
l i o spedándose . en un hoiel de tos nielo-': 
res. Es au lo r de varios robos comeurtus. 
esta semana. I.a Bol ic ia cree que t k t i l 
c ó m p l i c e s , pero el preso se niega-a\dV*;' 
los a conocer. 
Grecia no ha movilizado 
PABIS , --lí.—De fiienre autorizada lia 
quedado desmeii l ida en absoluto'la no^ 
¡ i d a procedente de Viena, dlciPiuló que-
el p r i m e r E j é r c i t o gri- 'go acababa de ser 
n i o v i ü / a d o .por causa desconoplda. 
C O M I T A D J Í S BULGAROS 
LONDRES. 24.—Común i-a n de Atenas 
que uu grupo de coumadjls blllgaroíi' 
perseguidos por las tropas de su pa'«. 
p e n e i i a r o n en la frontera griega, fllwy 
do vistes en Micor i tza . * | 
E!0 
RUGBY, Í L - L I Banco de Intdaterra 
ha mandado a Kspaua U Á M libras es--
te r l inaa en oro.—/v. o . 
1.A 1.IBRA B S T E B L I N A A I»A PA» 
NUHVA VOBK. •.';5.-l.a l ibra esterlina 
ha llegado le y a la par por vez priliie-
ra desde oí :i0 de j u n i o de 1026. El a«J* 
ri-accmnana que se observa desde OJW, 
varios mes-es es debida a la dlsniiuu-
clón del lauto por cierno dü los i n t ó ^ ; 
ses en los Kslndo* Unidos, y transmuu 
sumas enormes de cap indos a I'l,n'lrtí,: 
donde loy i nnms por ciento del Imere 





































L A MADRE—¡Qué cabeza más pre 
cioaa! 
LA HIJA MODERNISTA.—A mí !o que 
más me admira es la esbelted de la figura. 
{Londun O p i n i ó n , Londres.) 
HOTC 
Stt UIXE 
— ¿ A qué hora se toma aquí el té? E L TURISTA (después de una peligrosí-
— A lea seis, señor. sima subida).—¡Qué solitario está esto! 
- Bueno. M i señora y y o vamos a dar una vuelta; E L GUIA.—Sí. Como que muchas veces, ci¿< * v w c s p u c s t j u v c» m u ^ u a ^ i v w s v u u i m a j u g a u a «» MUC»I r -
s¡ n o s retrasásemos, que no esperen los demás por nos- cuando tengo que volver solo, me impone el fastidioso juego).—¡Magnífico, chico, magnífico! Acabas de hacer una jugada que 
otros. irespeto. 
' (Ausslr , Sidn.ey.) I {The U u m o r i ü , Londres.) 
E L PADRE (desp és q e el chacho ha hecho un  j d  al buen tuntún para termmar cuanto^»" .o 
durante dos horas. 
[passlng Show, UQl irettí] 
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pi-éstamos para la Ciudad Jardín de Bilbao. Un incendio en Já-
tíba. La medalla del Trabajo para un médico de Oviedo. La 
fiesta del Maestro en Cádiz. Choque de automóviles en Rentería. 
^ PEREGRINACION FRANCISCANA DE CUBA EN E L PILAR 
£1 archivo de la Diputación de 
Barcelona 
rada en I r ú n y trasladada a su domicil io. 
— A causa de la persistente l l u v i a se han 
uspendido las regatas de balandros y el 
BARCELONA, -'4.—l'arece que existe el concurso h íp ico , 
ünosito por parte do la Dipu tac ión de i ^ . , , D 
' S o i u i de crear en plazo breve el A r - j E I Comité de U. P. P 
jumentos ciue, re í .Teñios a la antigua dades que pudiera haber en las elecciones 
«neralidad de Ca t a luña y a la D i p u t a c i ó n , del Comité de U. P., por la su s t i t uc ión 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
de San Sebastián 
alvo"Histórico de dicha Corporación, en i SAN SEBASTIAN, 24.—Se instruye un 
cual pudieran l i^urar todos aquellos expediente para depurar las respansabili-
doc 
S e p i l e comienzos ludíanse hoy esparcí-1 de un nombre en algunas candidaturas sin 
dos por diversos archivos públicos y par-1 el consentimiento de los votantes. 
^Éciio68Archivo H i s ió i i co r e u n i r á intere-j El templo de Santa Catalina 
santísimos pergaminos y documentos exis- S10VILLA, 24.-J-J1 presidente de la Aso-
tentes en f i ^ H l i lo de Estudios Cata- elación do arquitectos de Sevilla ha en-
¡aneó y Biblioteca de Ca t a luña asi como j v¡ado t in infoi,inc. al aicalde sobre el es. 
eI1 el Archivo de la Corona de Amgon ta(,0 del tci lo (le Santa Catalina, y pro-
^ t i v o Hi6tonc., -M unicipal . Biblioteca | pon,3 iÍW n.edid .s c r.: se deben adoptar 
UniTersiíana y varios archivos s e ñ o r í a - , pai.a evitai. ue este monumento nacional 
les de ca rác te r part icular. se venga abaj0 
j l Archivo His tó r i co Provincia l se ins- j - E ^ a tarde, al regreso de las ferias de 
talará, seguramente, en " " " de los nue- Kcina, y antes de llegar al pueblo de Osu-
T0Sedihcios de la calle del Obispo aaqui- na; lul muchacho se sub ió a la rueda de 
íido? poi- la Diputac ión para ampl iac ión ; r epas to de un au tomóv i l en marcha. El 
de sus loca.es. ^ phofer se dió cuenta de que algo anormal 
Una romería en Montserrat o c u r r í a al coche, y a l parar vió el cuerpo I d e c í a esta s a l u t a c i ó n , y le o f r ec ió co-
tMPrprON*. •>-! - S e encuentr-, en • e1xa,1,mo t muchacho, que era arrastra-: mo prenda segura del deber que l a pa-
BAKCi-'iiU-\A. _ i . i n c u L i u i c i en esta do p01. ei vehículo . E l desgraciado anu-1 
ciudad el jeie superior de Po l i c í a de ,Ma- chacho era cadáver . 
m , señor Del \ alio , , ' A1 " ^ a r a Osuna se dió cuenta" al Juz-
-Hace días so prat-tico la detención de l ; gado, que i n s t r u y ó las oportunas diligen-
cias. E l muerto era hije de un indus t r i a l 
apodado «El Gallego». 
Hoy inaugurará el monumento a San 
Francisco de Asís en Pamplona 
A las cuatro de la tarde saldrá 
para San Sebastián 
P A M P L O N A , 2 i . — E l genera l P r i m o de 
R ive ra se l e v a n t ó hoy a las siete y me-
dia , y p a s ó inmed ia i amen le a su des-
pacho, donde estuvo t rabajando con su 
secr€iario. s e ñ o r L a Cuerda. 
A las diez SP c e l e b r ó en el Palacio 
p r u v i n c i a l l a anunc iada r e c e p c i ó n , que 
estuvo c o n c u r r i d í s i m a . Ante el jefe del 
Gobierno des f i l a ron todas las autor ida-
des, Comisiones y representaciones de 
lodos los centros, Sociedades e, i n s t i t u -
ciones de la l oca l i dad , comunidades re-
l igiosas e i n f n i d a d de par t i cu la res . 
T e r m i n a d o e l desfile, el presidente 
p r o n u n c i ó u n discurso pa ra contestar a l 
saludo y a las frases de a d h e s i ó n que 
le h a b í a d i r i g i d o el gobernador m i l i -
tar . 
D i j o que como jefe del Gobierno agra-
anarquista Juitn J'uig, tesorero que fué 
, ¿el Comité pro presos. Parece que dijo 
QUe la desapar ic ión de cier ta cantidad 
nue él administraba, fué a consecuencia 
de un registro que se h a b í a hecho en su 
¿pDjjcilio por la brigada social. Entonces 
manifestó que se h a b í a propuesto tomar 
Tengaiiza. contra determinaua autoridad. 
t r i a tiene p a r a con el E j é r c i t o el ho-
menaje que merece, y que en breve le 
r e n d i r á toda E s p a ñ a celebrando e l f i -
na l de l a c a m p a ñ a de Marruecos, 
A ñ a d i ó que el Hey s e r á el p r i m e r o en 
asociarse a este homenaje t r a s l a d á n d o -
se a Marruecos p a r a e n t r e g a r l a bande-
ra a l Terc io e imponer l a laureada de 
e cocer pan propieda,d San Fernando a l general San ju r jo . 
. Das perdida-s son de -, . • •. - * , * * . . 
e cree m,* fti « Í ^ H J p o r u l t i m o , exci to a todos a v m r 
Un incendio en Játiba 
V A L E N C I A . 24 . -En J á t i b a se ha incen-
diado el horno de 
de Miguel Iranzo 
cons iderac ión y ee oree que el siniestro 
doctor Miral lcs . con el ceremonial de cos-
tuinhi'c, procederá a la consagración de dos 
aliares, el mayor y otro, bajo la advoca-
ción de Nuestra Señora do, los Dolores. 
goy en la Jefatura ha manifestado que ha sido casual, 
l̂a cantidad desaparecida no sab ía a q u é ; . T ^ a fallecido el teniente de alcalde don 
obedecía, y firmó un acta en que se hace ^ ó l i x Blanch P e r p i ñ á , que procedía de la 
constar que la brigada de Po l i c í a no se i extinSuida Liga Catól ica , 
-incatító de ninguna cantidad en el re-' —Los arroceros que h a b í a n de marchar 
gistro. ¡es ta noche a Madr id han aplazado su via-
'sido puesto a disposición del gober-i'1e, fiesta el martes, porque hasta dicho 
nador c i v i l . i t ' la ,no. e s t a r á en la Coree el presidente del 
- M a ñ a n a domingo en Tiana el Obispo, Consejo. 
Vitívinicultores alemanes en Valencia 
V A L E N C I A , 24.—¿Je encuentran en esta 
ciudad cuatro consejeros del minis ter io de 
Luego e l Prelado bendec i rá la pr in i ' i ra ¡ A g r i c u l t u r a _de Alemania. Vienen a estu-
piedra del nuevo edificio destinado a co- idiar el cu l t ivo de la v i d y la e laborac ión 
legio de religiosas Franciscanas. jde^vinos en E s p a ñ a 
—De Tarrasa sa! ' r á una romer ía , 
gidida por la imagen del Santo Cristo que , 
se'venera en la parroquia do San Pedro. I ü o y han recorrido la zona vinatera de 
Se dirigirá a la m o n t a ñ a de Montserrat. I - 1 ^ " ^ . ^ C t ie l , de la que hicieron gran- , 
Ten la cumbre se ce l eb ra r án vanos actos'"86 elogios as í como de las' bodegas co- dos los pueblos del t rayecto fué Objeto 
religiosos operativas de Cheste y T u r í s . 
- E l gobernador c i v ü ha manifestado I .Desá% esta ciudad marcharon a Valen-
, los periodistas que h a b í a presidido la !Cl* V Jerez de la I r o n t e r a . 
rennión del Comité regulador del algodón j - ^ " " P r e s i ó n que llevan es favorabi l í -
pre- Ila,1.1 visi tado ya 'a Eioja y la 
o e 'd ' ! ViUaí ráüca de! Tanadés . 
unidos y d i sc ip l inados en aras de la 
fe l ic idad de l a Pa t r i a . 
A l t e r m i n a r su breve discurso estre-
c h ó l a mano a todos los jefes y ofi-
ciales de l a g u a r n i c i ó n . 
T a m b i é n h a b l ó e l presidente ante los 
miembros de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , a los 
que e x p l i c ó c u á l ha de ser su p a r t i c i -
p a c i ó n en l a Asamblea y m á s tarde en 
la g o b e r n a c i ó n del Estado. 
E l o g i ó t a m b i é n al S o m a t é n y d i j o que 
no esperaba menos de Navar ra , dadas 
sus innumerab les pruebas de pa t r io t i s -
mo y c i u d a d a n í a . 
A las once de l a m a ñ a n a el m a r q u é s 
de Estel la, a c o m p a ñ a d o del goberna-
dor y de una C o m i s i ó n de d iputados , 
" . i f r chó en a u t o m ó v i l a Poncal . Por to-
Y también la de la Unión P a t r i ó t i c a y ! . f ? b r e tod,0 respecto al e sp í r i t u de 
egados gubernaiivos. 
^El Obispo preconizado de Tarazona 
BARCELONA, 21.—Ha ingresado en el 
Colegio Máximo de S a r r i á , con objeto de 
practicar ejercicios espirituales con los 
padres de la Compañía de J e s ú s , el Obis-
po preconizado de Tarazona, doctor don 
Isidro Gomá. quien desea prepararse para 
de grandes demostraciones de afecto. 
En K ú a c a i a c u d i ó a rec ib i r le el ve-
c i n d a r i o en p leno , pres idido por las au-
toridades. T a m b i é n h a b í a numerosas 
asociación, que han e n c o n t r a d o ' d e ^ íle los Pueblos del va l le . 
L a m u c h e d u m b r e a c l a m ó a l presiden-
te con de l i rantes ovaciones. 
E n el A y u n t a m i e n t o se c e l e b r ó una 
senci l la r e c e p c i ó n y seguidamente se 
d i r i g i ó el presidente con l a c o m i t i v a 
y autor idades a las escuelas Gayarre , 
donde fué obsequiado con un banque-
te, al que as is t ieron 150 comensales. 
O f r e c i ó el agasajo con elocuentes fra-
ses el juez del Roncal , a l que c o n t e s t ó 
el m a r q u é s de Este l la agradeciendo el 
homenaje y p r o m e t i ó t ras ladar al Rey 
i 
LOS fiEVES I N A M W M LAS OBRAS 
r r •) 
La reina Victoria hizo estallar un barreno en el primer túnel de la li-
nea. E l vecindario tributó a los Soberanos una cariñosísima acogida. 
Salida de Ferrol 
FERROL, 24 .—Después de comunica r 
el m i n i s t r o de M a r i n a al alcalde que 
la Escuadra s a l d r í a h o y por l a m a ñ a -
n a con r u m b o a C o r u ñ a , se ha deci-
dido por fin que los Reyes hagan el 
viaje po r t i e r r a a causa del t empora l preseiicia. 
n i f i c a l a r e a l i z a c i ó n del p r o p ó s i t o i n i -
c ia l de su C o m p a ñ i a , que hace m á s de 
c incuenta a ñ o s c o n s t r u y ó sus actuales 
l í n e a s con l a a s p i r a c i ó n de real izar l a 
d i s m i n u c i ó n del recorr ido de M a d r i d a 
Gal ic ia , y d i ó rendidas gracias a los 
Soberanos p o r h o m a r el acto con su 
pi ta l idad Va lenc i an„ . 
M a ñ a n a , en el expreso, se d i r i g i r á a 
Lourdes con la pe reg r inac ión de enfermos. 
Fallecimiento de un religioso 
V A L E N C I A , 24—En. la Casa^Noviciado 
que tienen los religiosos terciarios capu-
chinos en Godella ha fallecido el reveren-
él solemne aclo de su consagración epis-1clísinirP P ^ r e Francisco Javier de Va.len-
copaj, IC1?> Superior general de dicho In s t i t u to . 
lado 
de 
ofrecerle un báeuh) y una casulla, coctea-ifie Segorbe. fundador del In s t i t u to , para.j.' D e s p u é s de estrechar la mauo a 40-
)s por suscr ipción popular en conmemo- 'h» i n s t a l ac ión de la Escuela de Reforma! , } presentes el general P r i m o de 
& M & á S S f S c T o V ? a s : j « i y ^ «• i w o . 
m á m e n t e los de secretario y conseiero ge-. ™ ' adonde l l e g ó a las siete de l a tarde. 
J í í Pablo y Santa Tecla, a cuya Junta « e r a l . En el Cap í tu lo celebrado en j u l i o Esta noche, d e s p u é s de comer en l a 
administrativa per tenec ió el doctor G o m á i d e 1920 fué elegido Superior general, cargo i D i p u t a c i ó n , a s i s t i ó a u n a f u n c i ó n de 
durante muchos años , le rega lará una má- i para el que fué reelegido en el pasado j gal £ 
do  
ración de haber ingresado en ol Episcopa-
do español tan i lustre sacerdote. 
También el personal del Hospital de 
R 
Don Juan Vázquez de Mella, que ha renunciado por motivos de 
salud a su nombramiento de asambleísta 
Su r e n u n c i a a l ca rgo de a s a m b l e í s t a l i a puesto de ac tua l i dad la nob le y 
s i m p á l i c a f i g u r a de este e j emp la r h o m b r e p ú b l i c o . A u n q u e b i en puede de-
cirse en honor de la v e r d a d q u e - M e l l a ha sido" f i g u r a de ac tua l idad po l í t i c a 
d u r a n t e todo el p e r í o d o excepcion;al que a t ravesamos . Y no por su . a c t u a c i ó n 
pe rsona l en estos a ñ o s , s i no porque el Gobierno , ele P r i m o de R i v e r a es el 
c u m p i i m i o n t o de una p r o f e c í a be l l amente expresada por el i l u s t r e t r i b u n o : 
( (Duranle ei p e r í o d o de t r a n s i c i ó n , que se acerca, del a n t i g u o r é g i m e n a un 
nuevo e s í u d o de cosas, la a u t o r i d a d soberana t e n d r á que re fug ia r se en la 
t i enda de c a m p a ñ a de l a d i c t a d u r a . » 
M o l l a ha e jerc ido desde el m u n d o , d o c t r i n a l una e n o r m e , in f luenc ia • en 
n u e s t r a p o l í t i c a • p r á d i c á . Nadie como é l en estos ú l t i m o s a ñ o s ha , c o n t r i b u í -
do a p r e c i s a r . los p u n t o s - c a r d i n a l e s del ipcnsamion lo de- l a derecha, y las 
e n s e ñ a n z a s suyas , recogidas po r - s u s / p a r t i d a r i o s , h a n l legado a pene t r a r 
en l a m a s a y h a n c o n t r i b u i d o , no ' poco, a p r e c i p i t a r l a decadencia de las 
v ie j a s i n s t i t uc iones . 
D i . ecta o i nd i r ec t amen te , d i s c í p u l o s s u y o s son l a m a y o r í a d e ; l o s ' q u e h o y 
l abo ran en dar f o r m a lega l a l n u e v o r é g i m e n . 
que r e i n a en- el mar . Los buques de la 
E s c u a d r a - p e r m a n e c e r á n a q u í hasta que 
disponga e l m i n i s t r o de M a r i n a su sa-
l i d a . 
A las diez y cuarenta los Soberanos 
emprend ie ron su via je a C o r u ñ a en au-
t o m ó v i l . Les s e g u í a una numerosa ca-
ravana au tomov i l i s t a . Se dice que vol -
v e r á n « h o y a F e r r o l pa ra pernoctar a 
bordo del Jaime i . 
Llegada a Coruña 
CORUSA. 24.—A las once y media l le-
ga ron los Reyes en a u t o m ó v i l desde E l 
Fe r ro l , a causa del m a l estado del mar . 
E n l a p laza de l a M i n a esperaban to-
das las autor idades c iv i l e s y m i l i t a r e s , 
Comisiones y representaciones de ent i-
dades y mucho p ú b l i c o . Una c o m p a ñ í a 
de I n f a n t e r í a , con bandera y m ú s i c a , 
r i n d i ó honores a los Soberanos. E l a l -
calde de la c iudad , s e ñ o r Casas, d ió la 
b ienven ida a sus majestades en nom-
bre de l a p o b l a c i ó n . Los Reyes se tras-
l ada ron en u n coche del A y u n t a m i e n t o 
y a c o m p a ñ a d o s del alcalde, al centro 
de l a c iudad . Esta se ha l l aba profusa-
mente engalanada y en var ias calles se 
h a b í a n levantado arcos de t r i u n f o . La 
m u l t i t u d a c l a m ó a las reales personas 
con g r a n entusiasmo. En el t emplo de 
San Jorge se c a n t ó u n T e d é u m y lue-
go la comit iva1 se d i r i g i ó a l A y u n t a : 
mien to , cuyas depedencias v i s i t a ron los 
Monarcas . A l asomarse a l b a l c ó n cen-
t r a l , por los insistentes aplausos del 
g e n t í o agolpado en l a calle, se desbor-
d ó el entusiasmo. E l alcalde d i ó vivas 
a los Reyes, que fueron contestados u n á -
n imemente . 
T e r m i n a d a l a v i s i t a a l A y u n t a m i e n -
to se ver i f icó una r e c e p c i ó n solemne 
EX Rey le c o n t e s t ó m a n i f e s t á n d o l e que 
es enemigo de los actos de c o l o c a c i ó n 
de p r i m e r a s •piedras, pero que h a c í a 
una e x c e p c i ó n en este caso, dada la i m -
por tanc ia enorme de e s t é f e r r o c a r r i l con 
objeto de que las obras sean p ron to 
una rea l idad y e m p l a z ó a todos p a r a 
una p r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n de la explo-
t a c i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n el secretarlo de cá-
mara de Sant iago, en r e p r e s e n t a c i ó n del 
V ica r io c a p i t u l a r , p r o c e d i ó a la bendi-
c i ó n y luego l a Reina d o ñ a V i c t o r i a 
a p r e t ó un b o t ó n que d i ó fuego a unos 
barrenos colocados a l a r g a d is tanc ia y 
que estaban si tuados en lo que ha de 
ser el p r i m e r t ú n e l del f e r r o c a r r i l . 
Seguidamente los Reyes ba ja ron de l a 
t r i b u n a y descorr ieron unas cor t inas 
que c u b r í a n u n t rozo de g r a n i t o p u l i -
mentado, donde e s t á n grabadas las intí-
cr ipciones conmemora t ivas del acto y 
un recuerdo a l ingen ie ro de Caminos 
s e ñ o r F e r n á n d e z E s p a ñ a , au tor del 
proyecto y que m u r i ó t r á g i c a m e n t e . 
E l alcalde p r o n u n c i ó u n discurso a g r a -
deciendo l a presencia de los Reyes y 
le p i d i ó .su apoyo p a r a el f e r r o c a r r i l 
Centra l Gallego. 
E n e l Sana tor io de Oza 
T e r m i n a d o el acto los Reyes se d i -
r i g i e r o n a l Sanator io de Oza, a l que 
l l egaron a las cinco de la tarde. Fue-
ron recibidos por la Asamblea de l a 
Cruz Roja loca l . Los n i ñ o s cantaron 
unas p o e s í a s de s a l u t a c i ó n y las n i ñ a s 
ent regaron boni tos ramos de fh res a l a 
Soberana. 
L a Reina impuso los brazaletes a las 
damas de la Cruz Roja . 
Los Reyes v i s i t a r o n luego todas las 
, dependencias y e log ia ron mucho las ins-
en C a p i t a n í a general . Don Alfonso re-1 lalaciones. 
v i s t ó d e s p u é s a los Somatenes de l a 
p r o v i n c i a , destacando el pa r t i do de Be-
tanzos. con 200 somatenistas armados y 
l a Banda M u n i c i p a l del pueblo. 
T ras la r e c e p c i ó n se ha celebrado un 
banquete of ic ia l en l a D i p u t a c i ó n , con 
asistencia de todas las autoridades. 
E l r ec ib imien to hecho a '>« Reyes ha 
sido el m á s entusiasta que F- recuerdo 
en C o r u ñ a . 
Banquete en la Diputación 
CORUÑA, 24.—En el banquete ofreci-
do poi» la D i p u t a c i ó n el honor de los 
Reyes se sentaron a l a derecha del Rey 
el presidente de l a D i p r n a c i ó n y a la 
i zqu ie rda el - cap i t án general . L a Reina 
t e n í a a su derecha a l m i n i s t r o de Ma-
r i n a y a su i zqu ie rda .al alcalde. 
T e r m i n a d o el banquete los Soberanos 
se d i r i g i e r o n a los cuarteles, que v i s i -
t a ron detenidamente. El reg imien to for-
m ó en b a t a l l ó n y desf i ló en c o l u m n a 
de honor. E l Rey m a n d ó algunos m o v l -Comple t an l a h i d a l g a f i gu ra de este h o m b r e • bueno--sus a m a h l o s dotes | 
m o r a l e s : S e r v i d o r c o n s t a n t e ' d e l idea l , luchador p é r p o t ú o , s e ' h a s e rv ido s i e m - ' m i e m o s , p a r a lo"cua l s a l i ó al campo, de 
pre, t a n nob lemen te , del a r m a • f o r m i d a b l e de s u m a r a v i l l o s a pa l ab ra , quej La^ E s t r a d a -
no s ó l o sus a d m i r a d o r e s , sino sus amigos , se cuen tan numerosos en t re las 
gentes m á s d i s t anc iadas de él e n ideas p o l í t i c a s . 
quina de escribir en testimonio de grat i -
tud. 
La Ciudad Jardín bilbaína 
La muerte del i lus t re religioso ha sido 
muy sentida en toda la región valenciana, 
donde gozaba de muclias y merecidas sim-
p a t í a s por sus edificantes dotes de bondad. 
La escala de buques en Vigo 
VTGO, 24.—La C á m a r a de Comercio, las 
ha Prensa con t imían 
l a c a m p a ñ a para que hagan encala los bar-
cos de la T r a n s a t l á n t i c a en este puerto. 
BILBAO, 24.—Esta m a ñ a n a , en l a Ca-
ja d'e Ahorros Munic ipa l , se ha firmado 
la escritura do prestamos de 551.000 pe-
setas que aquella entidad y la Caja de 
Ahorros Vizca ína , por partes iguales, lia- entidades- locales 5 
een a la Cooperativa Ciudad J a r d í n b i l -
baína para la cons t rucc ión de 26 v iv ien-
das que fal tan para completar el proyec-
to total, que lo forman 112 casas famil ia-
res. 
-Esta m a ñ a n a han visitado al alcalde 
•de la capital el del pueblo de San J u l i á n 
tle Mnsqués y un concejal del mismo 
Ayuntamienfo "para t ra ta r de la construc-
-ción del aeródromo en Somorrostro. Loe 
oomisionados dol Municipio de San J u l i á n 
han hecho cesión do terrenos en oondicio-
¿es favorables para que pueda ser pron-
to una realidad el ae ródromo b i lba íno . 
—El p róx imo lunes se ce lebra rá en la 
Basílica de Santiago un solemne funeral 
en sufragio por el fallecido Cardenal P r i -
mado, doctor Keig. 
talana de «football». para asistir a la re-; seguid 
unión do Federaciones que se ce lebrará nuel 
mañana en el local del A th l c t i c Club de ; en 
Bilbao. . 
el Tea t ro Gayarre, fiesta que 
r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m a . 
T e r m i n a d a la f u n c i ó n se r e t i r ó a des-
cansar. 
M a ñ a n a , á las once, i n a u g u r a r á el 
monumen to a San Francisco de A s í s ; 
a l a u n a y m e d i a a s i s t i r á al banquete 
de gala , y a las cuatro de l a t a rde re-
g r e s a r á a San S e b a s t i á n . 
U n per iódico local publica hoy un ar- | 4 V | » B f i 4 > C ; / ^ 
t í cu lo sobro el asunto. Rice que los bar-. 1 U l V 
eos de una Compañía inglesa hacen ac-1 
tualmente escala en Coruña y Vigo, den-
tro del mismo día , sin perjudicar en nada 
la rapidez del servicio, debido a un ruego 
que se le hizo en este sentido. Esto mis-
mo es lo que pretende Vigo de la Com-
p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a : que sus barcos para 
Cuba escalen en al mismo día en los dos 
puertos gallegos. A pesar de esta razona-
ble a sp i rac ión , la Compañía no la atiende, 
lo que causa perjuicios y disgusto en esta 
ciudad. 
Dos penas de muerte en Zamora 
ZAMORA, 20.—El martes p róx imo eo-
Se propone la creación de un Mon- Ayer salió de Ceuta la compañía del 
tepío para funcionarlos municipales regimiento de Andalucía 
y provinciales —u— 
Hoy no habrá sesión plenaria 
Anoche quedó la población a obscu-
ras y paralizados los tranvías 
El puerto del Musel, cerrado 
Un vapor perdido 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
H o y ha embarcado en Ceuta, repa l r ia -
pda. ¿a c o m p a ñ í a expedic ionar ia de A n -
OVIEDO, 2 i . — La s e s i ó n de hoy t u é - d a l u c i a , n ú m e r o 52. 
pres id ida p o r - e l s e ñ o r Jordana de Po- g m n o v e d a d ' e n l a ' z o n a del Proiecio-
zas. a quien cedí ó . l a presidencia el se- U-ado. 
ñ o r Gentin,- que . p r o n u n c i ó - un discurso • 
de s a l u t a c i ó n , a l que. c o n t e s t ó agrade- :' C O M P A Ñ I A S R E P A T R I A D L A S 
cido el seiTor Jorda'na. El" alcalde de ' BARCELOÑA, 24. 
Oviedo ha presentado una ponencia en i l i a l l egó él, v a p o r . ' . « E s p a ñ a n ú m e r o 
cuyas conclueion-es pide, p r i m e r o , que conduciendo a las c o m p a ñ í a s - e x p e d i c i o 
el Estado-.desgrave él 50 p o r 100 de lbs | narias de los r e g i m i e m o s ' • d é ' 
impuestos de u t i l idades en los sueldos y V a l l a d b l i d , que" han sido repatr iadas, 
de los func ionar ios provinc ia les y mu- El buque •aira 
Fueran obsequiados con u n c h a m p á n 
de honor, ofrecido p o r el c a p i t á n gene-
ra l . El Rey a g r a d e c i ó l a a t e n c i ó n de 
la g u a r n i c i ó n y t e r m i n ó con u n v i v a 
a E s p a ñ a , que fué contestado por todos. 
Seguidamente r e c i b i ó el Soberano a 
los per iodis tas , a los cuales r o g ó h ic ie-
ran constar su s a t i s f a c c i ó n por el re-
c ib imien to que se les ha t r ibu tado , rec i -
b imien to que, aunque esperaban g ran-
dioso, no c r e í a n que l l ega ra a los ex-
tremos con que los c o r u ñ e s e s les han 
recibido. * 
Luego e n c o n t r ó al coronel L o r i g a , de 
g u a r n i c i ó n en esta p laza , y tuvo pa ra 
él palabras de consuelo y de elogio 
para su h i j o , el comandante av iador 
l / O r i g a , mue r to en accidente de avia- s i c i ó n de V á z q u e z Díaz . D o r p u é s 
Sa l i e ron d e s p u é s p a r a Jaz, y en la 
f inca p rop iedad del conde de Maceda 
t o m a r o n e l t é . 
Regresaron a L a C o r u ñ a a las. ocho 
y se d i r i g i e r o n a l parque del Spor t ing . 
donde se celebraba un garden-par ty en 
honor de los Soberanos. Fue ron r ec ib i -
dos con aclamaciones de l a a r i s t o c r á -
t ica concurrenc ia y obsequiados con u n 
delicado l u n c h . ¿ 
Comida en el « J a i m e L-
Luego m a r c h a r o n a bordo del Jaime I , 
donde se c e l e b r ó la comida oficial . Des-
p u é s en l a b a h í a hubo una s e s i ó n de 
fuegos ar t i f ic ia les . 
Todas las casas que dan al puerto l u -
cen e s p l é n d i d a s i l uminac iones . 
M a ñ a n a , a p r i m e r a hora , i r á n los Re-
yes a la ig les ia de Sqji N ico l á s pa ra 
o í r misa . T e r m i n a d a , s a l d r á n en t ren 
especial p a r a Lugo y luego r e g r e s a r á n 
por la tarde. 
Zarpa la Escuadra 
FERROL. 24.—Esta t a rde z a r p ó para 
C o r u ñ a l a Escuadra de i n s t r u c c i ó n , for-
mada por los acorazados Jaime ¡ y A l -
fonso X I I I , y los cruceros M é n d e z A ' Í -
ñ e z y Reina Vic to r i a Eugen ia . 
El Rey a Tarragona 
BARCELONA, 24—Un p e r i ó d i c o de l a 
m a ñ a n a p u b l i c a la n o t i c i a de que el 
Rey y el presidente del Consejo vis i ta-
r á n T a r r a g o n a en el p r ó x i m o noviem-
bre. 
El Príncipe en Irún 
SAN SEBASTIAN, 24.—El P r inc ipe es-
tuvo hoy en I r ú n . Los Infantes don 
Juan y don Gonzalo v i s i t a r o n la Expo-
c ión en M a d r i d . 
I n a u u r a c i ó n del Co-
r u ñ a - S a n t i a g o . 
Desde e l cuar te l se t r a s l a d ó a inaugu-
rar las obras del t rozo cuarto del fe-
r r o c a r r i l de Z a m o r a a C o r u ñ a , o sea 
P r o c e d é n t e . de M e l i - el t rozo C o r u ñ a - S á n t i a g o . 
P'ueron recibidos por los ingenieros» 
del f e r r o c a r r i l Med ina -Zamora a Oren-
A l c á n t a r a se y V i g o , que es concesionar io de este 
f e r roca r r i l . Los Reyes subieron a una 
t r i b u n a que h a b í a ins ta lada , y al l í el 
r o n a Tolosa pa ra v i s i t a r una f á b r i c a 
de boinas. 
Huéspedes oficiales del Gobierno 
MOSCU, 24—Inv i t ados po r el Gobier-
La Fiesta del Maestro 
CADIZ, 24.—La Junta de Enseñanza 
acordó que en hi Fiesta del Maestro se 
celebre una misa en la plaza de Isabel I I 
con asistencia de los n iños de las eecue-
Tas. También se ce lebra rá un acto acadé-
ttieo en el Gran Teatro. ' 
. . . g o n y 
( « t r a n g u l á n d o l e . al anciano Juan Pabl0 cuando in t en t aba a u x i l i a r 
Temprano, arrojando luego su c a d á v e r a 
en- -e l -muel le de Bar-
GIJON 04 —Reina u n fuerte t e m p o r a l i " ic ipa les de p lan t i l l a^ teniendo en cuen-1 celona; f rente-a la . .es tac ión m a r í t i m a , y ingeniero-jefe e x p l i c ó a l Soberano, c o n l w o sov i é t i co han l l e g a d o ' a esta capitaV 
e l t razado del fe-1 procedentes de A u s t r i a , oclio obreros 
jas que t e n d r á pa-1 ' 'evolucionaros que t o m a r o n parte e.c-
que atraviesa, y t i v a en los pasados sucesos de Viena . 
a una em- ¡ 
i ^ a ^ - S ^ o n T h ^ d m ^ o u . barcación pesquera sorprendida por dh 
rer ¿ibnisid casarse con una hija de Ma- galerna está destrozadisimo por el olea- ^ la ¿ o r t a c i ó n .volll 
„ a e l , no aceptando la muchacha por no 
querer v i v i r con el anciano asesinado, que 
v i v í a con Dionisio. E l fiscal pide para los 
procesados Ta pena do muerte. 
Un Consejo de guerra 
ZARAGOZA, 24.—Del 1 a l 3 de octubre 
se c e l e b r a r á en Zaragoza el Consejo de 
merra contra los antores de un atraco 
je, d á n d o s e l e ipor perd ido to ta lmente . 
Vigo a obscuras 
V I G O , 24.—Durante l a pasada noche 
d e s c a r g ó sobre esta c iudad u n fuerte 
temporal de agua y viento, que de r rum-
bó á r b o l e s , p a r r a s y m a í z , ocasionan-
do al p r o p i o t i empo una i n t e r r u p c i ó n 
Población. 
KÉjBn Micros ha fallecido el sabio eacer-
"ote don Valeriano .Miranda, que era hijo 
M(>pt>ivo de aquella ciudad. 
Wrr^os represen lautos de los Ayuntamien-
tos ' de Gijón y ( ¡oro so lian reunido en 
Diputación para t rn tn r do los servicios 
• Hfi- suministro de aguas y cons t rucc ión de 
espuelas. 
Han sido adjudiendas en subasta las 
^ a s del nuevo Manicomio provincial pol-
la' suma de 4(10.000 pesetas a pagar en un 
Plazo. 
—En Qandanio se lia celebrado un ho-
™enaje en honor do don Juan Rodrísíuez. 
Presidente -dol Club Cambnno de la Haha-
Por eu labor culi m al en favor del 
VWlcejo. 
. —El vecindario do Yogndoo lia solicitado 
p? lustaiu-úi del min is t ro de Fomento que 
ffcrocarril de Ferrol ornee el río a 
a altura del puonbo. quedando nsí a 
felo 
^ la ná,vegaeiV>n y los intereses del pue-
a que afecta. 
Choque de "autos" en Rentería 
SAN S E B A S T I A N . 2(,—Fn el Al to 
^Puchinos. 
de 
. de R e n t e r í a , chocaron 
RÍK autos>> 1-7il!)- ^ 1:1 ma l r í cu l a de San 
Igtótián, y W.-21.2(11. M a r í a Jesús Co-
t ó ^ ocllP<iba el pr imer coche^ resul-
La medalla del Trabajo para 
un médico 
OVIEDO "1 - F l Ayuntamiento ha acor-' ^ 0 ! VseV'de "]"a M ' n a a un cobrador d e j e n el servic io e l é c t r i c o . Por ' efecto de 
N o solicitad'la medalla del Trabajo para j la fábr ica de regaliz. ^ estO. l a -pob lac ión q u e d ó a obscuras y 
«l-médico de esta capital , señor Fumares. ' _ E n una casa de l a calle íle Fab ián 1 
Por sus grandes servicios prestados a la ei anciano de ochenta y tres anos I r a n -
cisco M u ñ o z «e levantó esta m a ñ a n a a la 
hora de costumbre y se d i r ig ió a l baño . 
Como tardara mucho en salir , su esposa 
y otros familiares penetraron en el cuarto 
y encontraron al anciano muerto dentro 
del baño . 
Peregrinación cubana en Zaragoza 
ZARAGOZA. 21.—Procedente de T ie r ra 
Santa, y despxiés de haber recorrido los 
principales santuarios do I t a l i a , h rancia y 
algunos de E s p a ñ a , ha llegado hoy de Bar-
celona una peregr inac ión f r , a n " s ^ g ' ^ 
S r S n t a c i ^ S Obispo ^de La .Habjma, I p é r d i d a s , tanto en la p o b l a c i ó n como 
y viene como director espiritual el f ran- .en el campo. 
ciscano padre Vicente Urdapil leta . I Se l i an regis t rado numerosas i nunaa -
Forman parte Se la peregr inac ión , ade-j cj0nes a consecuencia de las cuales, 
más de los naturales de La Habana, a l - ha p g ^ c i d o mucho ganado, 
gunos españoles residentes en Cuba. „ , , , . 
Hoy visi taron el Eem'plo dol P i la r y t Se desborda el Amo 
ron ante l a Virgen. Mañana marcharan 
a Madr id , y en la Corte se d iso lverá pro-
boblemeute la peregr inac ión . 
p i l la de m ú s i c a del P i la r don Juan Salvat 
número uno de la terna propuesta por el 
con heridas de cons iderac ión . F u é cu- t r ibuna l de oposición 
ROMA. 24. — A conseucnencia de las 
i l l u v i a s torrencia les .que h a n c a í d o estos 
Ent re loa peregrinos figura t a m b i é n el | d í a s , en las m o n t a ñ a s , el r ío A r n o na 
párroco de la iglesia del P i la r , de fcalexperintóntado una g r a n crecida y en 
Habana. | var ios sitios l a v i o l e n c i a de l a coloriente 
—Ha eido nombrado contralto d e j a ca- l i a 0r ig inacio ( iosprendimientos de t ie -
rras a lo l a rgo de las o r i l l a s , s a l i é n d o s e 
el r í o de su cauce e i n u n d a n d o grandes 
extensiones de campo. Var ias casas han 
su f r ido y a grandes desperfectos y se ha 
h u n d i d o n n puente. 
Catorce muertos por las inundaciones 
en Inglaterra 
N'AUEN, H . — Las inundaciones en el 
lexlos y Proo-ramas para Univers idades , I n s t i t u t o s y Fscuclas Especiales. Caso • „,,,,,,, v Pn t.| ^ ] ú v o de, I n g l a t e r r a han 
^PecializadaVn el r a m o de Derecho , Ciencias e H i s l o n a . T e l é f o n o 11.334. i ocasionado 14 muertes. 
50 por 100 se apl ique "por Tas "Diputacio-
nes y - /Mun ic ip io s a la f o r m a c i ó n -de n n 
chos 
unia-
r i a de los func ionar ios y organizado el 
servicio po r • el In s t i t u to Nacional ' "á& 
P r e v i s i ó n . 
Se a p r o b ó , tras breve d i s c u s i ó n , "la po-
nenc ia f o r m u l a d a por el secretario .;de 
Vi l l av i c io sa sobre esta c u e s t i ó n , "en" cu-
yas conclusiones se dice que e l abo-
no p a r a completar la j u b i l a c i ó n a los 
ocho afios de secretario de primera1 cla-
se c o n - t i t u l o de abogado, cuando, haya 
servido en var ias secretarias, se yerift-
c a r á • a los diez y a los veinte a ñ o s de 
servic io , pa ra los. secretarios e .interven-
tores que dejen: p e n s i ó n - a l a v i u d a e 
h i j o s ; que entre l o s . i n c i s o s tercero, y 
ú l t i m o se intercale el a r t i cu lo ; 60 de 
EN E L EXTRANJERO los estatutos de Clases pasivas r e l a t ivo 
a pensiones ex t r ao rd ina r i a s de jub i l a -
c i ó n ; que a los interventores se les abo-
ne p a r a completar la j u b i l a c i ó n el nú -
mero de a ñ o s de estudio s in que exce-
ha ca ído sobre l a c iudad de Glasgow y a ñ o s para los t í t u l o s expe. 
didos po r ; l a Facul tad respectiva - y de-
t e rminando en la regla t e r c e r á y ar-
t í c u l o 66 . del reglamento. D e s p u é s ,de 
u n notahle discurso del s e ñ o r Jordana 
de Pozas fueron aprobados con l igeras 
modificaciones. 
Se ha suspendido l a s e s i ó n p l ena r i a 
acordada para m a ñ a n a domingo a cau-
sa de l a c e l e b r a c i ó n de las elecciones 
de compromisa r ios de A y u n t a m i e n t o s 
pa ra la Asamblea Nacional . . ' 
dados Comisiones de los Cuerpos de la ! especialmente po r e l acor tamien to de 
g u a r n i c i ó n . I horas de M a d r i d a C o r u ñ a . 
Por l a tarde el r e g i m i e n t o - d e V a l l a - ' E l presidente del Consejo de admi -
dol id c o n t i n u ó su -v i a j e , por t r en has ta ' n i s t r a c i ó n del f e r r o c a r r i l Medina-Zaino-
sa destino,, t r i b u t á n d o s e .a los. soldados ra a Orense y V i g o , s e ñ o r Masso, ex-
üric-. c a r i ñ o s a , ' d e s p e d i d a . I p l i có l o que este acto representa y sig-
por re-Fue ron rec ibidos of ic ia lmente 
presentaciones del Gobierno. 
La «Izves t ia» mani f i es ta que los c i -
tados obreros, que son h u é s p e d e s o f i -
ciales del Gobierno bolchevista , fueron 
heridos en Viena . 
el servicio de t r a n v í a s para l izado . 
Las cosechas que en su m a y o r parte 
estaban s in recoger han quedado to ta l -
mente perdidas. 
Llueve torrenciaümente en Glasgow 
LONDRES, 24."—Una l l u v i a t o r r e n c i a l 
sus alrededores, durante las ú l t i m a s 
ve in t icua t ro horas, causando enormes 
E D A L L 
P R E C I A D O S , 48.—MADRID.—COBREOS. APARTADO 32 
de plata, oro, a luminio, etc. 
F 'ábr ica: A B N I L L A S Y M A T A L L A N A 
Calle Toledo. 142 y 144 M A D R I D . Tel . 15.324. 
, N ^ V E N D E X T O D A / P R U E £ C 
L A R O T A T I V A , D E E X C E -
L E N T E M A R C A , E N Q U E 
S É I M P R I M I A E S T E D I A R I O 
H A S T A L A A D Q U I S I C I O N D E 
L A N U E V A M A Q U I N A R I A 
Puede verse: Colegiata, 7 
n o e x -
a . 
l i e s . O t r o s p e l i g r o s 
m á s g r a v e s & á n 
L a d e b i l i d a d , e l r a q u i t i s m o y o t r a s m u c h a s e n -
f e r m e d a d e s d e r i v a d a s d e l a ' p o b r e z a d e s a n g r e 
q u e t a n t a s v i c t i m a s p r o d u c e e n l a é p o c a d e l 
c r e c i m i e n t o , s.e c o m b a t e n c o n a b s o l u t a e f i c a c i a c o n 
e l a c t i v o t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e a p r o b a d o p o r l a 
R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a y c o n o c i d o c o n e l 
n o m b r e d e J a r a b e d e 
Lleva cerca de 40 años de éxito creciente regenerando organismos 
depauperados 
Pedid S A L U D Rechazad imitaciones. 
í > o m i n g o 25 de s ep t i embre <le 1927 (4 ) E L D E B A T E M A i m i D . - A ñ o x v ¿ 
- O D 
Fácil victoi-ia del Rcing sobre el Nacional. Hoy, Gimnástica-Athletic. 
-CFt-
FOOTBALL 
E n M a d r i d 
RACING CLUB 4 tantos 
( M a r í n , 3; u n «pena l t y» , 
Va lde r rama) 
C. D. Nacional 0 — 
Puco s u g i r i ó a l . espectador este uar-
l i d o de p r ó l o g o del campeonato juga-
do ayer en el campo del U n i ó n . Regu-
la r nada m á s en cuanto á su desarro-
l l o , y menos a ú n por l a a c t u a c i ó n del 
Nacional en su debut en la p r h p c r a 
c a t e g o r í a . Q u i z á el nervios ismo del rá -
p ido «sal to», jus t i f i cado és t e en a ñ o s 
anteriores, les q u i t ó a lgo de lo que sa-
b e n ; pero, s in duda, carecen de expe-
t i e ñ c i a pa ra codearse cgn los vetera-
nos y pagan , na tu ra lmente la novatada. 
Por e l lo creemos que en esta tempo-
rada no h a r á n grandes cosas, s i n que. 
ello sea n i n g ú n desdoro, pues puede ser 
u n equipo de a l g ú n po rven i r , 
Y d icho esto con dos l í n e a s , sobra 
p a r a i n d i c a r el t ranscurso del p a r t i d o . | 
Un d o m i n i o do los nacional is tas en el 
p r i m e r t iempo, bastante acentuado por 
tener a i re a favor , y un desconcierto 
del Rac ing , verdaderamente i nexp l i ca -
ble, no lo supieron aprovechar a q u é -
l los y t u v i e r o n a lgunas ocasiones de 
marcar . M a r í n c r u z ó el p r i m e r tan to 
casi al f i n a l , d e s p u é s de u n re i terado 
ataque. Y el segundo t i empo fué com-
ple to del Rac ing que p r e s i o n ó casi siem-
pre. V a l d e r r a m a fus i ló el segundo, de 
manera inocente por l a d e s c o l o c a c i ó n 
de l a defensa, e l tercero de M a r í n x o r 
« p e n a l t y » de Lafuente a V a l d e r r a m a , 
cuando és te se d i s p o n í a a atacar, y el 
cuar to de M a r í n , de una g r a n j ugada de 
Va lde r r ama . 
E l Rac ing , s in enemigo en este t i em-
po,, no puede j u z g á r s e l e t o d a v í a defi-
n i t i vamen te , pero desde luego, empie-
za con m á s entusiasmo qxie en l a an-
t e r io r temporada . V a l d e r r a m a y M a r í n 
fueron los mejores, y p o r el Nac iona l , 
L á z a r o , Moreno y Caballero, que l l e v ó 
l a l í n e a (Te ataque en todo momen to . 
E l Nac iona l , s in mengua de su en-
tusiasmo, debe r e p r i m i r a lgunos exce-
sos de dureza. 
A r b i t r o : s e ñ o r Melcon . 
E q u i p o s : Racing—I.oces, C a s t i l l a -
Calvo, M a r t í n e z I I —Reverter—Ateca, 
P r i e t o — M a r í n — V a l d e r r a m a —Gonzalo— 
Navar ro . 
C. D. N a c i o n a l — P i c o r e l l l , H i g i n i o — 
Lafuente. B a r q u í n — l á z a r o — M o r e n o , Lo-
r r i o — C a b a l l e r o — P r l s c l l o — S i m ó n (A) .— 
S i m ó n (S.). 
E l Barcelona de r ro t a a l R. U n i ó n 
BARCELONA, 24.—Esta t a rde con una 
g r a n entrada se c e l e b r ó el p a r t i d o de 
campeones entre el Barcelona y l a Real 
U n i ó n de I r ú n . Se a l inea ron con 'os 
equipos completos. Art^i l ró el s e ñ o r Es-
c a r t í n (Centro). 
E l pr imer, t i empo fué un d o m i n i o 
constante de l Barcelona, y su delante-
r a se a p r o x i m ó cuantas veces quiso a 
l a meta de Emery , que ev i tó que su 
equipo suf r ie ra una m a y o r der ro ta . A 
los diez m i n u t o s . Sastre en u n a juga-
da de va l ien te se pasa a medios y 
defensas y chuta , l og rando el p r i m e r 
goa l . Tres minu tos m á s tarde, Sastre 
pasa a Sagi, quien a su vez pone l a 
pelota a Arocha , que m a r c a el segun-
do. F i e ra resu l ta zancadil leado, y p i -
tado el « p e n a l t y » , W a l t e r logra e l ter-
cero. Y a s í t e r m i n a el p r i m e r t i e m p o . 
E n l a segunda par te . Garul la l og ra el 
cuar to tanto a l rematar u n comer , y 
Sastre de u n m a g n í ñ c o cabezazo hace 
el qu in to . Los barceloneses, con l a ven-
ta ja adqu i r ida , se duermen u n paco y 
el I r ú n se aprovecha, que en c inco m i -
nutos logra tres goals. E r r a z q u i n el 
p r imero , Regueiro el segundo y Alza , 
que convier te u n penal ty . Y dos m i n u -
tos antes de t e r m i n a r t i r a u n c o m e r 
P iefa , que remata Arocha para l o g r a r 
el sexto. 
El Barcelona ha demostrado estar en 
plena fo rma , sobre todo l a delantera , 
que ha jugado como h a quer ido , a pe-
sar de l a l í n e a de medios del I r ú n . En 
cambio este equipo ha decepcionado un 
poco, y a que s iempre se h a considerado 
al I r ú n como u n d igno r i v a l del Bar-
celona, y hoy ha demostrado g r a n flo-
jedad en todas sus l í n e a s . 
D e r r o t a del A t h l e t i c b i l b a í n o 
TARRAGONA, 24. 
C. GIMNASTICO 5 tantos. 
Athle t ic de Bi lbao 1 — 
PUGILATQ 
T u n n e y estuvo «k. o.» 
NUEVA YORK, 24 .—Después de o í d a s 
bastantes declaraciones, tanto de m e m - r 
espectadores como de conocidos af ic io-
nados y periodistas , parece deiriostrado 
que T u n n o y estuvo en el suelo entre 
doce y catorce segundos. S i n embargo, 
el resultado es perfectamente legal , por-
que cuando u n boxeador es de r r ibado 
no se empiezan a contar los segundas 
mient ras el adversar io no se r e t i r a a su 
esquina. E l á r b i t r o a d v i r t i ó é s to a los 
dos boxeadores, pero Bempsey se o l v i d ó 
de ello, y t a r d ó algo en ret i rarse , sal-
vando as í a su adversario de la der ro ta . 
* * * 
LONDRES, 24.-7-EI S tandard , dice que 
del examen al r & e l a n ü de l a p e l í c u l a 
obtenida duran te el m a t c h Tunney -
Dempsey, se aprecia que e l c a m p e ó n del 
mundo . p e r m a n e c i ó en el s é p t i m o r o u n d 
durante quince segundos a r r o d i l l a d o y 
descansando, pero s in que d i e ra mues-
t r a de k. o. 
E l C i n t u r ó n de M a d r i d 
Hoy , a las c inco y m e d i a de la tardo, 
se c e l e b r a r á en e l campo de deportes 
de l a F e r r o v i a r i a la d u o d é c i m o re-
u n i ó n p u g i l í s t i c a de este in te resante 
torneo « a m a t e u r » . ' 
Se d i s p u t a r á n seis combates, p o r c-1 
s iguiente o rden : A n t o n i o A g u i l a r G i l -
F é l i x D o m i n g o Blanco (moscas); A n g e l 
Es lava-Manue l E . M a g l e y (ga l lo s ) ; Ju-
l i á n M a r t í n e z - C a m p o s ( p l u m a s ) ; M a t í a s 
Nyssen-Teodoro C a ñ e t e ( l i ge ros ) ; J o s é 
M a r í a I z u r r a b a g o i t i a - J o a q u í n Hered ia 
( w e l t e r s ) ; A b e l a r d o P i l i - M a n u e l Balles-
teros ( l ige ros ) . 
L a ve lada de anoche 
Anoche, en el Po l i s t i lo , se c e l e b r ó la 
p r i m e r a velada « a m a t e u r s » . 
Los combates se v e r i f i c a r o n a tres 
« r o u n d s » de tres minu tos . 
Resul tados; L A S H E R A S vence a , E 
L ó p e z por puntos (moscas); J. BURGOS, 
a Juan J i m é n e z po r puntos (moscas) ; 
CONDE, a J o s é Escobar, descal if icado 
por í a l t a de comba t iv idad (moscas);, 
JUAN RU1Z, a M a r t í n e z po r incompare-
cencia (ga l los ) ; ANTONIO CALVO a 
E m i l i o Pons por puntos ( p l u m a s ) ; NA-
VARRO, a Alber to Mejor , descalif icada 
por f i n g i r «k. o.» (p lumasf ; JOSE 
GARCIA, a Agapi to Sanz, descalif icado 
por f i n g i r el «k. o.» (p lumas) , 
ALPINISMO 
L a i n a u g u r a c i ó n de l A l b e r g u e Zaba la 
H a quedado t e rminado el albergue 
Zabala, cerca de l a Laguna de P e ñ a -
la ra , y que fué costeado por "las apor-
taciones de las Sociedades m o n t a ñ e s a s 
y g i m n á s t i c a s de M a d r i d y po r sus-
c r i p c i ó n entre los amigos y admirado-
res del ma log rado Pepe Zabala . 
L a « P e ñ a Z a b a l a » ha l levado las ges-
t iones para ejecutar la obra, que se 
i n a u g u r a r á con una e x c u r s i ó n colecti-
va el domingo d í a 2 de octubre . 
P o d r á hacerse el recor r ido de M a d r i d 
a l . Puer to de los Cotos en' a u t o m ó v i l , 
eL: cua l c o m b i n a r á t a m b i é n con el t r a n -
v í a del Puer to de Navacerrada p a r a el 
t rayecto de é s t e a l de los Cotos. 
TIRO D E PICHON 
L a ' C o p a del A y u n t a m i e n t o 
SAN S E B A S T I A N , 24.—Entre g r a n d i -
l u v i o , se d i s p u t ó etsa tarde l a copa dol 
A y u n t a m i e n t o , que g a n ó el m a r q u é s de 
C a m b r i l . E l s e ñ o r Ortueta g a n ó la del 
s e ñ o r C a m b r i l . 
MOTORISMO 
« R e c o r d s » bat idos 
E l motoc ic l i s ta W . D. M A R C H A N T ha 
batido en el a u t ó d r o m o de L inas Mon-
Ihery los siguientes «records» mund ia -
les: 5 k i k l k ó m e t r o s , sa l ida lanzada, en 
2 m . 2 s. 1/100; «record» anterior^ 2 m . 
13 s. 42/100. Cinco m i l l a s lanzadas, en 
3 m . 5 s. 3/100; «record» an te r io r 4 m . 
36 s. 53/100. Diez mil !#s , sal ida parada, 
6 m . 56 s.; an t iguo «record» , 7 m . 10 s. 
91/100. Todos los p o s e í a el m i s m o . 
BILLAR 
Una e x h i b i c i ó n de C o r t y 
BARCELONA, 2 4 . — P r ó x i m a m e n t e l le-
g a r á a esta c iudad el ex c a m p e ó n A l -
berto Corty, que h a r á var ias exhib ic io-
nes, entre ellas UH pa r t i do a 1.500 ca-
rambolas , l ib re , en tres sesiones de 500, 
con e l actual c a m p e ó n de E s p a ñ a , V i -
ves. 
P R O G R A M A D E L D I A 
Excurs ionismo.—A l a Pedriza, el His-
p a n o ; a los Cotos, la D. Excurs ion i s ta . 
ZJc£íesín.s7/io.—Prueba l ib re organiza-
da p o r l a G i m n á s t i c a . A " las diez y 
t re in ta . 
Pug i l a to . — D u o d é c i m a r e u n i ó n del 
C i n t u r ó n M a d r i d . A las cinco y t r e i n -
ta, en el campo de l a F e r r o v i a r i a . 
FOotbal l .—n. S. GIMNASTICA ESPA-
ÑOLA cont ra A T H L E T I C CLUB, en el 
campo de la p r i m e r a . A las c inco de 
la tarde. 
Í P O S I C I O H F U R I A D E R A U I O H O 
n u u n m m ñ D E U 
(R. O. 17 Septiembre 1927) 
Secoionta 'do Al imentac ión y J u g u e t e r í a . 
Se i n v i t a ' a cuantas Entidades E s p a ñ o l a s 
deseen concurrir , que pidam datos a la 
Sec re t a r í a General. Avenida de P l y Mar-
gal!, 12. M A D R I D . 
E l r e s t a b l e c i m i e n t o d e l a 
Para el restablecimiento de, la hora 
" n ia l , por lo q ü e a l servicio fe r rov ia -
r io se refiere, se ha dispuesto lo si-
guiente : 
A las ve in t i cua t ro horas sesenta m l -
mios del d í a 1 de octubre p r ó x i m o (no-
cKó del i a l 2) todos \'m cólpjea se retra-
s a r á n en una hora, p o n i é n d o l o s en dis-
p o s i c i ó n de marca r las 0 horas. 
Los trenes que a las ve in t i cua t ro horas 
sesenta minu tos del d í a 1 de octubre,, 
untes de retrasarse los relojes, c i r c u l e n 
a su hora o retrasados menos de sesenta 
minutos , se d e t e n d r á n en la p r i m e r a es-
t a c i ó n a donde l leguen d e s p u é s de d i -
cha h o r a y p e r m a n e c e r á n en ella hasta 
que el re lo j , d e s p u é s de retrasado, mar -
que l a ho ra de sa l ida . 
Los trenes que antes de retrasar ios 
relojes, c i r cu l en retrasados m á s de una 
hora, c o n t i n u a r á n su marcha con una 
d i s m i n u c i ó n de una ho ra en su retraso. 
Los trenes que tengan marcada su sa 
i lda de la e s t a c i ó n de o r igen a la una 
l iora cero minutos , lo e f e c t u a r á n el d ía 
í de octubre, cuando el re loj de l a es-
t ac ión , d e s p u é s de ser retrasado, mar-
que por segunda vez l a una hora . 
E l alimento máe sano y n u t r i t i v o 
M i e l S o t o - M o r a 
E S C O R I A L 
M u e r t o por atropel lo C I N E M A T O G R A F O S Y 
o 
u«»uiia.i.j.iii]wwiiwMi» itgtimmmmmmmmtHrmr-'irsai!. 
BATERIAS PARA RADÍO 
W I L L A 
j las mejores que existen para emi-
sión, transmisión y recepción 
Auto Electr icidad, San Agus t ín , 3. 
Al cruzar la calle de Bravo Muñllo. 
No ha sido identificado. 
E n la calle de Bravo M u r l l l o , esquina 
a la de ^uan de O l í a s , y por e l auto-
m ó v i l de la m a i r i c u l a de M a d r i d n ú -
mero 6:322, gu iado por su p rop ie t a r io , 
J o s é Abad G o n z á l e z , de v e i n t i t r é s a ñ o s , 
d o m i c i l i a d o en J o s é Calvo, 2, fué atro-
pel lado ayer larde ú n hombre de unos 
'sesenta a ñ o s , pobremente vestido. 
Tras ladado a l Equ ipo Q u i r ú r g i c o del 
Cemro, le aprec iaron los facul ta t ivos la 
f rac tura de l a base del c r á n e o y otras 
heridas de, p r o n ó s t i c o reservado. No pu-
llo declarar a causa de su estado, por 
lo que e s t á s in edentif icar t o d a v í a . 
El conductor del coche fué detenido 
y puesio a d i s p o s i c i ó n del Juzgado de 
gua rd ia . 
A las doce de la noche fa l l ec ió el le-
sionado en el m i s m o establecimiento be-
Qéficp en que r e c i b i ó asistencia. 
OTROS SUCESOS 
Heridos po r a t r o p e l l o . — R o r n á n T u r é -
gano B u e n d í a , de cuarenta y tres a ñ o s , 
s i n d o m i c i l i o , fué asistido de lesiones 
de c a r á c t e r grave, que s u f r i ó al ser atro-
pel lado en l a T o r r e c i l l a del Leal por el 
c a i r o que c o n d u c í a Amadeo ü u i l l é n Ro-
d r í g u e z , de ve in t inueve a ñ o s , que vive 
en e l paseo de Ex t r emadura , 20. E l ca-
r re ro fué detenido. 
—Cuando airavesaba l a calle del Pa-
cífico, frente a la B a s í l i c a de Atocha, 
P i t a r P e ñ a Díaz , de c incuenta y nueve 
a ñ o s , d o m i c i l i a d a en el paseo de Ato-
cha, 21, fué alcanzada por el a u t o m ó v i l 
n ñ m e r o 15.425, de M a d r i d , gu iado pur 
Federico Cea Zamora , que hab i ta en 
M a y o r , 96. En l a Casa de Socorro in -
mecLata aprec ia ron a l a m u j e r diversas 
lesiones, que fueron calif icadas de pro-
n ó s t i c o reservado. 
Un buen negocio.—En A l c a l á , 175, do-
m i c i l i o de Arsenio Casado Arapi les , y 
ouaudO se ha l laban solas la mu je r de 
és t e y una vecina, l l a m a d a Rosario Ji-
s: 
GACETII . I .AS T E A T R A L E S 
el estreno do «La a v e n t u r e r a » , en la 
La t ina . ÍSe agotan las localidaden para el 
eatreno, que es el martes 27, a las 11, y se 
despacha ya para las sucesivad represen-
taciones. 
o 
L A R A (Corredera Baja ' -[-¡y 
Mi mujer es un grau h o m W 




Hoy domingo d l t lmo d ía de «Mare Nos-
I n n n » , formidable adap tac ión c inemalográ -
iica. genialmente interpretada por nuestro 
compal r intu Antonio Moiciio. riela «U9 bi-
lletes con an t i c ipac ión . 
S í i s del Callao y San Mi. 
Hoy domingo, en las tres grandes sec-
ci(Mies de esta tardp, se p r o y e c t a r á por 
ú l í i n i a voz la interesante producción na-
t ioual «Por fin «o casa Zamora», por ol 
notabiKwimo guardameta Kicnrdo Zamora, 
; L \ i t o inmenso! «101 vanidoso», por John 
U i l b e i t y Norma Shearer. 
COMICO (Mariana PiUeda ^ 
10.30. [.os lagartera'nos. ' 10)-6,30 
P A V O N (Kmhaja.l r.s, 1 1 ) ^ 
N " I " y muerto tristo y 10.3fl 
E U B K C AKSt A L ( f , ,„„„„, , . ; , • 




COMEDIA (Príaicipe, 14).—6,30, ] Usted 
es ürli/.!—10,30, ¡Us ted 'es Orí ¡y.! 
La leyenda del beso. 
AFOLO (Alcalá, .19).-A 
' ] " ]-' wpcctáeulo 1 ex'tu 
L A T I K A (Plaza do la Gracia * r 
paftía Eugenio Casi\ls.~A las •> V m" 
I - - " ' ' ' • ' • iuila Morante y ' I I Cale" 
ia* 7. p ivsemación en ede teatr f̂ """"̂  ' 
ñor Aparicio con F.l I n u W l fi0i t. 1 ^ 3 
no: Ju l ia Castrillo y Casáis 
; ia8ci';atiun 
m é n e z , se p r e s e n t ó una mujer descono-
cida, la cual , a cambio de u n a . c r u z de 
br i l lan tes va lorada en 2.000 pesetais, les 
e ñ t r e g ó var ias alhajas. L a desconocida, 
hecho el negocio, se m a r c h ó , y cuando 
r e g r e s ó el d u e ñ o de la oasa. pudo com 
probar que eran falsas las joyas . Se ha-
cetl g e s t l o n e « para descubri r q u i é n es 
la mujer del cambio . 
P l á t i c a s de f a m i l i a . — E n l a Casa de 
Socorro del d i s t r i to de Palacio fué asis 
Mila de algunas lesiones de impor t an -
cia F lo ren t ina S á n c h e z Redundo, la 
cual d e c l a r ó que se las h a b í a ocasiona-
do su esposo, R a m ó n Ronco S á n c h e z , 
al m a l t r a t a r l a de obra. E l carlfloso cón-
yuge fué puesto a d i s p o s i c i ó n del Juz-
gado de guard .a . 
MILLONES 
DE PALABRAS 
M I L 
ILUSTRACIONES 
X a .a poseen 
las mas ilustres 
personalidades 
S S P i o X I 
SMAIfonsoXIll 
e t c . 
S i no podemos recorrer el Universo entero, podemos t r ae r lo 
a nuestra casa con todas sus maravillas, asombros y misterios 
la E N C I C L O P E D I A E S P A S A es como una ventana 
abier ta hacia e l cielo y l a t ierra . Todo e l s a b e r humano 
d a s i f i c a d o y metodizado, e s t á en e l la . L o s m á s I lustres 
c a t e d r á t i c o s pro/esores ingenieros son sus autores 
M O D E R N I S I M A de una riejueza gráf ica deslumbradora 
E s el sello de cultura, d e civi l ización 
en el h o g a r d e l h o m b r e m o d e r n o 
F á c i l d e a d q u i r i r . P e q u e ñ o s p l a z o s m e n s u a l e s l a p o n e n a l a l c a n c e d e l o d o s . 
E n s u h b r e n a 0 z n ' r j o s R p s A S Q U APASTADO 5 U 7 ¡ m m 
E S P A S A - C A W E S . A . Deseo recibir grah's condiciones y / o l l e h 
C A S A B E L U B U P dLlcJcl¿PmA ESPA5A 
ÁV. Vi y Margnl! 7-Apartado 5h7-Madrid P r o f e s i ó n 
Barcelona Cortes 579 D i r e c c i ó n 
martes, 
t r o n o de L a aventurera. 
C I R C O D E P - t i c S (Plaza del K . 
A las (i,30; noche, a la, 10 3ü T H ^ 
nueva g r a n compañía do circo «ri ' 
ol h u m l n o do los pios n,aravil¡os% v ^ ' 
l ' n n o , . . - » , bo l l í s ima. s e ñ o r i t a ( d o ¿ ^ 
C T U r . I D S A L íDoctor Corfezo ^ r.„ 
¡y U)'M)- ( ' iu'11^ v p»"o9 ( ^ r B m M 
r o l ) . A m o r audaz (por He!e„e . ^ M 
'"1 * M'-s «Pie *u amor (por p 
n a S w a n s n n ) . .Mañana lunes, progran,, e 
es t renos , entre olios. VA secreto del do f 
D i m i l r i n s (por Manon Davies) 
C I N E M A A U G Ü E I J L E S (Marqués 
quijo. I I y i; i) .-l)o' ioiosa temporada ¿ l 
mejores programas, 7 y 10,30. • • *g 
B A N D A VLVmCl*A-u . - Progran^ • J 
eoneiorU) que da rá hoy, a las once y jn»'-
dia do la mañana , en ol Ketiro: 
«bVcopoión», pasodoble, Saco del V¿S 
Tros danzas: 1, Menuei ; 2, Moussette- 3' 
Tambour i l , Ramean, bolero de «Loa día' 
m a n l o s de la corona», Barbieri. Obertura 
de «Tanhauser» , Wágner . «Le rouet d'Om-
phale». poema sinfónico, Saint Saens. ¿ . 
lección do «El caserío», Guvidi. 
P L A Z A D E TOROS DE M A D a i J ) . ^ : ; 
s i r i o loros de la ganadería de don Gabriel 
(ionzóloz. anteé* Sánchez de Buenabarba, 
para el r e joneado r don Miguel Cuchet y 
los d i ostros Torquito, Carnicerito y Pe. 
druclio. 
—o— 
LOS DEL LUNES 
COMEDIA (Pr ínc ipe , 11).-1Q,30, ¡Ueted 
es ürtiz! 
L A R A (Corredora Raja, 17).—6,30,'-1£« 
hija do la Dolores.—10,30, M i mujer es un 
gran hombre. 
A L K A Z A R (Alcalá. 22).—10,45, Doña Tu-! 
fitos. 
COMICO (Mariana Pineda, 10);—10,30, 
Los lagarteranoe. 
P A V O N (Embajadores, 11).—6,30 y iO.SO.Í 
Otelo o el moro de \'onecia. 
T U E N C A R R A L (l'uencarrai, 14S).¿*^| 
1.a l eyenda del beso.—10,30, La reina mora'; 
y Bohemios. 
A P O L O (Alcalá, 49).—A las 7, El hués-
ped dol .sevillano (creación de eeta Mmpi3 
ñ í a j — A las 11. Kl .-JIU-Í verde. 
L A V I N A (Plaza dr la Cebada, 2).-Com-
pañía do Lugenio Casáis.—Por la'tardfi'lio.'l 
hay función para hacer el ensayo gene-i1 
ral de La aventure!.:.- -A las 11, La calê ' 
sera, por Paquita -Corante y Lledó. EL 
martes, a las 11. cslr-mo i c lia-áTontareni^ 
CIRCO D E PRIC3 (Pi?7.a del Kíy\.-
6,30, tros únicas actuacioijes del, fjrnnio-
so espectáculo ' «Una boda auténtica cufie 
g i t anos» ; en la primera parte actuarín 
notables n ú m e r o s de la gran compañía ib 
circo.—A las 10,30. toda la nueva gran 
compañ ía de circo. CNÍIOS clamorosos de 
los nuevos «debuts». 
* * * 
( E l anuncio de las obras ett esta oarWet^ 
no supone su aprobación n i reconendaoion.) 
Al efectuar sus compre», 
haga referencia a los antíft* 
cios leídos en E L D E B A T E , 
LTTn 
P A R A A D Q U I R I R L A S M E J O R E S 
^ Á ñ A S 
d i r i g i r s e a l a F Á B R I C A 
3 4 . C A L L E D E L A C A B E Z A J 4 , 
Estudios, 9, entresuelo. 
Madr id , 12 
Rosarios, cruci t í jos , meda-
llas, estampas, oleografías , 
grabados, cromos, calcoma-
nías . Art ículos para regalos. 
E L D E B A T E 
Colegia ta , 7 
Abrigos, Echarpes y Renares 
han recibido del extranjero a precios asombrosamente baratos los 
A L M A C E N E S D E L A P U E R T A D E L S O L 
Cafés. Chocolates: Los mejores del mundo. HTJEHTAS, 22. 
frante a P n n c i p » . N ü T1UIMB ¿Ut 'U USAL-Lb 
A V I S O 
INGENIEROS-ARQUITECTOS 
Se abre la m a t r i c u l a en la a n t i g u a 
A c a d e m i a d e M a z a s 
cuya b r i l l a n t e h i s t o r i a . nos veda e l e log io 
INTERNADO ESPECIAL 
P í d a n s e Reglamentos a l d i r e c t o r - p r o p i e t a r i o 
Va lve rde , 22 ( toda l a casa), M A D R I D 
mi*Mii «mwi'i ni m v-:^-^ 






2,25 Pieles en colores. 
4,40 Pieles imi t ac ión bisdn (rayadas), novedad. 
3,90 Pieles gacela muy nuevas. 
6,75 Pieles im i t ac ión petit-gria. 
9,90 Pieles en bandas para cuellos y puños , & &. 
PIELES CONFECCIONADAS 
Por 7,95 Pieles color o negras confeccionadas. 
Por 11,25 JJicher Holanda en color. 
PRECIOS F I J O S 
E N T R A D A L I B R E 
Por 21 ü i c h e r Polonia gran t a m a ñ o . 
Por 26,90 tíicber renardina clase fina. 
Por 39 J'Jstolns Polonia clase fina. 
Por 80 Estolas' bisón muy elegantes. 
Por 65 Estolas i m i t a c i ó n petit-grie. 
Por 66 Estolas epi lé color muy flno. 
Por 50 Corbatas do martas. 
Por 25,90 Kenarés (gran sur t ido) . 
Por 4,26 Pioles en blanco para n i ñ a s , & &. 
I N G E N I E R O S D E C A M I N O S 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
P r e p a r a c i ó n por secciones independientes. 
Moreto, 7. Hay internado. AXADiUD 
¡"WV/WÍ 
S o m b r e r o s p a r a s e ñ o r a 
130 modelos fieltro y seda ú l t i -
ma creación, presenta Casa Prieto, 
todas las mnñanaa , de 10 a 11, 
se v e n d e r á n sólo diez copias, 
modelos nnovos, de, 20 y 25 pesetas, a 12 pesetas 
como propaganda. 




P r e p a r a c i ó n completa 
Academia Cantos 
San Eernardo, 2, Madr id 
íiTMMWiM'if i T i l l i « i t f c . i ; i M — 
Ingenieros-Peritos 
Academia C a n t o s l 
San Bernardo, 2, Madr id . I 
baratea do 14, 15, 18. 19 y 
20 duros, exteriores e in -
teriores, casas nuevas con 
tiendar, locales con vía y 
só tano . P e ñ u e l a s , 17 al 23. 
SUSCRIPCIONES a . v 
E L D E B A T E 
se reciben en: . 
Quiosco de E L DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
1 1 O T O 
p a i -
I a fuerza 
m o t r i z m á s 
b a r a t a 
G r a n d e s ex i s t enc ias en Madrid 
Pídanse ofertas y referencias. 
r -n Madr id 





San Bernardo, 2, M a d n d T E L E F O N O 
1 0 . 5 9 6 
T E S L I M P I A 
lllilllll IUÍU 
A j A D K l D . ^ - A f t o W i i . — . N ú í n . 5.Ü77 E L D E B A T E (5 ) 
D o m i n i j o 25 de sep t i embre de 102? 
Sesión del pleno municipal 
La tercera s e s i ó n o r d i n a r i a del pleno 
^ m i i c i p a l cuni i ' i i / . i ) . con la a p r o b a c i ó n 
-dl l conveni" acurdado por ia pcnnamMi-
te para la r e v e r s i ó n a l A y u n t a m i e m o de 
la lim-a de t r a n v í a s de estaciones y 
Cercados. 
El s e ñ o r Ar icaba fe! i el; a al alcalde 
| | ^ estas medidas y aconseja la u n i ó n 
¡e todos les concejales en talo a á u n i o . 
Fueron i g n a l a i m u i ap i -obaduñ las ba-
,ges-qoe ya b a b í a u sido api'obailas por 
iKi-perman-eme—de e n v o m u con el r a -
nal de Jsable 11. El in iúnio concejal mas 
Ijrfiba Citado pide (jne se ayude a la 
mencionada ent idad a cons t ru i r el nuo-
vo canal. 
^ ¡P romuevo an imada d i s e n s i ó n el d ic la -
men de la permanente por el que se 
acuerda la d e s t i t u c i ó n del jefe de nego-
ciado de !.:. anza. E l s e ñ o r M o l i n a no 
cree que la : . es tan grave y s e ñ a l a 
a]gúii error de i r a m i t e . Le contesta el 
juez ins t ruc io i s e ñ o r Espinar , y soinei ido 
el asunto a v o t a c i ó n se aprueba el dic-
tamen, o sea la isepurucion dei funcio-
nario, P'o 'i'J votos cont ra dos. 
El verano ha muer to 
dispone a bi 
febr i l 'del o. 
y la c iudad sé] —nos dice don Severino. Aznar-
sido el a m 
no he 
mzar la v ida inquie ta y ¡ adver t ido el n ñ s r n o v a l o r que en Gl-
>. La l l u v i a de ayer ha | nebra. Pero se podí a apreciar su i m -
f. por tanc ia a l saber que el Congreso ha 
D . _ -discutido problemas de la a m b i c i ó n inno-
fruner Congreso mun-| vadora de «El Control In i e rnac iona l 
, . , , \ T j — r ; ~ ! f l e l c réd i to» , en cuya d i s c u s i ó n t e r m i n ó Se a c o r d ó p r o h i b i r a los T r i b u n a l ^ asai a e la poalacion¡cnn su i-econocida competencia el v iz-
v i c i o de los T r i h u n a l e s , y a m p l i a c i ó n 
de la E s c u d a de Re fo rma de Va lenc i a 
para dar cabida a los T r i b u n a l e s r eg io -
nales. . 
E l s e ñ o r C u b i l l o h a b l ó de l a adqu i -
s i c ión d é terrenos para ampl i a r el He 
f o r m a t o r i o de L a Caro l ina , y el s e ñ o r 
I b a r r a a n u n c i ó l a p r ó x i m a r e u n i ó n an 
San S e b a s t i á n de los presidentes de los 
T r i b u n a l e s vasconavarros, en la que 
c a m b i a r á n impresiones sobre la o r g a n i -
z a c i ó n de sus ins t i tuc iones aux i l i a res . 
E l i l u s t r e c a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i -
dad C e n t r a l don Sever ino A z n a r ha te-
n ido la a m a b i l i d a d de comunica rnos a l -
gunas impres iones respecto a l P r i m e r 
Congreso M u n d i a l de ia P o b l a c i ó n , ce-
lebr. do en G ine -
bra, y al segund 
de la A s o c i a c i ó ; 
in t e , nac ional p 
ra ol Progreso .S< 
c i a l , celebrado ei 
V iena , y a c.üyó 
Congresos ha asis 
t ido el s e ñ o r Az-
nar. 
A m i j u i c i o — d i 
ce—estas r e u n i ó 
nos han ten ido ex 
t r a o r d i n a r i a i m 
Se aprueba el presu-,!!''''('¡î bra11 I j 
p u e s t o extraordinario ¿ U r * cfentSca 
mente, y por pri-p É l pleno a p r o b ó a c o n t i n u a c i ó n un pre-
supuesto e x t r a o r d i n a r i o de 55 mi l lones 
H p s e t a s y el p l a n de obras del inte-
rior, a real izar con ese presupuesto 
El alcalde p r o n u n c i ó antes un disenr 1"undo- zí?0 sobra S'.enle en el mwndo? 
conde d« Ez&. «Las consecuencias so-
ciales de n a c i o n a l i z a c i ó n del traba-
jo», es l e m a acerca del cua l presen-
tó per t inentes enmiendas el s e ñ o r Gas-
c ó r í y Marín. "Los p r inc ip io s directo-
res del seguro del p a r o » , sobre el que 
h a b l ó con elocuencia el s e ñ o r E lo r r i e -
ta, y «La p r e v i s i ó n p o l í t i c a sobre la 
i n s t i t u c i ó n de la f a m i l i a » . 
Só lo en la d i s c u s i ó n de este* proble-
m a — a ñ a d e — t u v e el honor de interve-
n i r ; era el qwe me interesaba por cons-
t i t u i r objeto de m i e s p e c i a l i z a c i ó n en 
! estos ú l t i m o s a ñ o s . H a b í a n sido po-
¡ nenies el profesor del Colegio de Fran-
:c ia M . Fuster y el c a t e d r á t i c o de la 
i Un ive r s idad de M u n i c b , M . Z h a m . Esas 
¡ p o n e n c i a s luminosas eran el reverso de 
; la meda l la de muchas presentadas en 
Ginebra. En Ginebra p a r e c í a que se pen-
saba en l a i n s t i t u c i ó n de l a f a m i l i a 
con I r r i t a b i l i d a d : ¡SI no se reproduje-
ra t a n t o ! , declan. En Vlena la protec-
c ión a la f a m i l i a y m á s a ú n , s i era 
numerosa, e ra considerada como una 
p o l í t i c a social Imper iosa , necesaria. 
A l i n t e rven i r en l a d i s - u s l ó n e l di-
que hagan ci taciones y emplazamientos , 
a$í como que se consignen los nombren 
d é los padres de los menores e n j u i -
ciados. 
Los s e ñ o r e s G a r c í a Mol inas , J iménez . -
Esp ín y Tolosa L a t o u r d ie ron no t ic ias 
relacionadas con el ' d e f o r m a t o r i o del 
P r í n c i p e de As tu r i a s y los trabajos p r e l i -
minares para c o n s t i t u i r los T r ibuna l e s 
de L o g r o ñ o , Huesca y T e r u e l . 
Boletín meteorológico 
e x a m e n e s 
Estado generRl.—Permanece en el M a r 
del N o r t e el cen t ro p r i n c i p a l de la per-
t t u rbac ión a t m o s f é r i c a que invade Euro -
pa, y por eí A t l á n t i c o aparecen otros 
secundarios. 
Otras notas 
mera vez- con ca-
r á c t e r i n t e r n a c i o n a l , ios problemas de 
p o b l a c i ó n que hoy t i enen angus t iado ai rector P'fineraI de Seguros sociales de 
B e r l í n M . Grleser, a f i r m ó que los po-
so encaminado a poner de manifiesto la 
Necesidad y urj^-ue.ia de las obras pro-
yectadas, muchas de las cuales fué en-
Creciendo, i n s i s i i ó una vez m á s en la 
feiV-eniencia, por diversas razones, de 
Ir ahora a un empresUto do 55 m i l l o -
nes solamente. 
I El s eño r Arteaga, d e s p u é s de volar en 
CODtra de este presupuesto ex i rao rd ina -
'.rio, cuya presen i a c i ó n ante el pleno que-
páa. aplazar, i m p u g n a algunas par t idas , 
-SÍn que fuera aprobada n i una sola de 
íSÍfc enmiendas. 
La d i s c u s i ó n entre el s e ñ o r Arteaga y 
el alcalde, y p o r l a i n t e r v e n c i ó n del s,?. 
flor Barrado se p r o m o v i ó un p e q u e ñ o 
incidente. 
Kl tipo de i n t e r é s de la nueva deuna 
que crea el A y u n t a m i e n t o s e r á de 5,50 
por 100; ia a m o r i i z a c i ó n , en cincuenta 
años, y la anua l idad p a r a pago de i n -
tereses y amort i z ac ión se fija en 3.248.CO0 
•fcesetas; pero como el e m p r é s t i t o s e r á 
^ c a l o ñ a d o , este a ñ o só lo se i n v e r t i r á 
Ijcir estos coneptos 600.000 pesetas. 
ióCoste de las obras a rea l izar con este 
Ipíésupuesto e x t r a o r d i n a r i o : Quebranto 
^ g a s t o s del e m p r é s t i t o , 6.600.000 pese-
tas; pago de los solares del Hospicio, 
13425.000; pago de los terrenos de la p la-
za de E s p a ñ a , 1.317.068; instalaciones y 
ÍSeflales de l a c i r c u l a c i ó n , 175.000; nue-
;yás instalaciones, 100.000; a lumbrado i n -
tensivo en el centro, 2.500.000; pago a la 
contrata de obras del subsuelo, 1.248.125; 
instalación de 50 fuentes vecinales, 
50.000; i n s l a l a e i ó n y r e p a r a c i ó n do bo-
cas de riego, oü'j.íGO; r e o r g a n i z a c i ó n del 
'•Servicio de l impiezas, 3.887.000; casas 
baratas, 2.000.0000; g rupo « M e n é n d e z Pe-
layo», 61 . ' ,—: g rupo « C o n c e p c i ó n Are-
[aíaU, 140.253; muebles de los seis g i u -
*M':escolares en c o n s t r u c c i ó n , 500.U00; 
ACónstriiccióii del g rupo « P r i m o de Hive-
PA», 375.000; obras del g rupo «Llorosa» , 
72.683' tres edificios escolares, 1.450.000; 
y p r á s en la Escuela xle C e r á m i c a , 
250.000; para la Ciudad Un ive r s i t a r i a . 
500.000; r e v i s i ó n de los precios a la con-
t r a t a del Matadero, 238.991; resto do la 
Mauídaclón de las obras del mismo, 
PÍ8.243; c o n s l r u c o i ó n de los talleres de 
la Paloma, 190.373 ; a m p l i a c i ó n y refor-
."•íQa de l a plaza de l a Cebada, 700.000. 
Cons t rucc ión de cinco mercados de 
| | í '3tri to, 2.250.000-. resto de las obras pa-
l la ; el parque, de mendigos, 800.000;' dos 
edificios para b a ñ o s , 650.000;- sucursal 
Oasa de Socorro, 300.000; resto de las 
obras del teatro E s p a ñ o l , 637.148; pa ra 
expropiar fincas para el ensanche, de la 
calle de Peligros, 1.095.000; í d e m de las 
calles a f í n e n l e s a la t i r an Vía , 1.4'¡2.700; 
ídem de la casa n ú m e r o 16 de, l a calle 
•íe Atocha, 836.000; í d e m de la n ú m e r o 
' 18 de la misma calle, 456.0'0; í d e m de, 
los n ú m e r o s 2 y 4 de la calle de Horda-
flores, 343.6^1: Í dem para la plaza de 
•Santo Domingo y sus alineaciones, 
Í2.50O.00O; para el ensanche en la con-
fluencia ríe las calles de Atocha y Ca-
rretas, 3.318.227; ensanche de la v í a pú -
blica en general , 3.000.000; u r b a n i z a c i ó n 
. de los alrededores de la p laza de toros. 
589.640; í d e m de l a p laza del Progreso. 
200.000; p a v i m e n t a c i ó n , 6.000.000; obras 
del Parque del Oeste, 050.000: ma te r i a l 
'mecánico de t ransporte , 100.000; p a v l -
'• mentación de la am i d i a c i ó n del paseo 
./de coches del Ret i ro , 450.000. 
En el Colegio de las Mercedes 
En el Colegio-del Asilo de Nuestra Se-
ñora de las Mercedes hubo ayer solem-
• nes cu!ios para conmemorar la festivi-
. dad de l a V i r g e n de las Mercedes, ex-
celsa Pa t rona del es tablecimientJ . Asis-
tió a ellos el d iputado v is i tador , dui i 
[.Santiago A z a ñ o n . 
Por l a m a ñ a n a d i jo una misa el ca-
pellán m a v o r de la Beneficei icia pro-
vincial, dmi Dionis io Moreno, y o c u p ó 
la sagrado c á t e d r a ol padre. P a r r ó n , do 
. los Sagrados Corazones. La capilla, de 
' música esluvo a cargo del coro de ni-
¡ M s asiladas, que c a m a r ó n d i r ig idas por 
| ^ 1 maestro don A r t u r o Camacho. 
Llueve en Madrid 
¿ C r e c e n los r é c u r s b s ' a l i m e n t i c i o s al 
c o m p á s de l a p o b l a c i ó n ? ¿ C u á l es la 
ó p t i m a dens idad en cada n a c i ó n y en 
el m a n i d o ? - ¿ Q u é cambios en l a estruc-
t u r a de los pueblos anunc i an el c rec i -
m i e n t o o el dec rec imien to de las na-
ciones y e l de las razas? Es monos te-
cunda la raza b lanca que l a a m a r i l l a 
y la negra: ¿ q u é s e r á de la b e g e m o n í a 
de la raza b lanca en las naciones p o l i -
r á c i c a s ? Crecen menos len tamente las 
clases in te lec tua les : ¿ q u é s e r á de las 
« é l i t e s » que hoy d i r i g é n los pueblos? 
¿ Q u é repercusiones p o d r á tener eso en 
lá c i v i l i z a c i ó n y en l a paz o. en l a gue-
nentes h a b í a n abier to m t a nueva que 
e ra preciso seguir. Y p a r a I n d i c a r el 
p roced imien to , propuso el n o m b r a m l e n 
to de una c o m i s i ó n compuesta de mon-
sieur Fuster, del Colegio de F r a n c i a ; 
de M . Z b a m , ' profesor de la Unive r s i -
dad de Mi*nicb , de don Severino Az-
nar , profesor de la Univers idad de Ma-
dr id , de M . C o h é n , profesor de l a U n i -
vers idad de Cambridge , y del presiden-
te de la S e c c i ó n t é c n i c a de - Seguros 
sociales del Congreso. 
H a n sido d í a s — d i c e pa ra t e r m i n a r -
de emociones y de e n s e ñ a n z a s . E l cam-
bio de impres iones entre especialistas 
Prf íx i innmente inaiiRiiración de la nueva 
J o y e r í a y P l a t e r í a «Pedro Alvarez de Ovie-
do», en P r í n c i p e , 10. 
L a c a s a G r a n d a 
Madrid-Oviedo, p r e s e n t a r á el p róx imo día 
7 a eu dis t inguida clientela una bonita y 
elegante colección de vestidos y abrigos 
de las casas máe importantee de P a r í s . 
Avenida P i y MargaJl, 20 (Gran V í a ) . 
—o— 
Lo» que aprueben alguna asignatura 
podrán asistir a las clases de las res-
tantes en las Facultades 
El Secretariado de I n f o r m a c i ó n Escolar 
de la C o n f e d e r a c i ó n de Estudiantes Ca-
tó l i cos do E s p a ñ a fué rec ib ido en au-
diencia en el pasado agosto por el d i -
rector genera l de E n s e ñ a n z a Univers i -
tar ia , cual s o l i c i t ó indicaciones so-
bre los estudiantes que h a b í a n acabado 
el Bachi l le ra to por el p l a n an t iguo , con 
el f in do poder responder autor izada-
mente a las preguntas que de las d i s i i n -
tas Federaciones se v e n í a n recibiendo. 
E l d i rec tor de E n s e ñ a n z a Univers i t a -
r i a les c o m u n i c ó lo s igu ien te : Que en 
el mes de enero, aunque t o d a v í a no se 
h a b í a hecho p ú b l i c o , estaba acordado 
que se celebrasen e x á m e n e s de prepa-
ra to r io para los que no hubiesen pod i -
do a d q u i r i r derechos en l a convocato-
r i a de septiembre. 
Uue para evi tar los per ju ic ios que pu-
diera ocasionar l a s u s p e n s i ó n de los 
Preparatorios, los estudiantes que por 
:iab>r aprobado a lguna de las asigna-
turas que los componen, adquir iesen de-
rechos, p o d r á n as is t i r "a las clases que 
San A d o l f o 
E l 27 s e r á n los d í a s del p r í n c i p e 
A t a ú l f o de O r l e á n s y del de W r e d e . 
E l duque de E í i t r é e s . 
E l conde de U r q u i j o . 
S e ñ o r e s A m i v i a , Buol lo , Cadaval , Es-
pinosa, Fesscr, G o n z á l e z , G u t i é r r e z . 
A g ü e r a . I se rn , La-Rosa, L a n d é c h o , - . N í a ; -
quet . M o r a , Merel les , Nogue ra y J a n -
guas, Per ina t , .Posada, R o d r í g u e z de Ce-
l is y Sandoval . 
P r o f e s i ó n solemne 
El p r ó x i m o d í a 20, en el Noviciado 
y la condesa de Va l l e l l ano , y Pa ra 
Puebla de la Calzada, don F a b i á n Lo-
zano Reyes. . 
—Para completar su e d u c a c i ó n en ei 
pensionado de la i s l a de W i g h t , salie-
ron ayer pa ra I n g l a t e r r a las s e ñ o r i t a s 
M a r í a Lu i sa G a r c í a T a p i a , h i j a del 
¡ lus t r e o t o r i n o l a r i n g ó l o g o don An ton io 
G a r c í a Tap ia , y A m e l l a Ordinas . Acom-
p a ñ a n a las viajeras los s e ñ o r e s , de Or-
dinas. 
Regreso 
H a n regresado: de A m u r r i o , don 
Leandro Pinedo y f a m i l i a ; de San Se-
de la C o n g r e g a c i ó n de la Sagrada Ea- | j ; ) a s t l án i d o ñ a M a r í a ¿ e i p i l a r Santa 
m i l i a (Ursul inas) de Horta leza , h a r á sus 
p r ime ros votos sor Rosar io Mozas Mesa, 
hija de nuestros d i s t ingu idos amigos 
don Enr ique Mozas Guerrero y d o ñ a 
Rosario Mesa Angeles. 
Reciba l a nueva re l ig iosa y sus pa-
dres nuestro c o r d i a l p a r a b i é n . 
Viajeros 
H a n s a l i d o : pa ra los P i r ineos france-
ses, don Juan Ranero y bel la consor-
te ; p a r a Cercedi l la . la s e ñ o r i t a Asun-
c ión de A r r i b a s ; p a r a E l Mola r , don 
i n , 
Cruz, el m a r q u é s de l a G u a r d i a ; de 
Loyola , don Manue l M o y a ; de Lecum-
ber r l , la s e ñ o r a v i u d a de Hered ia ; de 
F i t w o . don Francisco R u i z ; de Santan-
der, don Anice to Soto y Cano; de Cas-
tro U r d í a l e s , los s e ñ o r e s de A p o l i n a r i o ; 
de M a l l a ñ o , don Gregor io F e r n á n d e z 
V o c e ¿ ; de Santander, don An ton io ÍL> 
r r e g ó n ; de Llanes, d o n Pedro C a l v o ; 
de Colindres, don A n g e l S á i n z Ezqno-
r r a ; de Sard inero (Santander) , don 
Pedro Sangro ; de Castro U r d í a l e s , don 
Gumers indo R u i z ; p a r a San S e b a s t i á n , | P é r e z G ó m e z ; de R o ñ a r , don J o s é 
el m a r q u é s de la Vega de A n z o ; p a r a I A r r d y o : de A r a n c é s , d o ñ a L a u r a Gon-
S a r r i á , l a marquesa v iuda de V i l l a -
m e d i a n a ; pa ra Londres , don Pedro 
S a n g i n é s y f a m i l i a , y p a r a Granada, 
de las mjsmas mater ias que se cursan don Josó Moreno A g r e l a ; para Barceio-
en a q u é l l o s , se exp l i can en las corres-
pondientes Facultades. 
A s i m i s m o m a n i f e s t ó , respecto de los 
na, nuestro amigo don Manue l Mozas 
Mesa; pa ra ü i a r r i t z . el m a r q u é s de 
Santa C r u z ; p a r a P a r í s , el conde de 
i no adqui r iesen derechos a cursar Elc ta y los marqueses de L a G u a r d i a ; 
los Prepara tor ios , no por ello h a b r í a n I P ^ a Salamanca, los marqueses de Tor - ^ y de Lourdes, d o n . Adol fo Sando-
do su f r i r retraso en ¿ u s estudios, y a r u r o s ; pa ra T a r r a g o n a , don J o s é P ^ t ^ ^ 
y P ra t s ; p a r a Barcelona, el b a r ó n d e ! F m n a n ( l 0 BasP'pa; de L a Granja, don 
G ü e l l ; p a r a I t a l i a , los duques de M o n - i A f , a l b e r t 9 A l o n s o ; de M o l i n a de Ara-
te l lano. l a condesa de V i l l a n u e v a d e l ^ n . f^ñ Claro A b á n e d e s ; de Noja, la 
zá l ez del V a l l e ; de Vi l aboa , el duque 
dp T e r r a n o v a ; de San M i g u e l de Rei-
nante, don A g u s t í n R o d r í g u e z P é r e z ; 
de Cercedil la, don Rica rdo M a r i s c a l ; 
de Segovla, don Pablo V i g n o t e ; de 
A v i l a , d o ñ a Teresa A i z c o r b e ; de Nayas 
del M a r q t i é s , d e ñ a E m i l i a Lecuoana ; 
de Sonseca. don M a n u e l Gil S a n t i b á -
ñez , y de Lourdes, don Adol fo Sando-
rra? ¿ H a l legado y a l a b i o l o g í a a con- de d is t in tas naciones y razas, presenta 
clusiones c i e n t í f i c a s sobre la f ecund idad al e s p í r i t u pun tos de vista inesperados 
y l a e s t e r i l i dad y , en general , sobre la Preocupaciones no sentidas, agranda la 
v i s i ó n de los. p roblemas . Pa ra m i s es-
tudios no ha sido u n v ia je e s t é r i l . 
p o b l a c i ó n ? Se ha pedido y a la l i b e r t a d 
de e m i g r a c i ó n ; la r e s t r i ngen y l i m i t a n 
los pueblos de e m i g r a c i ó n , y rnás a ú n 
los pueblos de i n m i g r a c i ó n . ¿ Q u é re-
percusiones t i ene ése nuevo f e n ó m e n o 
en las pos ibi l idades de aumenta r la po-
b l a c i ó n y en l a m i s e r i a y paro forzófJ'5 
de las clases obreras? ¿ C ó m ó i n f l u y e n I E l alcalde, en c u m p l i m i e n t o del acuer-
sobre l a r e p r o d u c t i v i d a d de la especie do m u n i c i p a l de obsequiar con u n ban-
El banquete a los que 
lucharon en Africa 
la herencia , l a enfe rmedad y l a i n d i -
gencia? 
Todos estos p r o b l e m a — a ñ a d e — p o n í a n 
en l i t i g i o l a i n s t i t u c i ó n de l a f a m i l i a y 
la s o m e t í a n a a n á l i s i s u n poco bruta les , 
y p a r e c í a n menospreciar o temer su 
f u n c i ó n conservadora de l a especie. E n 
el fondo, a t r a v é s de todo este aparato 
c i en t í f i co , lo que p a r e c í a ven t i l a r se era 
s i t e n í a o no j u s t i f i c a c i ó n c i e n t í f i c a l á 
l i m i t a c i ó n v o l u n t a r i a de los hijos, y , 
entre sus d i s t in tas formas, la neomal-
thusiana. 
quete a los soldados que l u e b a r o n en 
Marruecos , ha dispuesto que desde hoy 
h a s í a el 3 de oc tub re se a d m i t a n en las 
Tenencias de A l c a l d í a de los d i s t r i to s 
a que cada uno corresponda, y d u r a n te-
las horas de nueve de la m a ñ a n a a dos 
de la tarde, las inscr ipc iones de los sol-
dados l icenc iados que hayan servido er 
el E j é r c i t o de Marruecos desde 1909, que! 
res idan ac tua lmen te en esta c a p i t a l y 
que deseen c o n c u r r i r a la comida que 
les ofrefie el A y u n t a m i e n t o de M a d r i d 
Para la anemia, cloro-
sis y sur coniplicaeiones 
E l meior y más agradable de los ferruginosos | ñ 
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que el a ñ o que h a b í a n de emplear en 
estudiar a q u é l era e l que d e d i c a r í a n a 
cursar el nuevo a ñ o de Bachi l lera to que 
se les exige, a c o n t i n u a c i ó n del cual 
pasan inmedia tamente al p r i m e r a ñ o da 
carrera. 
por e l fe l iz t é r m i n o de la gue r r a ; de-
Internacional a favor de b e r á n a c ^ d i t a r su personal idad con el 
' -orrespondiente documento m i l i t a r . 
No incluidos en la Amnistía las familias numerosas 
— 
E l neomal thus i an i smo no se defien-
de—nos dice el s e ñ o r Aznar—; ha to-
mado y a l a ofensiva. Lejos dte creerse 
enemigo de l a h u m a n i d a d , se p re sen ta lmera y segunda de la Aud ienc ia de Ma-
como su sa lvador . A su j u i c i o , echar j 'dr id , y en el cua l se estimaba que los 
a l a v i d a oleadas ingentes de í e r e s bu- s e ñ o r e s S e m p r ú n y Cuartero no d e b í a n 
Vis to el escrito que con fecha 19 del 
actual d i r i g i e r o n los representantes del 
conde de Val le l l ano a las secciones p r i -
manos es p repara r pa ra fecha no m u y 
remola e l d í a a p o c a l í p t i c o en que la 
t i e r r a no pueda mantener a la h u m a n i -
dad. Las f a m i l i a s numerosas, pa ra las 
que nosotros pedimos p r o t e c c i ó n , son 
para él los grandes enemigos de la h u -
man idad . 
considerarse inc lu idos en el decre t ) de 
a m n i s t í a po r deli tos de Prensa en las 
querellas que se les sigue, dichas sec-
ciones han contestado con fecha de an-
teayer. , 
Dicha respuesta e s t á f o r m u l a d a en el 
sentido de que a los citados s e ñ o r e s 
E l n u m e n in sp i r ado r de los organiza-1 g e m p r ú n y Cuartero no les a lcanza !a 
dores de l Congreso era el neomaltbu-1 regia merced y , por lo tanto, s iguen su 
s ionaismo. E l a l m a de él ha sido Mar - t r a m j t a c i ó n correspondiente las quere-
gar i t a S a n g e r „ el a p ó s t o l de neomal lhu- ¡ 1 ^ respectivas. E l escrito de la parte 
s ianismo en Ing la t e r r a y / e n A m é r i c a !qi ,erel lanle ]¡a Sido pnesto en conoci-
del Norte. Lo ha defendido infa t igable- mien to del juez inst,ructor especial, pa-
mente. Sus l ib ros , que conozco, son d a - ra los efectos oportunos, 
sicos en eso. 
D e c í a n los organizadores : «La t i e r r a Homenaje al señor Echeandía 
es l i m i t a d a en su e x t e n s i ó n y en sus . ; ,—, 
posibi l idades y , "sin e m b a r g o , — a ñ a d í a n E i personal de empleados y obreros de 
con amargura—las poblaciones se m u í - |a F á b r i c a Gal o f r ec ió ayer un banquete 
l i p l i c a n , l l e v á n d o n o s a situaciones so-| homenajei en e| restaurante L a Huer ta , 
c í a l e s , e c o n ó m i c a s y p o l í u c a s . que ame-j a don s a lvado r E c h e a n d í a , a quien el 
nazan m o d i f i c a r nuestra c i v i l i z a c i ó n y i Gobernador h a concedido recientemente 
ta l vez d e s t r u i r l a . » Presentaban l a l n - | l a medal la de oro del Traba jo . Con el 
p ó t e s i s ma l thus i ana como u n PPsMado. |hoinenaj ,eado OCUparon ia mesa presiden-
ü n ponente se es fo rzó en d c l e r m i n a r j c i a l su esp0Sa) ]a s e ñ o r i t a F e r n á n d e z v 
c u á l d e b e r í a ser l a p o b l a c i ó n ó p t i m a !los s e ñ o r e s Minondo , E c h e a n d í a (don 
En M a d r i d l l o v i ó ayer. Por l a ma-
cana a m a n e c i ó el cielo encapotado, y 
antes, d i ñ a n t e l a noche, s o p l ó un viento 
Je bastante intensidad. Las pr imeras go-
« s comen/a. i.'i a caer alrededor de las 
^ •e , y aunque no se f o r m a l i z ó la Un-
Pi,'-.Sirvieron de p r e á m b u l o pa ta lo que 
•tebía de snrodor d e s p u é s . 
•por la larde, a las cinco, c o m e n z ó a 
| | & a r g a r un aguacero, no muy fuerte, 
í^ro 61 comi i i i i r ido , que v n\ breves iu-
wvalos > ' p r o l o n g ó hasta las pr ime-
W 'toras de la madrugada . 
La l l u v i a de ayer fué fr ía, cernida, 
l&né t r an l e ; natía, de I n i c u o s id ndá rn -
P̂ fe'Os de to rmen ta veraniega . L l u v i a 
,̂Ue. m ó s que como f e n ó m e n o a t m o s f é -
ric^, debe ser tomada como s í n t o m a de 
•Ns el verano ha te rminado def in i t iva-
mente. 
^EUa ha t r a í d o consigo l a d e s a p a r i c i ó n 
•S?ítotal rtel 8ombrero de Pa3a y de 103 
"aJes claros, de las te r tu l ias a l a puor-
# ^ 108 caf(''s .V de las escapadas por 
IL1100116 a los j a rd ines p ú b l i c o s , que 
g t t a g n a n i m i d a d del M u n i c i p i o consin-
llu 0" ( i ^ a r al)io| ios. y con ella, con la 
5 via f in i s in i a do ayer, han sa l ido a 
en cada n a c i ó n y en el mundo y deter-
minaba el n i v e l medio de v ida y el gra-
do medio de «conforl» en un pueblo. 
«Una p o b l a c i ó n que pusiera en pe l ig ro 
ese grado medio de «confort» es algo 
p e r j u d i c i a l , y es preciso p r o h i b i r l e el 
acceso a l a v ida .» 
EÜ ex m i n i s t r o f r a n c é s M . Isaac, pa-
t r i a rca de l a L iga de f ami l i a s numero-
sas en Franc ia , pudo decir ante estas 
t e o r í a s : 
Los revoluc ionar ios franceses en 1793 
se r e u n í a n de o r d i n a r i o alrededor de 
T i r so ) , Roa, Orozco, Levenfeld, T a r a m o 
na, De l a P e ñ a . Santana. F e r n á n d e z . 
S á e n z , F igueras y S. de V i c u ñ a . En 
otros s i t ios de l a m i s m a mesa se senta-
r o n las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de A l m i a r , 
R o d r í g u e z y F e r n á n d e z . Las cabeceras 
le las dé r i i á s mesas las ocupaban las 
encargadas y encargados de s e c c i ó n , que 
t e n í a n cerca a las obreras y obreros or-
ganizadores del homenaje. 
Antes de comenzar a comer se g u a r d ó 
un m i n u t o de s i lencio , po r i n i c i a t i v a 
del s e ñ o r E c h e a n d í a , a la memor i a de un busto de Rousseau. A nosotros pa-,, _ . . . - , 
rece que nos preside la sombra d e l ^ ' ^ r e del empleado Robust iano Gal, 
Mal thus » "allecida a y e i . 
" No h a sido un t r i u n f o - d i c e el s e ñ o r ! Ofrec ió el agasajo el obrero t i p ó g r a f o 
Aznar—para el « b i r t h con t ro l» , y menos 110 1» 
para el neomal thus ian i smo. Han encon-
trado m á s resistencia de la que espera-
ban. Es l a tendencia, neomal lhus iana l a 
que ha sido m á s acerba y , cer teramente 
combat ida, y era curioso ver a los an-
de la f á b r i c a Rafael M a r c ó t e , y el qu i -
mico del l abo ra to r io d o n . L u i s G a r c í a , 
l eyó unos Ingeniosos versos. 
E l s e ñ o r E c b e a n d í a , que f u é ovacio-
nado al levantarse para hacer uso de 
la palabra , a g r a d e c i ó a los obreros y 
glosajones' defenderlo y a los l a t inos y empleados el homenaje de c a r i ñ o y 
germanos atacarlo durainente^. « A q u í 
- K l e c í a el rector de l a Unive r s idad de 
Ginebra, que presidía—la l engua f r an -
cesa es antineomaltlHisiana, y la len-
gua inglesa u n poco apologista del neo-
ma l thus i an i smo . 
a d h e s i ó n que le^ t r i b u t a b a n y tuvo f ra-
ses de reconocimiento para e l jefe del 
Gobierno por el acto de I r ú n . en que le 
fueron impuestas las ins ign ias de la 
medal la . 
Hizo a lgunas consideraciones sobre el 
la ^•Uo los pr imeros ' abrlROs y ba co-Ij. - - -' t»! 11111:11).-. ciuiim'o .r in>. 
" izado la desbandada hacia los eare 8 de caldeado recogimiento. 
Como r e a c c i ó n ha ocasionado el nac i - amor que debe exis t i r entre pa t ronos y 
miento de u n a i n t e rnac iona l d e s t i n a d a ¡ o b r e r o s , 1 y d e c l a r ó que la d i sc ip l ina es. 
a velar po r l a I n s t i t u c i ó n de l a f a m l l i a i t a n necesaria pa ra la v ida l ndus t r i : i i 
y por las f ami l i a s mimerosas. No es como el o rden pa ra la social, a ñ a d i e n d o ! 
confesional , pues de ella formaban p a r - U u e l a d i s c i p l i n a puede y debe ser ge-; 
te a lgunos que, no eran cr is t ianos, como n é r o s a , h u m a n i t a r i a , ca r i t a t i va , s in j n -
el c a t e d r á t i c o de la Un ive r s idad de Bru- j jus t i c i a s , despotismos n i crueldades. Ter-! 
sel as y otros M . D u p r e i l . 
Desde este punto . de vis ta ha sido 
afor tunadamente un fracaso, pero pue-
de tener i m p o r t a n c i a grande desde e l 
p l i n t o de v i s í a c i e n t í f i c o . 
E l C o m i t é nombrado—en el que re-
presento a E s p a ñ a , a ñ a d e — o r i e n t a r á sus 
trabajos e n el sentido de acuciar l a cu-
r ios idad c i e n t í f i c a y de poner los ha-
llazgos de la c iencia a d i s p o s i c i ó n de 
Gobiernos y moral is tas . -
En e l Congreso representaba . t a m b i é n 
á España , don Leopoldo Palacios. 
Secundo Congreso de la Asocia-
m i n ó abrazando entre clamorosas ova-
ciones ai o rganizador del banquete, don 
Angel de la Perta. 
El Tribunal para Niños 
Se ha r e u n i d o l a C o m i s i ó n d i r e c t i v a , 
de los T r i b u n a l e s tu te lares pa ra n i ñ o s , ¡ 
que d e l i b e r ó sobre los s iguientes asun-
tos: C r e a c i ó n de las i n s t i t uc iones aus i - j 
l iares del T r i b u n a l de Oviedo, y so l i c i -
t u d a l s e ñ o r m i n i s t r o de G r a c i a y Jus-i 
t i c i a para que au to r i ce su f u n c i o n a m i e n - j 
t n ; c o n s t i t u c i ó n del Pa t rona to b e n é f i c o 
de l R e f o r m a t o r i o de Sev i l l a ; designa-
. Icióji de nuevos vocales del T r i b u n a l de 
ción I. para el Progreso Social! A l m e r í a : i n f o r m o a l a D l r e c c i & ñ general 
' ¡ d e S e g i i r i d á d en r e l a c i ó n con l o s ' n o i n -
Et i este Congreso celebrado e n V i c n a b ramien tos de agentes y guardias a l ser-
Hacha y el m a r q u é s de Pons ; p a r a ! s e ñ o r i t a Luiaa D i f e l ; de San Sebasti.-in. 
E n i x , don Francisco Javier Ce rvan te s | l a marquesa v iuda de Albaserrada, don 
y f a m i l i a ; p a r a Las Fraguas, los con - 'Rupe r to nesga y d o n ' J u a n Zarague ta ; 
des de T o r r e A r i a s y su nie ta f r i l d a 
Figueroa y P é r e z de Guzman el Pueno ; 
para Berna , l a marquesa v i u d a de Vis-
de Portngalete , los condes de B a r n a r ; 
de Caldas de Besaya, don Manue l de 
i g u a l y G ó m e z ; de É l Espinar , don 
P R E C I O S V A L E D E R O S S O L A M E N T E P A R A E S T E D I A 
Los encargos de p rov inc i a s r e c i b i d o s po r correo antes del s á b a d o 1.° de oc tub re se r e m i t i r á n con estos precios 
excepcionales. Los gastos de t ranspor te y embalaje s e r á n de cuenta de los c l i e n tes. 
P A P E L E R I A 
P lumie r s 
l l ave . . . . 
de made ra 
M o c h i l a cuero, con asa 
correas , 
P l u m a s t i l o g r á f i c a , con p l u -
m i l l a oro 14 qu i la tes 
L á p i z g ra f i to , barn izado; la 4 
docena , M 
C a b á s en p i e l , para n i ñ a . . . 2 5 
Estuche d ibu jo , m e t a l n i -
quelado, con cua t ro piezas. 
Car te ra i m i t a c i ó n p i e l , d i -
ferentes t a m a ñ o s , pa ra l l e -
va r l i b ros 




Caja de papel Roya l , b lanco 
y azul , f o r m a alargada; so-
bres i n t e r i o r seda 
C u a r t i l l a papel b lanco sat i - 4 4 0 
nado. E l paquete de 500... ' 1 
Cuaderno t a m a ñ o 4.0, tap:is 
c a r t u l i n a , con 50 hojas, xo i -
m a n a t u r a l o apaisada 
C o m p á s m e t a l g r a d u a d o . . . 
Zapatos cha ro l negro, cor te Merce-
des o b e b é , t a c ó n rodado, pa ra n i ñ a s . 
T a m a ñ o s . 24-26 27-29 30-33 34-37 
Pesetas.. . 9,90 11,90 13,50 15,25 
N I Ñ O S 
Boinas pa ra n i ñ o , azul ma-
r i n o , con fo r ro y b a d a n a . . 
Gorras para m o c i t o , f o r m a 
moda, colores novedad 
Camise ta o c u l o t haciendo juego, 
para n i ñ o , a l g o d ó n , p u n t o i n g l é s , co-
lon c rudo . 
Ta l l a s 4 5 6 7 8 
L a camiseta 1 
o el c u l o t . . . 3,10 3,60 4,10 4,60 5,10 
8 3 
Camisa para colegiala , m a d a p o l á n , 
f o rma al ta , adornada con t i r a bor-
dada. 
Tal las 3 4 5 6 7 
Ptas. . 3,75 4,25 i ,75- 5,25 
Braga a juego. 
Tal las 3 4 5 6 7 
Ptas. . 2,95 3,10 3,50 3,90 4,50 
C a m i s ó n a juego, manga larga. 
Ta l las ' 3 4 5 6 
Ptas. . 8,25 8,50 9,50 
Enagua a juego. 
Tal las 3 4 
Ptas. . 5,25 5,50 6.50 
S I N P R E C E D E N T E . Camisa o b raga 
pa ra colegiala , con f e s tón y bordado. 
T a l l a s . . . . 3 4 5 6 7 
I.a camisa • 
o la b raga 2,45 2,75 3,25 3,70 4,10 
Peinador para colegiala, de 
m a d a p o l á n , adornado con 
v a i n i c a a mano . Excep-
c i o n a l 6 , 2 5 
Medias para n i ñ o s y n i ñ a s , a l g o d ó n 
fuer te , p u n t o i n g l é s , colores negro, 
m a r r ó n , cuero y gr i s . 
Ta l las 3 4 5 6 7 




Medias « s p o r t » para n i ñ o , a l g o d ó n , 
vue l t a , dibujos sur t idos. 
Ta l l a s 3 4 5 - 6 . 7 8 
Ptas. . 1.60 1,75 1,90 2,10 2;25 2,40 
tabel la e h i jas , l a marquesa de Ñ á j e r á Francisco S a n j u á n ; de Lecumber r i , do-
ñ a Francisca de Estrada, v iuda de Gon-
z á l e z So l l s ; de Cereceda, don Manue l 
Pe inado ; de E l Espinar , don Víc to r Es-
p i n ó s ; de Mol ledo P o r t o l í n , don Mar-
t í n N ú ñ e z ' R u i z ; de L a Isabela, don Do-
m i n g o S á n c h e z Reyes; de E l Escor ia l , 
d o ñ a Juana Ruiz. v i u d a de P i t a ; de 
Campi l lo de D u e ñ a s , don Vicente He-
red ia I z q u i e r d o ; de Valenc ia , don S i -
m ó n Fe r r io l s Cuenca; de V i t o r i a , d o ñ a 
Dolores A r t a j o ; del ex t ranjero , el dis-
t i ngu ido joven don Ignac io Santos Cra 
y los condesde C a b a r r ü s e h i j o s ; da 
San Rafaelfl don Arcad io D í a z A l v a r e z ; 
de San S e b a s t i á n , don Francisco Rua-
no,' lofi condes de L t í a r r a g a y l a se-
ñ o r a e h i j o s de don Alfonso Franco e 
Ig les ias ; de B l á r r i t z , las s e ñ o r i t a s Jo-
sefina y C o n c e p c i ó n L ó p e z D o m í n g u e z ; 
de Hendaya . l a , d u q u e s a v i u d a de las 
T o r r e s ; de San Juan de Luz , don Ma-
nuel Alonso M a r t í n e z y f a m i l i a , y de 
C o r u ñ a . l a marquesa de M ó s , v iudo de 
Mochales, y su l i n d a sobr ina M a r í a 
F e r n á n d e z de Llencres y E lduayen . 
An ive r sa r io s 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el p r imero , de la 
d e f u n c i ó n de l conde de Turnes , de g ra -
t a m e m o r i a . 
E n d i ferentes templos de esta Corte . 
Sant iago de Composte la y var ias iglesias 
de G a l i c i a se a p l i c a r á n sufragios por 
el d i f u n t o , a cuya v iuda , d p ñ a Carmen 
C a l d e r ó n y Ceruelo . y d e m á s deudos 
t es t imohiamos la e x p r e s i ó n de nuestro 
s en t imien to . 
— E l 27 h a r á v e i n t i t r é s a ñ o s que m u -
r i ó el d u q u e " v i u d o de Den ia , de i n o l v i -
dable IUÍ m o r í a . 
Las misas que se d i g a n en esa fecha 
en l a p a r r o q u i a d é Santa B á r b a r a s e r á n 
aplicadas po r su e te rno descanso. 
L a misa d i a r i a ^ q u e se celebra en el 
asilo de C h n m a r t í n de- l a Rosa por el 
c a p e l l á n de la f u n d a c i ó n y las que se 
d icen todos los meses en el p a n t e ó n Oe 
San Is idro se a p l i c a r á n por las almas 
de los duques do D e n i a (que en paz 
descansen). 
• A l Pa t rona to de l a f u n d a c i ó n b e n é -
fica para el asilo de n i ñ o s pobres y en-
fermos re i te ramos sent ido p é s a m e . 
J a b ó n especial M A D R I D -
P A R I S , pe r fumado al agua 
de co lon ia . L a p a s t i l l a . . . . . 
Peine b a t i d o r b lanco . Pre-
c io excepciona l 1 , 
C e p i l l o pa ra ropa, cerdas 
fuertes, m o n t u r a m i ' •• 1 4 i 
ba rn izada " j f 
A g u a de co lon i a « M a d a r i s » , m u y ¡ 
recomendada para el b a ñ o y to-'-l 
cador. 
1 l i t r o a p r o x i m a d o '1 
2 5 ^ 
Neceser de aseo pa ra cole-
| Se rv ic io mesa, para cole-
g i a l : cub ie r to , s e r v i l l e t e r o y 
vaso en m e t a l p l a t e a d o . . . . 
Calcet ines para n i ñ o s , a l g o d ó n fuer-
te, colores cuero, negro, g r i s y beigc. 
Ta l l a s 2 3 4 5 6 
Ptas. . 0.60 0,65 0,70 0,75 0,80 
Tal las 7 8 
Ptas. . 0,90 0,95 
Bolsa hu le neceser pa ra el 
calzado, compuesto de tres 
cepi l los , p a ñ o y t ubo de 
c r e m a 
C u b i e r t o a l u m i n i o p u r o , 
para co l eg i a l : cuchara y te-
nedor reforzados 
Tazas pa ra c a f é , ,loza b l a n -
ca fina, p r i m e r a ca l idad , 
con p l a t o WJ 
Pla tos loza blanca , fina, l l a -
nos y soperos. L a d o c e n a . . 
-
Camisas para n i ñ o , m a d a p o l á n b l an -
co ext ra , cue l lo « s p o r t » . 
T a m a ñ o s 25 27 29 '• 
Pesetas.. 5.50 6,50 
33 
7,50 
Calzonci l los para n i ñ o , cruzado ex-
t ra , cortos. 
T a m a ñ o s 2 4 6 8 
Pesetas.. 2 2.25 2,50 2,75 
T a m a ñ o s 10 12 
Pesetas.. 3,25 
Camisones pa ra n i ñ o , m a d a p o l á n ex-
t ra , b lanco, p u ñ o s con b o t ó n . 
T a m a ñ o s 25 27 29 31 33 
Pesetas.. 5,50 6 6,50 7,50 8,50 
T i r a n t e s para n i ñ o , blancos, 
lavables, t i r an ' t i l l o s e l á s t i -
cos 1 , 5 5 
C o r s é p a r a colegia la , en 
c u t í b lanco, buena clase, to-
das las tal las. E n reclamo. 
E l c o r s é 4 , 9 5 
D e l a n t a l colegia 
adorno color. 
Tal las 50 
En rec lamo 
Pesetas 9 
a, en s a t é n negro, 
55 60 65 70 
9,25 9,50 9,75 10,25 
P a ñ u e l o s para n i ñ o , ba t i s t a 
blanca, j a r e t ó n con va in ica , 
t a m a ñ o 25 c e n t í m e t r o s . L a 
m e d i a docena ; . 
P a ñ u e l o s para n i ñ o , bat is ta , 
labrados, j a r e t ó n con v a i n i -
ca, t a m a ñ o 27 cms. L a pieza 
1 , 2 5 
0 , 3 5 
P a ñ u e l o s para n i ñ o s , u n i ó n , 
m u y fuertes, blancos, j a re -
tón con va in i ca , t a m a ñ o 30 
c e n t í m e t r o s . L a % docena. 1 , 9 5 
Zapatos b o x - c a l f negro, cor te i ng l é s , 
t a c ó n rodado, para n i ñ o s . 
Ta l l a s 24-26 27-29 30-33 34-37 
Ptas . . 10,25 11,25 12,50 16,25 
Brodequines ternera engrasada, cer-
co c o r r i d o , t a c ó n rodado, gran resul-
tado para n i ñ o s . 
T a m . 21-24 25-27 28-30 31-33 34-38 
Ptas. 10,50 11 12 12,90 16,50 
Capas pa ra colegiales, en v i c u ñ a , ca 
l idad super ior , f o r r o s a l ó n , capucha 
m ó v i l . 
Tal las 2 3 4 5 6 
Ptas.. 27 29 31 33 35 37 
V A R I O S 
Neceser do madera , con 
l lave y espejo 
S á b a n a s para Colegial, a k 
d ó n super ior , a v a i n h 
1G0 X 25b 1 7 5 
S á b a n a ba je ra . 
E l Congreso de E d i f i c a c i ó n en L a Haya 
El presidente de l a C á m a r a de la 
Propiedad Urbana de M a d r i d , Ruiz de 
la P e ñ a , i n f o r m ó ayer a l m i n i s t r o de 
Trabajo de las tareas de l . Congreso I n -
te rnac ional de la Propiedad Edif icada, 
que se acaba de celebrar en L a Hnya. 
El Congreso se d i v i d i ó en dos snccio-
nes. p r e í d i l i d a s , respectivamente, por los 
representantes d» Aleman ia y E s p a ñ a 
( s eño r P e ñ a ) . As is t ie ron 32 naciones. La 
p rnx i i na Reunión e s t á anunc iada para 
1928; en Varaovia . 
El s e ñ o r P e ñ a e n t r e g ó a l m i n i s t r o 
copia de las seis conclusiones aprobadas. 
E l embajador de E s p a ñ a en Londres 
E l m a r q u é s de M e r r y del V a l se en-
t r e v i s t ó ayer con el d i r e c t o r general de 
Marruecos y Colonias . ' 
Grac ia y Jus t i c ia 
Una C o m i s i ó n de la Junta d i r ec t i va de 
la A s o c i a c i ó n de Vecinos e I n q u i l l n n s 
de M a d r i d ha v is i tado a l m i n i s t r o de 
Gracia y Just icia p a r a pedir le que se 
convier ta en ley def in i t iva el vigente do-
cret/o que regula las relaciones entre 
inqu i l i nos y propie ta r ios . 
L a D i p u t a c i ó n de A lbace t e 
A L B A C E T l í , 24.—.Ha s ido elegido pre-
sidente de la D i p u t a c i ó n e l conde de 
Sa lva t i e r ra . 
T o r o s e n 
A l m o h a d a a l g o d ó n a v a i n i -
ca, m u y buena, c a l i d a d . . . . 1 , 1 0 
Toal las fe lpa extra , j a r e t ó n . 
50 X 100 55 X n o 
1,50 1,65 
Colcha camera, c roche t su-
perior , tocios los c o l o r e s . . . . 1 0 , 5 0 
M a n t a lana, d ibu jo listas, 
p rop ia para equipo cama 
de colegiales. 
M A L A G A , 2-4.—Los toros de P e ñ a l v e r 
resul iaron buenos. Belmonle . bien en ol 
p r imero y colosal con la capa y mule-
ta en e l segundo, del que co r tó orejas. 
G i t a n l l l o de T r i a n a, regu la r en el p r i -
m r r o y super ior en el qu in to . Cor tó una 
oreja. B a r r e r á esluvo val iente y artista 
en e l p r i m e r o , y fué ovacionado en ol 
sexto, m u y dif íc i l , y con el qtia r e a l i z ó 
una fanea in te l igente . Lo d e s p a c h ó CJII 
medio estocada, dos pinchazos y un des-
cabello. 
A benef ic io de la Prensa 
BARCELONA, 24.—En l a M o n u m e n t a l 
S3 c e l e b r ó la cor r ida a beneficio de la 
A s o c i a c i ó n de la Piensa. Sela toros de 
Terrones y dos de Albaserrada. 
Chicuelo, bien en s u p r i m e r o y regu-
lar en el soguntlo. 
Valoncin I I c o r l ó la oreja del p r i m e r o 
y en su sogiindo no p e s ó de "egular. 
Marc i a l La landa t a m b i é n obtuvo un 
trlurvfo en uno, co r l ando una oreja , y 
en el o t ro . m a l . 
Niño de l a Pa lma , b ien en uno y m a l 
en el ú l i i i u o . 
D o n u i i í j o 25 de sep t iembre de 1927 (6) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X V I I . 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 375 
metros).—11,30. Transmisión del concierto 
en el Ketiro de la Banda Municipal, diri-
gida por el maestro Villa.—De 14 a 15,30. 
Orquesta -Artys : «Yo soy español» (paso-
doble), San Miguel; «Chamberí» chotis). 
Espinosa y Eizón; «Fátima» (intermedio), 
Siede; «Moros y cristianos» (fantasía) . Se-
rrano. Señora Adriani, soprano: «Canción 
del Arlequín», Vives; «¡Aquellos ojos!» 
y «Una noche en Venecia», Media-Villa. 
Intermedio, por Luis Medina. L a orques-
ta: «Naila» (intermedio), Leo Deiibes; 
«La Czarina» (coro), Chapí; «Esquieses 
provenyales» (suite), Poppy; «María Sol» 
(himno-pasodoble). Guerrero.—19, Sesión 
para niños. Kikí habla con sus amiguitos. 
Quisicosas infantiles, por el Hada Tur-
quesa, Luis Medina y el cuadro infantil. 
Oiqucsta Artys: «El secreto de la Cibeles» 
(fantasía), Alonso. Intermedio. «La trage-
dia do Pierrot» (fantasía), Chapí.—22, Emi-
sión retransmitida por San Sebastián y 
Bilbao. Campanadas de Gobernación. Se-
ñales horarias. Sexteto de la estación: «El 
carro de la a;ogna». Campiña y Corral: 
a) Rondalla; b; Tonadilla. José Angerri, 
barítono: «Salvador Rosa» (canzonetta), 
Gomes; «Mi tierra andaluza» (canción), 
Puig y Cerquera; «Como la flor del al-
mendro» (canción), Francés; «Los fanfa-
rrones» (canción jerezana). Granados. E l 
sexlieto: «El valle de Ansó» (intermedio), 
Granados. L u i s a Osma, soprano: «Gigan-
tes y cabezudos». Caballero; «Vorrei», Tos-
t i ; «El gato, montés», .Penella; «Los cama-
giieyanos». Nieto. Carlos Verdea!, guita-
-GÜ3-
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Hacienda.—B. D. ley conoediondo un 
crédito de 50.000 pesetas al presupuesto 
de gastos del ministerio de Trabajo para 
subsidios a las familias numerosas. 
E . O. relativa a exención de la patcn-, 
, , • i -x i ..,Í-^,A za» qne a partir de la pnb icacion del te nacional de circulación de automo-! 
les de los que sean propiedad de los Arz-; 
obispados y Obispados. 
Presidencia.—R. O. anunciando 
las Escuelas que figuran propuestos los 
maestros don Ramón Luis Huerta Naves, 
don José Joaquín Dónate Belmar, don 
Gregorio Zamarriogo González y don Pa-
blo'Testillano Parro; declarando que los 
maestros nacionales de primera enseñan-
convo-
catoria-oposición para proveer una plaza 
de astrónomo do ascenso del Observatorio | \ 
Astronómico de Madrid; relación de ba-
jas de porteros ocurridas en agosto pró-
ximo pasado; concediendo ascensos de 
porteros; autorizando el uso en España 
de las básculas automáticas «Toledo» has-
ta 5.000 kilogramos; concediendo licen-
cia por enfermo a don Francisco Bois-
set Cárter, geómetra auxiliar. Trabajo.—R. O. 
O. y Justicia.—R. O. concediendo el re- de Acción Social 
estatuto do 12 de abril de 1017 obtuvie-
ron sus escuelas en propiedad por figurar 
en las listas de servicios interinos, y que 
por consecuencia de la real orden de 30 
do noviembre de 1922 fueron dados de. ba-
ja en eL segundo escalafón y anulados sus 
nombramientos por solo poseer el certi-
ficado de aptitud, tendrán derecho a re-
ingresar en el mismo y obtener nuevas 
escuelas, disfrutando el sueldo de 2.000 
pésetasí nombrando director del Instituto 
do Bárcolona a don Rafael García Fando. 
nombrando subdirector 
Agraria a don Andrés 
Exención de la patente 
de automóvi les 
Se h a dispuesto que se consideren co-
ches oficiales a los efectos de la exen-
c ión de la patente nacional de circula-
c ión de a u t o m ó v i l e s , los que sean pro-
piedad de los 'Arzobispados y Oblsp-i 
tíos y que se utilicen por los titulados 
de dichos cargos, no quedando com-
prendidos en la e x e n c i ó n cuando se uti-
licen v e h í c u l o s alquilados. 
osiciones y concursos 
E l m e r c a d o d e M a d r i d , p a r a l i z a d o 1 S A N T O R A L ^ J ^ G Ü t í O s 
L O S P R E C I O S S E 
- Q C D — 
M A N T I E N E N 
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F I R M E S 
M e r c a d o d e c e r e a l e s 
MADRID.—Este mercado presenta las 
mismas carec ter í s t i cas de la semana an-
terior. 
No se nota n i n g ú n cambio, y los com-
pradores e s t á n a la expectativa de la 
marcha del mercado para efetuar com-
pras, pero como los vendedores se re-
sisten a vender a los precios actuales, 
son muy pocas las operaciones qne se 
pre el precio que tuviese este ganado 
en el mercado de Madrid. Creemos que 
t r iunfarán en sus gestiones, pues a na-
die se le oculta que estando unidos ob-
tendrán mayor beneficiu. 
Pocos pisos de cerdos son los que han 
llegado a esta plaza y aunque los pre-
cios que hoy consignamos no son ofi-
ciales por ser operaciones hechas entre 
algunos salchicheros, podemos decir que 
p u e d a n con bastante firmeza. Nada m á s 
hacen, por lo que nos limitaremos a con-, ^ . ^ 3 ^ este mercado hasta conocer 
signar hoy l a firmeza de precio en t o - l , . ^ rom;pe el p e r í o d o de compras la 
vgs., y Pacífico, cfs. 
L a misa y oficio, divino son A. , 
uumoa con rilo s.-midoble v c u, la do-
A. Nocturna.—II ny. «ta H'n-K Ver(lo.. 
S. V i c me .le Paúl ^ a r a . 
CQ. 
Ave Maria.—Hov, ]] mjsa . _ 
•-uda a 7-2 mujeres pobres, costead? 
'-onyre-acum. Lunes, 12, ídem n -d9P0r 
'.•os pobres, costeada por la Onn„ ^"ie-
40 Horas Hoy y. lunes. M e S ^ I 
Don Juan de Alarcon. aana6 .deí 
Corte de María.—Hoy, Enof,™» 
su iglesia. Covadonga y S. L o T n ^ 
Ksperanza, en Santiago; g. Co ' ^ 
ingreso en la carrera Judicial a don E n -
rique de Nó y Hernández, juez de entra-
da, excedente; nombrando registrador de 
la Propiedad de Benabarre a don Máxi-
mo Fernández Keinoso; de Gandesa a don 
Francisco Oliete Melendo; de Mota del 
Marqués a don Laureano Morejón y del 
Valle; de Riaza a don Gonzalo Vallejo y 
Martínez Kaya y de Agreda a don José 
Fernández Mirón, número 23 en ol escala-
fon de aspirantes. 
Guerra.—li. O. prorrogando comisiones 
Garrido JBnezo; de Obras Sociales a don 
Ricardo Oyuelos Pérez, y de Emigración 
a don Francieco Galiay Sarañana. 
Observatorio As tronómico .—La 
de ayer convoca, oposiciones para cubrir 
una vacante de astrónomo, de ascenso, en 
el Observatorio Astronómico de Madrid, 
dotada con 7.000 pesetas anuales. Podrán 
concurrir los ingenieros geógrafos y as-
dos los ar t í cu los , como t a m b i é n 
* ^ I f í i i l 6 8 ! * ! ¡ ^ f & Á * * 5 3 fué may0r la Proáto como "sea"¿onocido"'er nuevo ¿Té-
ib. publicaremos. 
Jesús, en Olivar U - ) ; Buen Cons 
demanda que la oferta. 
Los precios que rigen son los siguien-
tes : 
Trigo, de 50 a 51 pesetas los 100 ki los; 
-•ebada, de 35 a 36; avena, a 32; 11 
•"l"'' Unión General de Salchicheros," y tan •s- Euis Gonzaga y o. del Esníri^TvIS 
iU(J, misa conve'1U!.,IU ^ 0 . 
tu-ónomos de entrada que sean doctores en bas, de 46 a 47; algarrobas, a 38; ha-
Ciencias exactas o f ís icas. Plazo de un Pina (precio tasa), a 62; salvado, de 30 
mes para las instancias. 
CIO 
Y a d e c í a m o s en nuestra impres ión de 
la semana pasada que el mercado que-
daba con regulares existencias y que 
no era de esperar cambio alguno de pre-
cio. Así fué, pero no nos airemos hoy 
rrista: «Estudio». Sors; «El delirio». Ca-1conferidas a comandantes. 
no; «Guajiras», popular. E l sexteto: «El 
dúo de la africana» (fantasía) . Caballero). 
Luisa Osma y José Angerri (canciones 
mejicanas): «La chaparrita». Esparza Oteo; 
«Las dos rosas», Esquivol; «r; Dónde estás, 
corazón r». Serrano. Carlos Verdeal: «Fan-
danguillos», popular; «Alborada», Veiga; 
«Soleares», popular. E l sexteto: «Flor ro-
ja» (tango), Morato; «La pastorela» (nú-
mero del cornoWn), Luna y Torroba.—0,30, 
Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 400 metros).— 
17.30 a 19, Orquesta. Santo del día. «Fea» 
(tango), Navarrini, señor Llovet; «Veine 
a me», Denza. señor Muñoz; «Si tú ra'ame», 
señorita Inés Seviz. Concurso infantil. 
«Sansón y Dalila», Saint-Saens, señorita 
Soviz; «Hoja de álbum», Wágner, orques-
ta; «Mocosita» (tango). Rodríguez, señor 
Llovet; «El valle» (meditación), Gounod, 
señor Muñoz: «Nui t de-mai» , Brahms, se-
ñorita Seviz; «Aída» (dúo de Aida y Amo-
nasro), señorita Seviz y señor Muñoz; 
«Minuetto», Boccberini, orquesta; «Viejo 
rincón» (tango), Cayol. señor Llovet; «Mi 
casita blanca», señor Muñoz. Recital, por 
ol señor Vergara. «Xo la digas qxie la 
quiero» (tango), Ledesma, señor Llovet; 
«Un bailo in masebera» (fantasía), or-
questa. Cierre. 
» * * 
Programan para el di 26: 
M A D B I D , Unión Radio (E . A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nación. Bolsa. Intermedio. Primeras no-
ticias meteorológicas.—12,15, Señales hora-
rias. Cierre.—De 14 a 15,30, Orquesta Ar-
tys: «Guitarras y panderetas» (pasodoble). 
Taboada Steger; «Picardy» (fox), Camp-
bell; «Añoranza» (fado), Monterde-Mari-
ñ á n ; «La corte de Faraón» ( fantasía) , 
Lleó. Boletín meteorológico. Información 
teatral. Fermín Fernández Ortiz, violinis-
ta: «Andantino», Martini; «D^nza espa-
ñoln», Granados-Kreisler. Intermedio, por 
L u i s Medina. L a orquesta: «Fausto» (pre-
ludio), Gounod; «Chanson^ de printemps», 
Mendelssobn; «Guillermo Tell» (fantasía) , 
Rossini. Bolsa de trabajo. L a orquesta: 
«Lo que cuestan las mujeres» (charles-
tón) . Rosillo.—ID, Orquesta Artys: «La fe-
ria» (suite), Lacome; .«La regineta de la 
rosa» (fantasía) , Leoncavallo. Intermedio, 
por Luis Medina. Orquesta Artys: «Los 
ases» (pasodoble), Villacanas; «Hennedy» 
(fox), Boisset; «Canfó d'antena» (tango), 
Pérez V i lar ; «Declaration» (vals). Wald-
teufel; «Viva el jazz» (fox), Springfeld; 
«España torera» (marcha). De Anduaga.— 
20,30, Cierre. 
Radio España, E . A. J . 2, 400 metros).— 
De 22 a 24,30. «Guillermo Tell» (obertura), 
Possini, por la orquesta. «Mi viejo amor», 
Esparta-Oteo, por el señor Luna. «La V a -
lly». Di A. Batalani, por Teresita Rodrí-
guez. Crónica deportiva. «Desde ese día», 
Prudencio Muñoz, por el señor Llovet. 
«Stacben», Poterfu, por la orquesta. «La 
Geisha» (romanza), Joves. por la señorita 
Rodríguez. «Una farsa de muñecos» (ro-
manza del segxindo acto). Capo, por el 
señor Luna. «El legionario» (canción), Pra-
do y Costa, por el señor Llovet. Fragmen-
to de la obra de los hermanos Quintero 
«Puebla de las mujeres», por el cuadro ar-
t ís t ico . «Bohemios», Vives, por la señorita 
l iodríguez. «Gitana mía», Mediavilla, por 
el señor Luna. «La mascotita» (tango). 
Almeyda y Lobos. Noticias de úiltiina 
hora. «Feramors» (bailables), por la or-
questa de la estación. «La alegría de la 
Inierta» (dúo), por la señorita Rodríguez 
y el señor Luna. Recital, por el señor 
Vergara. «Manon Lescaut», Puccini, por el 
señor Luna. «Minuetto de Manon», Mas-
senet, por la orquesta. «Un fado» (can-
ción portuguesa), por el señor Llovet. 
«¡ ¡ Celos!!», Llórente, por el señor Luna. 
«La gioconda» (fantasía) , Ponchielli, por 
la orquesta. Cierre. 
I . pública.—R. O. disponiendo se cum-
pla la sentencia dictada por la Sala 'de 
lo Contenciosoadministrativo del Supre-
mo en el recurso promovido por varios 
jefes de negociado de la secretaría de 
este ministerio contra real orden de 13 de; 
noviembre de 1925; desestimando la recia-¡ 
mación presentada por don Antonio Ruiz 
Sánchez, y declarando confirmados para î;iniiiimim<rm miriwnfflwaHHn iiijiiimmiiiiiiiiimimiiiKV? 
a 31; m a í z , de 41 a 42; alfalfa seca, a Ia d ^ r fIue f n la entrante semana ocu-
18. y pulpa seca de remolacha, de 25 rra 10 P10p10' ,pues notandose mayor 
a 26. 
M e r c a d o d e g a n a d o s 
MADRID.—Como quiera que la campa-
ñ a oficial para el sacrificio de cerdos 
en esta plaza es tá y a muy p r ó x i m a , 
pues d a r á comienzo dentro de breves 
d ías , á n d a s e en tratos con los salchi-
cheros no asociados a la U n i ó n Gene-
ral , con el fin de que todos los del gre-
mio queden agrupados a dicho Centro. 
Tienden estas gestiones a procurar qne 
todos los que se dedican a este negocio! 
e s t é n unidos, y evitar con ello el que i 
h a y a m á s de un precio en el mercado,! 
pues siendo dicha sociedad la encarga-
da de hacer los contrato^ y de hacer 
el reparto entre sus asociados, ella se-
ría por tanto la que r e g u l a r i z a r í a siem-
rra 
afluencia de ganado y p r ó x i m o el co-
mienzo de sacrificio de cerdos, esto nos 
hace creer que los precios su fr i rán al-
guna baja, y y a lioy consignamos el 
descenso de cinco c é n t i m o s en los cor-
deros. 
U R O D O * m L 
á e M r u c r o i d e l a s a r e n i l l a s 
s« expénde «ft frasco» 
ds triple cabida 
itefí una cura «Ampieta 
Se h a dispuesto que los maestros na-
cionales de pr imera e n s e ñ a n z a que a 
partir de l a p u b l i c a c i ó n del Estatuto de 
12 de abril de 1917, obtuvieron sus es-
cuelas en propiedad, por figurar en las 
listas de servicios interinos y que por 
consecuencia de l a real orden de 30 de 
noviembre de 1922 fueron dados de baja 
en el segundo e s c a l a f ó n y anulados sus 
nombramientos por s ó l o poseer el certi-
ficado de aptitud, tendrán derecho a re-
ingresar en el mismo y a obtener nue-
vas escuelas, disfrutando el sueldo le 
2.000 pesetas desde su p o s e s i ó n , sin que 
este conocimiento alcance a n i n g ú n otro 
derecho ni al abono de sueldos n i servi-
cios por el tiempo que e x i s t i ó l a inte-
rrupc ión y siempre y cuando que en la 
forma prevista en el art ículo 80 del vi-
gente estatuto acrediten s u aptitud físi-
ca y p e d a g ó g i c a ante un Tr ibunal , com-
puesto del d irec íor de la Escuela Nor-
mal , del regente de la misma-y del ins-
pector jefe de la provincia en que resida. 
1.° de septiembre al 15 de noviembre 
Tres manantiales alcalinos para enfennos 
del hígado, estómago, ríñones, diabetes, ar-
tenosclerosis, artritismo. cloroanemia. etc. 
H O T E L D E L B A L N E A R I O 
Unico oficial. Estación f. c. a 7 horas ele 
Madrid y 4 do Sevilla. Aguas embotella-
das: Depósito, Alcalá. 107, farmacias y 
droguerías, y en la Admon. del Balneario 
de Marmolejo (J«.én). 
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La fidelidad de los consumidores de la leche condensada 
"LA LECHERA** a su marca preferida es proverbial y para 
recompensarla en cierto modo, SOCIEDAD NESTLÉ ruega 
a iodos sus favorecedores guarden cuidadosamente todas 
las etiquetas que van adheridas a los botes de leche con-
densada "LA LECHERA** y harina lacteada "NESTLÉ". 
Durante los meses de Julio y Agosto últimos SOCIEDAD 
NESTLÉ ha repartido entre sus consumidores colecciona-
dores de etiquetas regalos de un valor comercial de más 
de OCHENTA MIL PESETAS. Debido al éxito sin prece-
dentes que tiene este canje de etiquetas contra regalos es 
de preveer que en estos próximos doce meses el gasto de 
SOCIEDAD NESTLÉ por este solo concepto rebasará 
m e d i o m i l l ó n d e p e s e r a s 
Pida Vd. a la dirección abajo indicada nuestra nueva lisia de regalos para 
convencerse de la utilidad y valor de los artículos que actualmente ofrece-
mos al público y que podrá Vd. obtener con una o varias participaciones 
a la Lotería de Navidad según sea el regalo sin ningún otro trabajo mental 
ni material que el de coleccionar cuidadosamente las etiquetas. 
> T L E , 
a c i ó n e n 
A n ó n i m a E s p a ñ o l a d e P r o d u c i o s A ü m c n í i c t o s 
M a d r i d : Z o r r i l l a , 
C a t e d r a i . - ^ u , misa conventual" T 
mumon para la A. del Corazón de i L ^ 
MO t.. ejercicio. 12 -"aria; 
Capilla Real.—11, misa* cantada 
Parrociuia de las Angustias —"10 . 
perpetua por los bienhechores , ] ! " , 1,1181 
rroquia. B la pa-
Parrociuia de S. Luis.—Termina l„ 
vena a N. Sra. do la Merced 8 no-
nión general; UUO. mi*a cantada 0 . ° ^ 
n(%mco; 7 t.. Imposición, estación 
no. sermón, señor Jaén; ejercicio ' 
sion de reserva y salve. ' Proce-
Parrocmia de S. Millán.—Idem Í J . ^ M 
comunión general; 10, misa cantada 7 
neg ínco; 7 t., estación, rosario zJJ?*' 
señor Sauz de l)ie,o; ejercicio.' 1 ^ : 
salve y despedida. eiva) 
A. S. José de la Montaña (Caracas K\ 
t t.. Exposición de S. D. M.; 5,30 rñJ>.k 
9 ejercicio. ' '"^'o 
Bernarda? del Sacramento Tiesta 
Sra. del Pópulo y Amparo. 8, com 
general;» 11, misa solemne^ Exposición Ser. 
a fí. 
c9iminion -
mon, don Mariano Benedicto; 
salve. reiserva .y 
Encamación.—10, misa cantada- 12 misá 
rezada. ' sa 
Franciscanos de San Antonio.—De Tal") 
misa rezada; 5,30 t., ejercicio de V. 0 T 
de San Francisco, con Exposición \ ' M 
tica. ' ' 
Góngoras.—Novena a X. Sra. de la Mer 
ced. 10. misa solemne, con sermón señor 
Badanelli; (¡.30 t., estación, rosario, ser-
món, señor Tortosa ; ejercicio, salve'y 
cierva. 
Hospital S. Pranoisco de Paula.—Novena 
a S. Vicente de Paúl. 6 t., Exposición, es-
loción, rosario, ejercicio y reserva." 
Maria Inmaculada (Fuencarral, 111)._ 
10.30 m. y (i,30 t.. Exposición. ~ 
Mercedarias de D. Juan de Alaroón (iü 
Horas).—Novma a N. Sra. de la M é í c ^ 
S, Exposic ión; 10.30. misa eolemne; 6,3o' 
t., Exposición, estación, rosario, sermón 
señor Rodríguez; ejercicio, reserva y salve! 
IT. Sra. fie Atocha.—7, 8. 9. 10 v i l mi! 
sos; 6 t.. Exposición menor y rosario. 
0. del Caballero de Gracia.—De 5 a S t. 
Exposición de S. D. M.; 5,30, ejercicios 
con sermón. 
Rosario.—!), misa de los catecismos; 10, 
la cantada; 11 y 12, con explicación del 
Evangelio; 6 t.. Exposición, rosari'oj-.seiv: 
món, P. Manuel Alvaroz, O. P., y solemne 
reserva. 
Servitas (S. Nicolás).—Termina el se;-tp. 
nario a N. Sra. de los Dolores. 8. 8.30 y :)• 
misas; on la de 0, explicación del s-.ato 
Evangelio; 10.30, misa solemne con Expo-
s ic ión; (i t., ejercicios con sernióu, P. Fe-
lipe Gómez Sedaño. 
S. Vicente de Paúl—Cultos de la M?di-
lia Milagrosa. 8.30. comunión Reneral; 7 t., 
rosario, sermón, reserva y procesión inte-
rior. 
DIA 26.—Iiunes.—SI os. Cipriano, Justina, 
vg.. y Calistrato, mrs.; Ensebio, Pp.; V¡-
pilio. Ob.: Nilo, ab.; Amancio, pbre,-y. 
Senador, cfs. 
1. a misa y oficio divino son de S, Ci-^ 
priano y S!a. Justina, con rito siiriplí.'y-' 
color eincarníido. 
Cristo de la Salud.—10 a 12.30 y de 5 ft!' 
7, Exposición. * 
Ave María.—Comienza e! triduo al Beato;, 
Simón de Roxas. (¡.30 t., Exposición, rosa-.; 
rio. ejercicio, sermón. P. Fr. Tomás S. 
Peranclio. y reserva. 
Mercedarias de D. Juan de Alarcott (40: 
l loras) . -8 . Exposición; 10.30, misa niavor; 
6,30 t.. ojercicio y procesión de reserva. ' 
S. Permin de los Navarros.—Empieza la 
novena a S. Francisco de Asís. 8.30. coait̂  
nión y novena; 0.30 t.. Exposición.-.eoTOTft' 
franciscana, sermón. P. Ladislao VentiW'i! 
Ha; ejercicio y reserva. 
V. O. T . de S. Francisco de Asís.—Em-
pieza la novena a su titular. Durante la 
misa conventual, rosario y ejercicio; 10, 
misa solemne y Exposición; 6.30 t , EspOp 
sición, estación, rosario, sermón, padre 
Cervatos, reserva e himno. • ' ' 
(Este periódico se publica con censura, 
eclesiástica.) 
«DIARIO OFICIAL» D E L DIA 24 ; 
Comisiones.—Se comisiona al teni^j 
coronel de Arti l lería don José López Pin-
to para realizar estudios en relación con 
los trabajos de armamento y defensa te-
rrestre de las bases navales, y a! coniaa^ 
dante de Estado Mayor don Arturo Cam-
pos Albucrne para transmitir iustniccio-
nes concretas sobre los trabajos de cam-
po de la Comisión geográfica de Marru^ 
eos para la formación del mapa desnu^ 
Ira zona do Protectorado, en escala 
1.21)0.000. y 
Guardia civil.—Queda disponible el te-
niente don Lino Alonso Murga;_ e e - . ^ j 
cede licencia por enfermo al oapit?.n_.n¿J 
Eduardo Dasca; so concede la elimina--
ción de la escala do aspirantes al tenien-
te de infantería don Segundo Funes. 
Brigada Obrera.—Se concede el retiro, 
a petición propia, al jefe de taller ê ^ 
gumía clase do la Brigada Obrera y 
pográfica de Estado Mayor. 
Infantería.—Se concede el pase a l a ' - / ; 
serva al corone! dim Vicente Osle; 'u't 
vo al servicio activo el teniente ( L . . .'M 
don Antonio Pintado, de reemplazó P 
herido. v 
Artilleria.—Relación de tres capitanes 
cinco tcnienlos que deben asistir a' ^ 
do tiro del regimiento mixto de f 1 * * ^ 
ca; se desestima petición de. destino ..^ 
capitán don Manuel Jiménez AlfaíO; ^ 
concede permiso para el extranjero a ^ 
niente don Pedro Reverte; se c0..bri. 
premio de efectividad al. maestro de < • 
ca principal don Modesto Soler ¿ f f e s 
Sanidad.—Se nombran alféreces 
de la Acndcmia del Cuerpo a los -J ^ 
sitores siguientes aprobgados en STíiqá-
Forniín" 
2 7 . 
cientes exámenes de ingreso: 
Fontán. Ramón Llopis, Jerónimo 
de/. I l lán. Ruis Sánchez de '''"''',^,.^,¡,1 
do Ortega. Juan de Prado. José : ^ 
(iregorio, Eduardo Fernández Divnr, ^ 
Ionio Rnmos Martínez, Luis S á n c h P ^ j 
pnchino. IManislao Orero. Juan ''"^ ,„„. 
nándoz Lozano. Pabb. Hurtado, " n ^ 
ció García Rodríguez. Teodoro An5vjg 
infante. José Sánchez Díaz, Eduardo ^ 
choz Borja, ' Emilio Maté, I ldefonso^ 
in.;noz, Fernando I.órente, F(,(¡crlC?¿¿dft; 
Francisco Ferré. An"ol Sontullo, a " - . ^ | 
Torres Salas. José Aparicio de - a 
Antonio, Onrcía-Baquoro. Santijco^j ^ 
Tastillo/ Zacarías Mínguez y »""'•'• -j^H 
dríguez de León; ..e destina al 
de ganado de Melilla al vet^.na.o 
moro don Alfredo Jiménez .Lmenc. J ^ . 
segundo don Federico López, ,•" Jo-
se nombra farmacéutico auxiliar ^ 
< sé Morales de Setién. 
^ j j i U l ) . — A ñ o . W l l . — " N i i i n . 5.G77 E L D E B A 1 Ü 
grrrii 
Cada palabra mas, 0,10 pesetas 
E L SXEJOK vino mesa Val-
depeña*. Morales. J 




tas. asuntos judiciales. Prín-
cipe, U. 
Í ¡LL ftnunoioi rooibin 
Í^Uk Administración de E L 
p B B A T E . Cclegiat», 71 
' («ico de BI . D E B A T E , ca, 
^ de AlcaUk, fronte^ a las 
g r a v a s ; quiosco de Glo. 
de Bilbao. tiQulna a 
g S o a r r a l : aulo.oo d . la 
Lavaplos, quiosco 
^Puerta do Atooha. quio». 
[» la glcriata de loe Oua-
'"o Camilos- frente al nú. 
ro l i q«loBOO de la calle 
f gerrano, esquina a Go-
. nnloíoo de la glorieta de 
«n Pemardo, quioeoo de la 
n» de Atocha, frente al 
K , r o 68. V E N T O D A S 
AOBNCIAS D E PU-
8 I . I C I D A D . 
^ ALMONEDAS 
CAÍlA bronce, armario dos 
|£ ¡¿ ; coqueta y dos nu M -
|W( todo S15 pesetus. I)e-
¿JílCBON lana superior. 
:h«iliurft aloiuana. muy l'a-
'rato. DMengaño, 20. 15a-
• Uesta. 
5Í0JBS comedor, gran 
iuj0 ¿0 pesetas. Coinedun*, 
Piltorios. Desengaño, ¿u, 
' j í ^ S * ' u"1'011 '̂ niaieli-
11CÍ> estuches neceser. ¡;ra-
'ffl6fonos, paraguas, cillería*. 
piengaño. 20. 
¡jjJjA nTatrimonio dorada, 
•(on sommier, 2-'0 pesetas, 
î inerae baratísimas. De-
sengaño, 20. ^ ^ 
OJO. En nuestras camats do-
¡¿das, con largueros, pu.-de 








«B ALQUILA gabinete ex-
terior, principal, preciosas 
Vistas, a señora honorable. 
Razón: Santa Engracia. (>4, 
íjuinto. Razón: Doña Car-
Wn, viuda de Villar. Por 
las tardes. 
EXTERIOR Mediodía, baño, 
tócensor, teléfono, e interior 
íteratísimos. liermosilla 51. 
SAJO, propi 
HfórólSS; primevo, exterior, 
p i ó , teléfono, ascensor, gas. 
Alvarez Castro, 17, 140. 
PISO «confort», económico; 
jieléíono, baño, caletaeción 
incluida. Alberto Aguilera, 
11, _ 
BXTEBIOE-SS, nueve habi-
^¿Oioacs, 28-o0 duros, ller-
moslUa, 90, tranvía W-ntas. 
BONITOS interiores con -is 
tas exterior, próximo tran-
n'as Guindalera, Torrijos, 
iJÍI peáetas. Francisco Silvo-
lâ SŜ  
GUAU NAVE para fábrica, 
taller, depósito, industria. 




tíos balcones, próximo tran-
vía, J00; interiur, lia. Alcán-
tara, 46. 
LOGALES para garage e in-
^dustria. Alfonso V I , 5 y 7. 
í-PISO lujosamente auiuehla-
do. céntrico, tres balcones, 
rbaño, 275 pesetas. Kseríba-
p : ^onzálve/.. Montera, l'J, 
anuncios 
ALQUILASE-amplio Y> i ~ o 
amueblado. Calle Ürellaua, 
•,550. Informarán: i'uenea-
fa! , 77, anuncios. 
|U.QU¡LO hoteiit.j barato. 
planta baja, principa!, azo-
jW^Eazón! Mirelles, 2!), co-
|fgÍQ tPuenie Valleeas). 
^AUTOMOVILES 
PfXJHOIANTES. Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
Bjbuíos gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
ÍSTAlí'CIA automóviles, 25 
pesetas mensuales; encáiga-
;se venta. Meléndez Valdés, 
28. 
TAX,LE3i nacional. Repara-
^M, neumáticos 'macizos 





P O J E L A c.h, .."l-nseñatV-
za completa, 80 pesetati, fa-
^"OSdes. Almagro. 14. 
CUSTODIA, 15 poetas; mo-
Pjpwta. cinco, líemolcado 
fatis. Paseo Marqués / a -
"a, .6. 
v (iVll.-r.- Villa-
iejor,..Capacidad m c(.rhe<s. 
«tancias desde .ni a |.M) 
m S - M a r q u é (|t, Villaim-
t,.-, 3 <'e comprar vuet.-
í! s,af'cesorios para el au-
^ V j l . consultad los pro-
m do Emilio Pozo. Sa-
^ . ^ 2 . Madrid. 
J f ^ E L A cliofers. practi-
(a cpndnoción meeániea 
MQ | '8,,,,v"0». «l'itroon» , 
CÍMI ' otra« marcas, moto-
g5,eta«. biciclctaa. Talle-
¡TA onnta KiiKrncin, 4. 
l^ t^plaKa gantii Il .rlmra. iJCEBORios. compre una 
tf* en «Victoria», Ma-nu-
W ' I S t'a,"'ho, b. A. Com-
lí<|yin^1Cll,,M'(, i?iine.ior«tiiee 
|2*l«I^Qries venta, (¡...ya. tí:,. 
0AT C A L Z A D O S 
^ « A O O S Hermán, pi>,os 
fc^i?' g»rantizados un 
l'iícar. l i . 
C A L Z A D O uran duración, 
impormeablc. «olnmente lle-
vando suela cromo «Non 
Plus». Gxigidla, Apartado 
59. Burgos. 
¡ S E Ñ O R I T A S I Los mejorfl» 
teüiáoe de calzado* y lo me-
jor para limpiar ante todos 
colores, «Ebrox». Almiran-
te, 22. 
t x i j A usted para su oal-
ztulo suelas lacones «Victo-
ria», Prácticos, elegnntee y 
d u rncleros. 
COMADRONAS 
PARTOS. Hogelia Santos do 
i.achica. Consulta eiubura-; 
zadas. Hay aspeciulista. San 
Vicente, 25. 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes tiarridu. Pensión. 
Consultas omburazndas. ban-
ta Isabel, 1. Antón Mar-
tin. 50. 
B S T O f anuncio* económi-
cos los pone la Sociedad 
(ienernl. Montera, 10, 
P A Z iscar. Parlón, con-




COMPRO, vendo, ulhujas, 
rópab, escopetas, maletijs, 
maquinas fotográlious, pape-
letas del Monto. Casa Ma-
gro. Inicncurral, 107, esqui-
na Velarda. 
« u n i ó n ¿oyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, per.as, 
brillantes, esmera,das, objií-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Uespaclios ru-
si rvailos. Teléfono 15.402. 
S I Q U I E K I H iuucho dinero 
por alhajas, mantones do 
Manila y páleletafl del Mon-
te, el Centro do Compra pa-
ga más que nadie, tapoit y 
Mina, 3, óntresuelo. 
COMPRO dentaduras arliíi-
ciales, alhojas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
C O M P K O papeletas Monte, 
alliajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, platería. Te-
léfono 10.706. _ _ _ _ _ 
C O M P R O , vendo, cambio al-
hajas, aparato* í'otogváfioas, 
mitquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fucn-
carrnl, • 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado. 5, tienda 
Esquina a Echegaray. 
L I E S O S . Pagamos su valor. 
De todas clases. Príncipe, 30 
D E I I T A D U R A S ari.i íiciales, 
alhajas, oro, pinta, platino 
compro. Felipe í l i , 3, joya-
rfa. 
G A L E R I A S Ferreres, líchc-
garay, 27. Cuadros antiguo^ 
m o d e r n o s • Antigüeda-
des . Compra-Venta. 
COMPRO, pagando mucho, 
buenos muebles, alhajas, na-, 
pélelas del Monte. Espíri tu 
Santo, 24. Compra-venta. 
A L H A J A S , papeletas d e l 
Monte y toda clase de ob-
jetos. La casa que más pu-
gn. S a g a s t a, 4, compra-
venta. 
C O N S U L T A S 
L E V E S de todas naciones. 
Ahogado. Almagro. 4. Tres 
t a r d c. 
A L V A R E S tíutiórroz. Con-
sulta vías urinarias, riñon. 
Preciados. 9. Diez, una. Sie-
te, nueve. 
KOMECPÁTZA. Consulta: 
Escalinata, 23. Martes, dos 
tarde; una peseta por en-
fermo. 
" E N S E Ñ A N Z A S 
0 P O 8 I 0 X 0 K E 8 a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayunlamiontos, 
líadiotelegrafía, Telégrafos. 
Estadística, Pol ic ía , Adua-
nas. Hacienda, G o r r e o 8, 
Taquigrafía. Coiitestacioiie<> 
programas o preparación. 
Instituto llous. Preciados, 
23, . 
A C A D B M Í A VeUUa. Al! na-
nas y DachiUerato anivor-
^itario. Muy coiopetente pro-
fesorado. Internado. Magda-
lena, h _ , 
A C A D E M I A B . (hilniMet. 
.lardines, 24. Apartado 175. 
Teléfono 51.24!». Madrid. Co-
mercio, idioma y enseñanza 
por correspondeneia. Eeccio-
nes gratis de nueve a diez . 
de la noche. Aulas especia-
les para señoritas. Pidan de-
talles. 
C O L E G I O Acad em i a M er-
OftRtlíi Primarin, bachillo-
rato, mecanografía, taq'ii-
grafía, ortografía, C<11C;IÍÜS. 
oontabilirlad. franeée, in-
glés, nlemán. Alvaroí Cas-
tro. \ ^ _ _ 
P R O P E S O R litulado, sacer-
dote. Bachillerato, Derecho, 
ingreso; facilidades. S a n 
Dernardo, 38. 
B X A M I I Í B l ibrerías Método 
Parejo, Francés, Inglés. Ra-
cional, facilí-dmo. Eeonoini-
z,a tiempo, trabajo, dinero. 
Iníinidud testimonios lauda-
, torios. ,* ^ 
CANTO. AcRdemia. Carmen 
Domingo. Bola, 8, tercero. ' 
BSíaSÍÍANZA carrera prac-
tieanle. PetaUwi Precia-
dos, 4(1, primero; de ocho 
a nueve. 
S A C E R D O T E titulado, lec-
ciones a domicilio, ingreso, 
bachillerato elemental, le-
tras, griego. Razón: Ponte-
jos, 3 librería. 
I N S T I T U C I O N ~ CavigglQÜ. 
Academia para oi)reros. En-
señanza gratuita. Está abier-
ta la matrícula hasta pri-
meros de octubre. Agusti-
nos. Columela, 12. 
G I M N A S I A sueca y ortopé-
dica. Clases para señoritas 
y niños. Corrección de es-
palda curvada y pecho hun-
dido, Calle Salud, U . 
B C O L E Saint Pa u en 
Angulema, colegio católico 
IriMicés, dirigido por pro-
fesores encerdutes diocesa-
nos, regidots por ilustrí^imo 
señor Obispo, admite niños 
de distinguidas familias 
con buenos antecedentes pa-
ra practicar francés y otras 
asignaturas. Confortable vi-
da faufiliar. Bonit ís imo si-
tio, sanúsimo, Dirigirse: 
Supérieur Ecole Saint Paul , 
Angouleme (Francia). 
P R E C X S de Meca ñique, 
E . Cabriel. 0,50. Carretas, 
31. librería. 
L E N G U A " Castellana, B^T-
ño. Cuatro cursos. Carretas, 
31. librería. Madrid. 
P A R T I D A doble, enseñanza 
completa ouarenta lecciones. 
•Churruca, 15 duplicado. 
A B O G A D O doctor Derecho, 
especializado ensouanaa Ba-
cliilleiato ofrécese como pro-
fesor a colegio. Academia, 
pór manutención pequeño 
.-neldo mensual Escr ibir: 
Abogado. Porvenir, 5, prin-
cipal. 
AOASSSKCA.; Angladá. Pre-
paraciones prácticas Bancos, 
Meritorios, cálculos, conta-
bilidad, caligrafía, idiomas, 
taquigralín.' Señoritas, va-
rones. Eegahitos, 8. 
S A C E R D O T E t í tñíwio, BÍ¡a-
elia práctica, lecciones do-
micilio, primaria, Bachille-
rato. Señor Cepeda. Parro-
quia Santa Bárbara, hasta 
once mañana. 
S A C E R D O T E , enseñanza In-
glés domicilio, pronuncia-
ción perfecta. Residió Nor-
teamérica. Inglaterra siete 




rio, sección de Ciencias. In-
ternos y externos. Campoma-
699, 10. Director, d o c t o r 
Asensio Ortiz de Zarate. 
Í N S T 1 T U T I O K Saint-André^ 
en Angulema. Colegio cató-
lico íranoés diocesano, di i i -
gidq por religiosas, admite 
señoritas de iamijias distin-
guiclaa para practicar fran-
cés y otras asignaturas. Vi-
da familiar. Dirigirse: Di-
rect rice .1 ns;itntiou Saint-
Amlro, Angoulcme (Fran-
cia). 
A C A D E M I A (iórriz. i1,,-; ,,-
• ra torij, • arq uttec 11 rs; RiYOlit-: 
liRratu nniv.Tsii ario,. Cien-
c i a 9 . Fntemado, ñarqni-
Uo, « . 
B A C H I L L E R A T O ' ^ciem/n-
lal y universitario, exclusi-
vamenlc para señoritas. Co-
legio do Santa Teresa. Ar-
gensola. 6. 
O O Ü R S ^ d e ^hyáiquje; W. G ! 
M. OIASM lírimera-segunda. 
Matemáticas. C a ñ e t a s . 31, 
librería. 
T E S O R O de conocimientos 
úti les. Pruno. 3 pesetas. Ca-
rretas, 31, librería. 
C A T A S T R O . Prepara-
ción, apuntes. Clases gene-
rales, especiales, particula-
res. Escuela Preparaciones. 
Pez. 15. 
R E P u H M E su letra, méto-
do rapidísimo. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
P A R A T ^ N O R B S A R Bancos, 
oüeinas, ortografía, aritmé-
tica, caligrafía, meoaaegra» 
fía, contabilidad, francés; 
aiumnos, alumnas, Escuela 
i'reparacionc.s. Pez, 15. 
B A O X X ^ x i m ^ V O , Norma-
les, Comercio, Correos, Té-
l é g r a l o s . Radiotelegra-
fía, Ailua'ias. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
PSCOI'ESORA económica da 
lecciones de solfeo y armo-
nía. Dos Amigos, 5, segun-
do, cinco. 
A L E M A N , francés, italiano. 
Lecciones, traducciones, con-
tabilidad. Fuencarral, 46, 
segundo derecha. 
A D O M I C I L I O enseño cor-
te, preparo, peseta hora. 
Santa 1-elieiana. lü, segun-
do derecha. Mercedes. 
Ü I Í S E Ñ A r a A corte, pruc: a. 
rapidísinwi, 10,50 mes. Tm-
1 (ucrott, 4, tercero derocha. 
TODO estudinnte debe sa-
ber Taquigrafía García Bo-
te, taquígrafo del Congreso. 
ESPECIFICOS 
F U M A D O R E S : Hurol mez-
clado con tabaco destruye 
la 11 icol ina. Victoria, 8. 
ESTRBÑXBOSi Uaar ios Bu-
posilores Victoria; caja, l,t>J 
né^feae. Violón^, 8. 
T R I B O B I T O L , nuevo medi-
( ¿1 monto, enorme efioacia eu-
Icrmedades vía« urinarian; 
venta principales faruiaciái, 
Faciütariios testimonios de 
curaw sorprendentes. CUniei* 
Tríbobitol. Cliurrwcn, 25; te 
léfono ' 12.447. Contestamos 
E S T O M A G O S cv'iransa con 
Bicarbonato Carminativo: 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Mnd rid. 
FINCAS 
C o m p r a - v e n t a 
V E N D O se¡« hoteles des-
de. 5.000 pesetas. Esparteros, 
20, sastre 
V E N D O , cambio por casas^ 
solares barrio Salamanca. 
Esparteros, 20. saatrw. 
L O C A L propio industria, 
nueva plaza toros, vendo. 
Esparteros. 20. «nstre. 
C O M P R A , vende fincas, so-
lares. L a Americana. P i 
Margall, .9. 
C I U D A D L I N E A L , terreno 
10.300. 0.50. Agua, luz, tran-
vía. Orellana, vinos. 
F I N C A S rúst icas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importantes y acreditada. 
Alcalá. 10 (Palacio Banco 
Bilbao). 
P A R A O F I C I N A S Banco, 
almacenes , cinematógrafo, 
industria, véndese mejor si-
tio Gijón importantee edi-
ficios, almacenes, locales, 
18.000 pies. 12.000 edificados. 
González. Covadonga, 64, Gi-
jón. ^ 
VENDÓ'"'casa 9Ú.OQ0 pesetas.' 
Buena renta. Unión Ibéri-
ca. Pizarro. 5. lloras: (i a 8. 
V E N D Ó casa 75.000 pesetas 
Buena renta. Unión Ibéri-
ca. Pizarro, 5. Horas: 6 n 8. 
U K G E N T E compro h o t e l 
35.000 pesetas, por Chamar-
tln. Unión Ibérica. Piza-
rro, 5. Horas: 6 a 8. 
C A S A S , chalets, vendo Ali-
cante, con. s i n muebles, 
céntrico, alto, sol, aire, te-
rrazas, buenas condiciones. 
Dueño. Tte. Llorca, 21, Ali-
cante. 
V E N D O hotel dos pisos, ba-
ño. Castelar, 17. Madrid 
Moderno. 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos., eteótera* entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
¡ B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
N U E V O Restaurant, Hotel 
Cantábrico, E l más reco-
mehdable, céntrico, eoonó-
mieo. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. Ün parlo 
frangais, Cruz, 3. 
I D E A L Pensión., líeaperturn 
todo .nuevo, pensión com-
plela. baño, ..habilaciunrs 
amuebladas. «Jardines, 5, 
principal. 
L A E S T R E L L A , pensión 
completa, cinco pesetas. 
sus Valle. 27, principales. 
« M O N T A Ñ E S » . Pensión via-
jeros, g r a n d e s reformas. 
Precios módicos. Infantas, 
2. Toda la casa. Próximo 
«Metro» Gran Vía. 
R E S T A U H A N T La Marina. 
Cubiertos desde 1,40 en ado-
dante. Abonos desdo 75 pê  
setas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez, Barco, 23. 
P E N S I O N «confort» pura 
estables desde 8,50. Goya. 6. 
M A Y O R , 88. •égnndp. Habi-
taciones soleada», casa for-
mal, amigo*, , matrimonios 
ostables. 
S E C E D E gabinete, con o 
sin. Gtiznián el Bueno, 17. 
P E N S I Ó N Excelsior. Ponte, 
jos, 2. Reformada complein-
mente. La mejor, más cén-
trica y m*á a concurrida. 
Vean precios, seguramente 
lea interesará. 
K U B S P S D E S . v i ajeros, Ca-
rretas, 4, segundo. Pensión 
Adame, desde 6 pesetas. 
D E S E O huésped único, fren-
te iglesia Pilar. Final To--
i'rijos. puesto periódicos. 
E N F A M I L I A se cede ha-
bitación a caballero. Mon-
tera, 18, cuarto izquierda. 
H O S P E D A J E económi-
co. Santís ima Trinidad, i), 
cerca (iaivía Paredes, prin-
cipal, exterior derecha. 
B N F A M I L I A navarra ¡é 
desea huéspod. Curacas, 8, 
cuarto izquierda. 
P A R T I C U L A R , gabinete" y 
alcoba exterior, caballero o 
d o s amigos, ünieos. Rey 
Francisco, 20, segundo iz-
quierda. 
C E D O habitacion-s e.xtorio-
res caballero o dos amigos, 
sin. Hortalozn, 54. 
MODISTAS 
M O D A S . Corta y prueba ves-
tidos y abrigos en 24 horas. 
Santa Catalina, 3, entresue-
lo izquierda. 
MODISTA francesa, cortlT, 
prepara, da lecciones corte. 
Alberto Aguilera, 12. 
S O M B R E R O S ^sonora, úll i-
mos modelos parisién; re-
í'onnns barat ís imas; espe-
cialidad fieltros. Pelayo, 40, 
primero derecha. 
OPTICA 
C A R R E T A S . 8, óptico- Com-
pre fus gafas, gemelos, re-
galo pr&otiou. Siempre fan-
ta«ias. 
ANUNCIOS, susoripciones, 
esquelat oon grandes des-
cuentos, pura todo« 'os 
periódicos. La Publicidad, 
Agencia, León, 20. Carie-
tas. 3. continental. 
" ¿ E N T E S , ^a I as. Cidstales, 
armaduras, u jiesctu. Arro-
yo. Barquil lo, 9. 
T U R I S T A S : Gemelos /l-iss 
y otras marcas, J-lstcreosco-
posj vistas t o d o s |KÜses. 
Vara y López. Príncipe, 5-
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
0, Carretas, 9. Ondulación, 
corle, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
PRESTAMOS 
t T O M A R I A de pn rt i c u! a r 
1 25,000 pesetas por t r * me-
ses, buen interés; total y 
absoluta, garantía notarial a 
satisfacción del capitalista. 
Apartado 386. 
D I S P O N I E N D O '5.000 pest> 
tas, deseo socio disponga 
otras 5.000 para asunto lu-
crativo, rindiendo .diarias 
300. Escribid: Apartado 5, 
A Igcciras. 
80.000 P E S E T A S necesito pa-
ra invento relacionado mo-
derna suspensión automóvi-
les. Apartado 470, 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 pe-
scins; auriculares, 4.50; eli-
minadores térmicos, los óni-
ces sin ruidos. C. N. E . 
Fuentes, 12, 
V I S I T E la Exposición , apa-
ratos "radiotelefonía ameri-
cano-i. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
LO S E L E C T O oñ Radio Vi -
vomir. Alcalá. 73. Acceso-
rios y aparatos. . .. . 
SASTRERIAS 
T R I N C H E R A S d e s -
montablos patontadas, tres 
telas, SO, 80, 105 pesetas. Ato-
cha, 58, frente Monumental 
Cinema. 
40 P E S E T A S hechura y fo-
rros traje o gabán. Sastre-




C O L O C A C I O N E S de todne 
ciática, Eticribir; Cendro 
( alólico Colón. 14 Madrid. 
S A C E R D O T E solo admitir ía 
todo servicio señora edad, 
buena, cristiana, Condicio-
nes y referencias; D, Moya, 
San Boque, 3. Agudo (Ciu-
dad Real), 
I N N U M E R A B L E S desl i nos 
para licenciados KjércUo. 
Tñforinaeión grntuitá. Mín-
guez. Infantas, 25. 
N E C E S I T A M O S propagan-
distas ainlios' sexos para 
M ad r i d-pr,ov i nc i as. Ar t íc u-
los alimentación.' Coniisión, 
lina pe-seta por kilo. Ave-
nida Reina Victoria, 10, 
Madrid. 
D e m a n d a s 
D E L I N E A N T E práctico so-
licita trabajo fardes. Qimo-
ner.. Granada, 15. 
ABOGADO, dedicado Agri-
cultura, ofrécese adminis-
trador Madrid, provincias, 
sin pretensionos-, garantías, 
incluso adelantando rentas. 
También arrendaría tincas. 
Escribir: «Agricultor». Mon-
tera. 19. anuncios. 
I N G E N I E R O , tardesTibres/ 
desea gerencia, Secretaría, 
a d 111 i n i st r ac i on, enseñanza, 
g a r g o análogo.. Apartado 
1.035). Madrid. 
M U C H A C H A con buenas re-
ferencias serviría matrimo-
nio respetable o seíioni edad. 
Fresn, 8, principal. 
'MATRIMONIO sin hijos & 
ofrece para portería librea; 
inl'ormes. buena presencia. 
Razón: Qnioseo de periódi-
cos glorieta San Bernardo. 
TRASPASOS 
T R A S P A S O pensión céntri-
ca muy acreditada. Horta-
loza. 36, primero. 
POR NO P O D E R atenderla, 
nc traspasa tienda dos hue-
cos mejor «itio Ventas Es-
píritu Santo. Hazón: Carre-
tera do Aragón, 15, alpar-
gatería. 
T R A S P A S O bonito negocio, 
produce 50 pesetas diaria*, 
factible degompefvar por se-
ñoras. Ortega. Avemaria, 50-
T R A S P A S A rápidamente es-
tablecimientos L a America-
na. Pi Margall. 9. 
ABOGADO, notario, regis-
t rador; coneultas, pleitos, 
t e s t a m e n t a r í a s . Fuencarral, 
121. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas Vicente Tena. Fres-
qiiet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907 
ABOGADO, consulta cinco 
.pesetas. Cava Baja, 16. tar-
des. 
P A R A P R O P A G A R la Fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adqui r i r el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygar túa , calle 
de Atocha, "número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá luuua fin de afio las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábr ica . 
I N D I C E de Legisiación^GeT 
neral • Mensual desde 1923. 
Apartado 10.014. Madrid . 
T R A D U C C I O N E S a lemáru 
francés , inglés. Arriaza, 7, 
segundo derecha. Micl inel . 
M U E B L E S barnizo a domi-
c i l io . EspeciaJidad en pia-
nos. Avisos; Toledo, 80, se-
gundo. Redondo. 
L E C H E pura de vacas, ga-
rantizada. Santiago. 18. Pa-
lomino. Telé tono SC.717. 
ABOGADO. Consulta, cinco 
pesetas. Hortaleza. 36, pri-
mero. 
C A L D O Kub, tres tazas 15 
céntimos. M a n u e l Ortiz. 
Preciados, 4. 
E B A N I S T A , tapicero res-
tauro muebles a domicilio. 
Avisos: Toledo, 80, «egundo. 
Redondo." 
C A S A calle Navacerrada, 
muy bonita, 15.000 pesetas, 
por 27,500 duros. Colón, 1, 
segundó. 
E N S E Ñ A N Z A S D E D E R E C H O 
A B O N O S d e conservación 
casa «Yost», máquinas do 
escribir. Barquillo. 4. 
VENTAS 
SEÑORAS 1 Antes de <.om-
prar vuestroei nombreros de 
otoño. vean la exposición 
lúe presenta la fábrica La-
turra Fuencarral, 26, pri-
Il)f 7 0 
M I T A D costo máquina ha-
cer medias. 16 por 27; ba-
ratísimas 14 por 27 y 10 por 
60. Marqués. Bolsería, 20 
(Valencia). 
P O R ^ R E F O R M A de local 
liquido por menos del costo 
toda clase de muebles; ca-
|oma#, 26 pesetas; colchones, 
10. Pozas 2. 
F E N I X . Compra-venta fin-
cas, informes, vigilancias, 
investigaciones reservadas. 
Arenal, 26. 
ABOGADO, ex juez munici-
pal de Madrid, Almirante, 
2 quintuplicado, primero iz-
quierda ; de tres a cinco. 
Divorcios, depósitos, nlimen-
toó. Asuntos civiles y cri-
minales. Primera oniiHulta 
gratuita. Sucesivas, precios 
módicos. 
L E G U M B R E S inondadafT. 
exijan los envasados en sa-
quitos higiénicos de la Agrí-
cola Segoviana por mayor, 
Hodríguez Mesa, Segovia. 
ABOGADO. Test amentaría», 
c. r é d i t o s , indemnizacio. 
nes, contratos; consulta eco-
nómica. Princesa. 75, bajo. 
«LA GOLONDRINA», Espoz 
y Mina, 17. no hace liqui-
daciones por no tener folios 
ni artículos anticuados y 
pasado»; todo es fresqulto y 
de actualidad. Ofrece cami-
sas, ricas telas, desde 2,15, 
juegos opal, encaje ocre, mo-
nísimo», 10,50; de 3 prendas, 
insuperables, 16 p o s e t a «. 
Gran surtido bolsos, borda-
dos, medias, calcetines, cin-
ttts. velos, corsés; pañuelo»), 
bordados y con iniciales, ro-
pita niiios a precios sin com-
petencia. Por fin temporada 
extraordinaria rebaja echar-
pes, crespón, colores y me-
dio luto, abanicos. Lune« y 
jueves, pitos para los niños 
« E Í T ' M Ó S Q U I T O » . Tintore-
ría «jatólica. L a que reco-
mendamos a nuestros lec-
tores por su seriedad y eco-
nomía. Lutos cu 12 hora*. 
7, Glorieta de Quevedo. 7, 
¡No confundirse; Sucursal: 
Almíinsa, 3, Teléfono 31.555. 
PIANOS vendo, compro, al-
quilo; p 1 a z o s, 15 petietas 
mes. San Bernardo, 1. 
C A S A Jimcnez. Mantones- d« 
Manila. Mantillas espartólas. 
Aparatos fologrAfioos, todas 
marcae. Facilidades pago. 
Precios l imitadís imos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados. 60 
S E V E N D E N tablas de 1.95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata. 7, Madrid. 
CUADROS y moídurAe. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. LA 
m á s surtida. •> 
I M P O R T A N T E t látiros nue-
vos, precios reducidos. Prín-
cipe. 39j librería. 
PIANOS buonoH alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopíanos, co-
las, armonlume Mustel. Ro-
drigue?.. Ventura Vega, 3. 
L X N O L X U M incrustado des-
de 11 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk, ce-
ra inglesa para pisos. Cas-
.tells. Plaza Herradores, 12. 
C O M P R E sus paraguas casa 
Vélez. Despachos: Arenal, 9. 
y Apodaca, 1, esquina Fuen-
carral. Enormes surtido*; 
25 o', economía. 
H O T E L vendo ocasión, dos 
piiios. jardín, patio. Colonia 
Glorieta Carabnnohel Bajo. 
Tranvía puerta. Razón: Ma-
drid, Magdalena, 9, primero. 
CALZADOS fuertes para co-
legíale» y cazadores. Argen-
sola, 1. Puig. 
VENDO Poli seo (i X 23, <d¿ 
jetivo Zeis8 ,4/5 y aparato 
telefonía completamente nue-
vo. Riscal , 11. 
S E R N A ofrece grande* oca* 
sioucs alhajas, relojes ga-
rantizados, mantones Mani-
la, máquinas escribir, apa-
ratos fotográficos, «cines», 
pianos, gramófonos, e»(((opo. 
tas, bieicletn», relojes pa-
red, despertadores, objeto» 
regalo. Sorna. Siempre Uor-
ta laza. 9 
A V I C U L T O R E S 
•llmomad vuestras avea con 
tiussos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tañemos un gran surtido da 
molinos para huesos, calde-
rasosua cocer piensos, corta-
veráuras y corta-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apar t ado 1 8 5 , B I L B A O 
A G U A S M I N E R A L E S 
DB TODAS C L A S K S . - S E H V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z . 3 0 . - T E L E F O N O 13 279 
M U E B L E S 
L A C O N F I A N Z A 
gran liquidación por cesa-
ción da comoroio. 
6, V A L V E R D E , 6. 
Preparación ingeniero. IC*-
pecializado, sobre todo prác-
tico, E1 M-ñanza correspon-
dencia. Estrella, 7, segundo. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L I L Ú S T R I S I H O S E Ñ O R 
C O N D E D E T U R N E S 
Jefa •uperior de Administración oivil, oomenda-
dor da Carlos I I I , individuo do la Sociedad Boo-
nómioa de Amigos del Pais de Santiago de 
Compostela, de la SRnta Hermandad del Refugio 
y tesorero de la Real y Primit iva Asociaolón de 
Sta. R i ta de Casia (establecida en las Calatravas). 
F a l l e c i ó e l d í a 26 de s e p t i e m b r e d e 1 9 2 6 
Después de recibir loa Santos Sacramentos 
y la bendición de su santidad 
R . 1. P . 
TODO/ M I / C U E N T E / f 
LO/ DEBO 
A LA UNICA 
Y/IN R VAL 
DIPIOMA DE HONOR (N U ttfjlfltlWW JISÍÍ 
Fabricante: D. Diez- Madrid 
Sn director espirilual, el reverendo padre Epi-
fanio del Santís imo Sacramento ( C 1).); mi afli-
gidís ima esposa, la ilustrí.sima señora doña l ía* 
ria del Carmen Calderón y Ceruclo, condesa de 
Turnes; hennnnoH ]>olíticos. primos, sobrinos, so-
brinos polít icos, demás parientes y testamenta-
rios 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren los días 26 
y 27 dtd corriente en la parroquia de San An-
tonio de la i'lorida. y el 26 de este mismo mee 
en los liad res Carmelitas descalzos (plaza de 
lospaña), lOscuelas Pías de Kan Remando (Me-
són de Paredes) y Jerónimas dé] Corpus Cbristi 
(vulgo Carboneras), seniiii aplicadas por el eter-
no descauso del alma de dicho señor, así como 
la misa diaria que se celebra en Santiago de 
Compostela y en varias iglesias de (¡aliciu. 
Varios señores Prelados lian concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada-. (A. 7) 
Oficinas de Publ ic idad R. Cortés , Valverde, 8, 1. 
T e l é f o n o 10.905 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
necesito capitalistas en toda España, 8 por 100 anual. 
Villavicencio. P U E K T A D E L SOL, 6; de cuatro a siete. 
Apartado 12-184. Teléfono 14.317. 
Con elementos para hacer ladrillos, rasillas, ladrillos 
buoeos, refractarios y gres, con maquinaria moderna, ©n 
sitio do gran consumo, tierras a mano, con amplios lo-
cales de renta económica; 
m u y 
J , 8. — Apartado 7.022. 
VARIOS 
P A R A imógenes. altares. 
Tudanca y Compañía. San-
ta hmgrauia, 21. Dibujos, 
presupuestos gratis. 
J O R D A N A . Condecoraciones-
Ronderne. Espadas. Galones. 
Cordones y Rordndos de uni' 
forme- Principe. 9 Madrid 
M A N T E Q U E R I A y come,-
tibies. Vinos, licores, galle-
ta* y produoton de régimen, 
tiobrinoa ele Rivo» (Jarcia-
Montera, 23; teléfono 13.943. 
Madrid. 
AEADRID 
O i m i l E V I U D O D E D E N I A 
F a l l e c i ó e n M a d r i d e l 2 7 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 0 4 
R - I , P a A . 
E l Patronato de su f u n d a c i ó n benéfica para el asilo de n i ñ o s pobres 
y enfermos 
SUPLICA a las almas piadosas le encomien-
deu a Dios Nuestro s e ñ o r en sus oraciones. 
Las misas que se celebren el d í a 27 del actual en la parroquia de 
San ia Bárbara s e r á n aplicadas ipor su alma. 
L a misa d iar ia que se celebra en d asilo do Cl iamart ín de la Rosa 
por el cape l lán de la f u n d a c i ó n ; as í como las que se dicen "todos 
los meses en el p a n t e ó n de la Sacramenta l de "San Isidro s© aplican 
por el idcniu daacanso de las al mas de los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s 
(liiíjii-p* de Penia, que en paz deocañisou. ' 
Varios s e ñ o r e s Prelados hun concedido Indii lyonnas ¿n la forma acos-
tumbrada. 
Local ex profeso de cinco pisos, con todos los adelantos 
para Internos y externos de Primara enseñanza, Uac'ulle-
rato elemental y universitario, Comercio. iJ-rocho y Co-
rreo*. Abundante material científico y enseñanza por pro» 
yeooloneg. Profesorado competente, formundo parte de los 
Tribunales do examen. Brillantes re,-!-luidos en Jumo. 
C L A U D I O C O E L L O . 59 (próximo a Ayaln). M A D R I D 
i N E R V I O S O S ! 
BasTa de sufrir inútilmente, tfiocias al maravilloso descubrimiento de la» 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que ournn pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
, . en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta do 
NGUI*ASCGIBIA vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pórdida de memoria, dolor de cabeza, 
vórtigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
modadee del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago,, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por oausa u origen agotamiento nervioso. 
, . • •} j i T> c? " ' más que un medicamento son 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l u r . d o i v r e un alimento esencial del 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicada» especialmente a loe agotados en su juventud por toóa olas©'de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esporti*-
tas,-hombres deoieni-ia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
oon las ürageas potenciales del Dr, Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo e! 
organismo para que pueda reamldnrloe oon freouenoift- Hasta tomaí1 un fraseo para oonvenoeri© de ello. 
Agente exclusivo! R I J O OB JOSB V I D A L y RXSAB ( i . en O.). MONOADA, 21, BAROBLONA. 
Venta a d.fiO pt». frasco «o todas las principales farmaoias de Lspaña, Portugal y América. 
G A P I L U C I O a l R a d i u m 
; Se acabaron los calvos! 
CAFXLUCXO es el único re-
generádor del cabello, por-
que 8Í hubiera alguno tan 




R A D I U M 
rejuvenecen, 
hermosean y 
curan la piel , 
quitando toda 
i io pe r feOC i ó n . 
Loción, 9 y 16 pe-
a'etas. Crema sin 
grn.Mi, 3 y 7,50. 
Polvos en siete 
tonos, 7,60, L A 
O R I E N T A L , 
Carmen, 2. A L -
V A R E Z GOMEZ, 
Sevilla, 2. PER-1 
F U M E R I A I M G L B S A , 
rrera de San Jerónimo, 'Ca-3. 
i E S A N T O T O M A S 
JtírVmertt enseñanza , bachil leratos elemental y universi tar io. Ciencias y Letras. Internos 
medio pensionistas y externos. Pidan reglamentos: NIOA0XO O A L L E G O , 2 (hotel). 
E L M E J O R C A R B O N D E E S P A Ñ A 
V E N T A D I R E C T A D E S D E ^ M I N A A D O M I C I L I O 
A n t e s de comprar , consul ten s i e m p r e a 
S O C I E D A D A N O N I M A 
A v e n i d a P i y Marga l l , 11. 
1 1 i i i 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L 
T e l é f o n o s n ú m s . 50 .833 y 51.893. 
Academia Peigado, PreciaUo», 7, Madrid, lodos ios profe-
sores .son ingenieros in i lns lnales . Hay c lases ppáótlcns en 
todáa las aMlgnat u r a s . Sido se exige Bachillerato elenieii lal . 
( 1 . 7 5 0 M E T R O S D E A L T U R A ) 
E s t a c i ó n d e C e r c e d i l l a ( M a d r i d ) . T e l é f o n o 3 5 , C e n t r a l V i l l a i b a . P e n s i o n e s c o m p l e t a s d e s 
d e 2 0 p e s e t a s . E s p l é n d i d o s e r v i c i o d e c o c h e s a C e r c e d i l l a . 
G R A N D E S R E F O R M A S . - N U E V A G E R E N C I A 
D I R E C T O R : D O C T O R P Á R T E A R R O Y O . - P r í n c i p e d e V e r g a r a , 2 5 . - - M a d r i d . 
TELEFONO 50.055 PARA INFORMES DIRIJANSE A L SANATORIO 
M a d r i d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 6 7 7 D o m i n g o 2 5 d e s e p t i e m b r e d é 1 9 J 
F U E C O L O N P O R T U G U E S ? 
-EiCD-
Eh la vida del gran descubridor hay que exislieron relaciones entre el so-
mncljo misterio y no poca simulación. 
; Fué el ambiente de fingimiento, en-
bcrauo y su vasallo. 
Ouinla. P o r t u g u é s fué su mejor 
gañoso, el que condujo a Henry Vi - amigo, fray Antonio Marchena, según 
•.•iiaiid, con propósi tos que no acaban afirma Ribeiro. 
ie comprenderse bien, a la apócrifa 
teoría de la correspondencia con Tosca-
nelli, esta vez, tan sólo, con el táci to 
consenlimienlo del navegante, porque 
la iniciativa de las cartas era de su 
hermano? 
Ese impenetrable misterio, lan pro-
picio al falseamiento de la verdad his-
tórica ha echado a volar la fantasía de 
los biógrafos y de los crí t icos—de ima-
ginación tan soñadora en ocasiones co-
mo la del poeta más inspirado o la del 
más suu-eslivo novelista. 
Sexta. En sus escritos—afirma tam-
bién—se encuentran en crecido núme-
ro los portuguesismos de léxico y de 
sintaxis. 
Sépt ima. Llevó consigo en su viaje 
a América a varios marineros portu-
gueses. 
Octava. Era muy devoto del Espír i -
tu Santo, que es una devoción ant iquí -
sima y de gran arraigo en las Azores. 
Al regreso de su primer viaje des-
embarcó en la isla de • Santa María, 
expresamente para orar en la ermita 
L A T E R M I N O L O G I A , por K-HITÜ 
El origen y la vida de Cristóbal Co-klcl Espí r i tu Santo. T a m b i é n . l o era de 
loin anterior a su estancia en casa del Nuestra Señora la Virgen de Loreto, 
los duques de Medinaceli, siguen dando devoción originariamente italiana, 
lugar a las más absurdas interpreta- Novena. En su Diario atribuye los 
clones: donde falta un documento cam- disgustos que amargaron sus días a 
pea la hipótesis . 
Después de la hipótesis gallega, que 
la crít ica paleográfica de don Eladio 
Oviedo ha destruido, surge la hipótesis 
portuguesa, ingeniosamente concebida 
y planeada por un hombre modesto y 
c >l udioso, Patrocinio Hibeiro. En un 
escrito pósturno, lanzado por el editor 
en tono de réplica anticipada a algún 
candidato al concurso de A B C, Ribei-
ro responde resueltamente a la pregun-
ta que sirve de título al presente ar t ícu-
l o : Sí, s e ñ o r e s ; Cristóbal Colom fué 
por tugués y natural de la villa de Co-
haber servido a oí ros amos (a los que 
no eran su legít imo amo y s e ñ o r ; es 
decir, al rey de Portugal). 
Décima. Toscanelli lo cons ideró co-
mo por tugués—lo que es inexacto, por-
que el sabio florentino apenas lo aso-
ció a Portugal (a la noble nación por-
tuguesa), en el grande empeño del via-
je a América . Pero la a rgumen tac ión 
de Henry Vignaud contra esa corres-
pondencia no fué destruida aún . * 
Patrocinio Ribeiro da todavía una 
nueva explicación de la salida clandes-
tina, de la huida de Portugal del gran 
l u % en el Alemtejo, al sudoeste de ia ¡navegante Cristóbal Colom: la de que. 
ciudad de Reja y esta afirmación se de-
muestra de una manera positiva. ¿Y 
en qué consiste esa positiva demostra-
ción? Pues en un crecido n ú m e r o de 
ingeniosidades interpretativas. 
Ribeiro fué un s impát ico autodidac-
to que dentro de la gran modestia de 
sin duda, había tomado parte en las 
conspiraciones tramadas contra don 
Juan 11, el duque de Rraganza y el 
duque de Vizeu. 
Todo esto es muy ingenioso, pero 
demasiado pobre e inconsistente para 
conquistar adhesiones; y muy rebus-
La Legión en París L 1 ^ , d I ? f E R I A j 
Exigid siempre esta ncredi ' 
—Habrá usted visto que desde el cuarto "round" Tunney le castigó el hígado a su adversario. 
—Sí; creo que se lo puso encima de la mesa, de rodillas. 
su vida aplicó toda su actividad y em-icado. f " Cl,anl0 aI argumento funda-
. . . . *' I r i i i í T i i - , svl , . , , . 1 , - . n .. " J _ _1 ! ploó todo el tiempo libre de que pudo 
disponer en el estudio. Tenía, sin em-
bargo, más espír i tu imaginativo que 
crí t ico y se unió a un ruidoso grupo de 
amigos muy dados a llamar la alen-
ci 'ui, que bajo la jefatura de Teófilo 
Braga fundaron una Academia de Cien-
cias rival de la verdadera, de la fun-
dada en el siglo XVIÍ Í por el duque 
ge Lafoes. La nueva Academia tuvo un 
desgraciado fin, pues acabó sumergida 
en el r idículo más espantoso. 
Ribeiro estaba muy lejos del exhibi-
cionismo de sus pintorescos cofrades, 
pero tenía delirio interpretativo, gus-
taba de d i r ig i r sus ataques contra \o 
inextricable, manía que explica de un 
modo harto complicado, 
¿Qué razones alegaba en favor del 
origen po r tugués de Colom? 
, Véanse. Primera. Invirt iendo 1 a s 
iniciales S. S. A. S. X. M. Y. que, 
dispuestas en forma de t r i ángu lo re-
mataban las primeras letras de la firma 
de Colom, antes del descubrimiento 
del Nuevo iMundo, Chrisloferens, des-
pués E l Almirante, firma expresamente 
recomendada por él a sus herederos, 
Ribeiro se encont ró con la particula-
ridad de que se le ofrecían, cinco le-
tras griegas: khi , omega, lamda, sig-
ma, alpha, sigma, sigma. Entonces, 
uniéndolas para formar un vocablo, pu-
mental, el modo como ha sido desci-
frada la firma; y muy débil en los 
demás argumentos empleados. No me 
parece, sin embargo, desechable del 
todo la h ipótes is de Ribeiro, pues, en 
realidad, llama la atención de un modo 
sorprendente por la cantidad de ele-
mentos y afinidades portugueses que 
acumula en la personalidad de Colom, 
casado en Portugal, yerno de un 'nave-
gante ilustre, hermano de un p o r t u g u é s 
declarado (dice Ribeiro), que cooperó a 
la actividad náut ica de las Acores y Ma-
deira y que prefirió que su primer 
ofrecimiento, antes de emprender el 
glorioso viaje y sus primeros informes 
sobre el resultado obtenido, a su re-
greso, fueran para el rey de Portugal. 
Patrocinio Ribeiro, más patriota que 
cr í t ico, acaso ha dado un nuevo sen-
tido, acaso ha marcado un derrotero 
nuevo a las investigaciones, que otros 
podrán conducir y desarrollar con ma-
yor seguridad. Y no deja de habei-
cierta congruencia en su m é t o d o : al 
misterio que rodea a Colom correspon-
de el empleo de un anál is is un tanto 
esotérico. 
¿ P e r o cómo explicar el acatamiento 
a ese misterio del Soberano por tugués , 
que tantas diligencias hizo, en cam-
bio, para recuperar la colaboración 
de los navegantes portugueses que se 
habían pasado al servicio de los Reyes 
o -
Hasta el último instante el Cielo pa-
rocia hacer causa común con los par-
tidarios de Moscú en su propósito de 
agiifa- la fiesta. Sin embargo, los co-
munistas obedecieron al atinado conse-
jo de sus jefes, reuniéndose en Clichy, 
capital de la c intura roja que envuel-
v-: a Par ís , para inaugurar la plaza 
Sacco-Vanzelli. Más de 15.000 adeptos 
de Lenín concurneron a la ceremonia, 
dejando libre el campo de Par í s a ios 
burgueses. 
E! cielo decidió mostrarse neutral, 
sin sol pero sin lluvia y aprovechan-
do' esa tregua acudió toda la pobla-
ción parisiense a aclamar a sus hués-
pedes de América. El Gobierno, unien-
do el homenaje a la previsión, había 
cubierto la caivera con 10.000 r Mados 
por si los comunistas sentían veleida-
des turbulentas. 
Dos horas duró el paso del cortejo. 
¿Cortejo o mascarada? Estos bravos le-
gionarios no pueden negar su paren-
tesco racial con Mark Twain. En el 
desfile de ayer bajo el Arco de Triun-
fo, nos mosiiaron esos grandes humo-
ristas su concepto de la solemnidad, 
tan distante del europeo como alejado 
se halla el «charlestón» del vals vienés. 
Los grupos que componían la repre-
sentación de cada Estado desfilaban 
precedidos de una endiablada charan-
ga, fm la que si sobraban platillos y 
bombo, faltaban saxófone^ y flautas, y 
a falta de regalar el oído regocijá-
base la vista. ¿De dónde hab rán sa-
cado los excelentes yanquis la inve-
rosímil colección de uniformes con que 
hicieron ayer nuestras delicias? Toda 
la gama de colores del rojo carmesí 
al azul eléctrico, pasando por el ama-
ri l lo canario, componían su vestimenta. 
Había pelotones disfrazados de «tur-
cos», otros con chaquetas encarnadas, 
como «tziganes» de restaurante elegan-
te, y fusil al hombro. Y como cubre-
cabezas toda la diversidad inimagina-
ble, desde el morrión 1840 hasta la toca 
.de plumas del piel-roja, pasando por 
— ¡Natural! Es que a veces no se en-!Pi currito sombrero de media ala y 
tienden bien las frases... copa de tiesto, como lo gastan los «ca-
—Tié usté razón. Ocurre. | ñ í s . de nuestra tierra. Espectáculo de 
—Ni que* lo crea usté n i que no, se! «rnusic-hall». lo denomina .«T/Informa-
la aprecia bastante, señora Patro. Co- tión». parada mil i tar y parada de feria 
mo dice mi Pepe: "Es una miaja co-jcombinadas. 
tillera, como casi todas las porteras.! Sin embargo, el pueblo de Par í s no 
pero de lo mejorcito del gremio.» ¡Ya no. Prodigó ovaciones de buena fe a 
ve us té! esos millares de hombres a quienes les 
—¡Gracias, h i ja! Hay que enterarse¡ debe la victoria. Son ellos los que en 
, de lo que a una no la importa, por- i iois detuvieron la invasión alpmana a 
gato! Miá que no saber usté quién ¡que los porteros semos autoridad, y, a; 60 kilómetros de Par í s , los que hicie-
es la tal vecina y se entera usté has- | i0 mejor, viene el agente de barrio y I ron decidirse la suerte -de la lucha 
ta de la hora en que ca quisque efec-1 pregunta... ¡bajo el peso de sus dos millones de 
«El alcalde pronuncia un discurso y i aá ta» cosas m á s intimas!... Lo quel —¡Caray! Y us té , «cantas to lo que fusiles. Francia no lo ha olvidado y 
le replica un concejal que opina lo pa'a es que, si a mano viene, habrá ! sa|)e) ja "ver!... ¡Pues sí que es pa no agradece el rasgo simpático de esos 
contrario.» habido «piopi» y por eso se ha com er-1 daria a usté los buenos días y atracar 000 lecionavios que ahanrinnnn tus 
Replicar opinando lo mismo es t in tído usté en la estatua de doña Isabel;ia pper tá! . . . Bueno, en serio. ¿Qué sá- tierras para venir a celebrar en i a-
milagro que no real izan Sino suegras la Católica... be usté de la señoril inga esa con «chíu ríS la primera Asamblea de la Legión 
y nueras. • ^ ^ ^ | —¡Oiga, señora Felipa, que a mí no piri» y guantes que se ha mudao a es-lLa acogida que \ 
H a y un escritor tenaz en oponerse 
que Colón sea e spaño l . Acaba de pu-
blicar un articulo, el X X X pelao, sobre 
Bravo M u r i l l o . 20. Madrid * ""^a 
* retoño -
c h i n l t a s m A D R I L E 
«Abolición de la esclavitud en Sierra 
Leona.—Londres.—Noticias recibidas en 
esta capital, procedentes de Sierra Leo-
—Bueno, señora Patro, y usté, en 
calidad de portera y de «baüe-bailie-
na (posesión inglesa del Africa occ¡den-!rtín de la ñnca> ¿quién es esa «pájara, 
tal), dicen que el proyecto de ley abo-!que ^ ha mU(iao a uno de los interio-
hendo la esclavitud en aquet protecto- k-gg del sexl0 ^ 9 Porque semos 
rado ha sido adoptado hoy.» ochenta vecinas en el inmueble y todas 
Hoy, 23 de sepliemY>re de 1927. Es de- g ^ ^ Q g mtr igás .. 
cir cuando aiin se arrojan paletadas de | _pues liijaT l a ' voy a usted a decir 
leyenda negra sobre la c o l o n i z a c i ó n es-:que a mí ,m6 ocurre lo propio. ¡No sé 
p a ñ o l a , que es tá en la Historia hace 
cerca de cinco siglos. Leyenda negra 
que, entre otras marcas, tiene, muy 
c lara , el made in Englad. 
* * * 
ná tampoco! 
¡ Amos, ande, lo que es eso: pa el 
el caso, y pone esta notita i 
«(1) Véanse los números de La L i 
bertad correspondientes a los días 17 y 
30 de junio, 13 de julió, l y ü de agos-, _ ¡ L a pascual Digo que la pascua... 
to, 11 y 30 de octubre, 2 y 27 de ,di - l0(ias ustedes 
ciembre de 1926; 9 y 22 de enero, Z y . _ ¡ L : y ¡ ¿De verdad?... ¡Vamos con 
30 de marzo, 23 de abril, 12 y 26 de i ̂  honrfjre! Y nosotras, las vecinas, 
usté del Somatén u de la Asamblea?... 1 jera de ocho pisos, ande tos somos 
¡Si no sabíamos n á ! Diga usté, y ¡de la plebe y sin un real! ¡No me gus 
a su marido ¿qué le hacen? 
. ,1 idioma inglés adauiere todas las pre-
¡eminencias. Desde los epígrafes de las 
ta el ' p e r f u m e C . Esa es 'una . . ; "«f i ivo- P^ í cn l a s en los «cines, hasta los oc-
la». ¡Pa mí que sí! 1 traordinarios de los p e ^ c o ? l a j e n -
-Repi to que hasta ahora no sé n á . . . > " a de Shakespeare ^ W ^ l ^ e c t ó 
bulevar toma por i n m u t e - el a fec to 
de colonia incrlesa. Pero, a pesar de 
lo que se dice ná. Vino una tarde.- la 
enseñé el cuarto, la gustó, me dió tres 
duros de «señal» y a los dos días pa- lanta rordinlidad, y aunque los peno-i dicos franceses han esbozo do el Wfh* 
de las deudas, los terribles «bussiness-
mayo, 3 y 29 de junio, 6, 13. 21 y 27 (ine l9, l lamábamos «don» y tó, aun sa-
de julio, 3, 10, 19 y 25 de agosto y 2,1 tiendo que era un «pelanas» de real só por aquí don Uhaldo, el adminis-
9 y 16 de septiembre de 1927.» ¡orden. Oiga, señora Patro, una pre-! traor, y me di jo : «Está alquilado el 
1 , nada. Que la e r u d i c i ó n tierie estas'gunteL: ¿cómo se casó usté con é l ? ' i n t e r io r del sexto. Déle las llaves a la'n.,en" ^ l i t n d t a otra deuda 
K o m j * j A ver, la c o l e c c i ó n de La ¡Porque de feo tiene una temporada: nueva inquilina.» Trajeron cuatro tras-; r i 0 " , * , o ? ^ 0 ^linones m,e reclaman 
Linertadl larga> y> ademáSi &in Una «gorda» des-; tos en un carro, y detrás llegó la se-ia Franria de "esa no hay que hablar. 
, * * * ; (íue v¡no ai numcio!... ñora en el «Metro». Se metió en el pi-;„„ i v i * 
L n poco largo es; pero conviene quei _Exagera usté algo... ¿Y usté se ha so y... hasta ahora. Sale, vuelve, salu-
10 lean ustedes todo. \ 0 ^ Rodolfo Valentino?... 
«LA CORUNA.—En uno de los cine-¡ —¡Ay, no señora, pero es que mi Pe-
do leer la palabra Cholas, que sería, " oclvlt.lu uc " ^ c s 
K „ K I « . ^ « ( „ 1 if;j J 1 , Católicos, tales como Fernando Maga-
probablemente,. el apellido del nave- „ D' „ , . c- , 
' , • j j • f. , , llanes,. Ruy Faleiro v Sebastian A va-^ante, tomado de su tierra natal, como 
hicieron otros muchos navegantes y 
viajeros; por ejemplo, Diego de Azam-
buja, Juan de Santarem, Gonzalo de 
Cintra, Pedro de Covilha, Pedro de 
Alamquer, etc. Estaba, pues, perfec-
tamente claro: Cristóbal Colom era na 
lural de Colos, ciudad alemtejana. 
Segunda. En Colos se designa con 
el nombre de espeto al calor excesivo 
y esta misma palabra, espeto, aparece 
empleada por el navegante en una car-
ta que el a ñ o 1493 le escribió a Luis 
de Santángel.; 
Tercera. Colom amaba las bellezas 
naturales y se mostró en todo tiempo 
po i iuguésmen te 'navegante y poeta. 
Este argumenlo habr ía hecho las deli-
cias de la desaparecida Academia de 
Ciencias... 
Cuarta. E l texto del salvoconducto 
que en 1488 le extendió don Juan I I 
para que viniera a Portugal demuestra 
rez? Y que en ocasiones, los medios 
de que se valió el monarca lusitano 
fueron nada persuasivos y mucho me-
nos diplomáticos. 
¡Quiera Dios que nosotros, portugue-
ses o españoles , como delentores de la 
gloria portentosa de los descubrimien-
tos geográficos realizados en los si-
glos XV y X V I , podamos ennoblecer 
nuestros pergaminos con la nacionali-
dad peninsular de Colom! 
Entonces, el nombre modesto del fir-
mante de este ar t ículo sería recordado 
como el del obrero intelectual que, 
lleno de entusiasmo patr iót ico, contri-
buyera a esa gran obra de reivindica-
ción histórica. 
Pero ¿no se hab rá llevado consigo 
Colom la llave de su misterio? ¿Y no 
se exagerará demasiado, de una mane-
ra desmedida la acción h is tór ica de 
Colom, genovés o peninsular? La in-
terpre tación psicológica de Marios An-
matógrafos de esta ciudad fué eslre- Lpe, al lao de esa «birria» (y usté per-
nada anoche la película «La hechice-¡ done), que la condujo al himeneo, vie-
¡ra», de estilo americano y que contiene -n€ a Ser una de las preciosidades mas-
jalgunas escenas españolas, en una de¡cu l inas m/,s atontolantes! ¡Pues no es 
I las cuales s? presenta un monigote re- j na mi pepei un morenazo tan rechu-
¡presentando a un tipo español que t r é - U ^ y tan piantao, a a vera de ese «bó-
cuentememe saca una gran faca. A ' l i i d o , sin narices, bar r igón y acatarrao 
da y ná más. Ni lié criada n i sé lo 
que come. 
—¿No recibe visitas?... 
—¡Nunca! 
es intangible. 
Y no sin cierta melancolía ve apro-
ximarse el contribuyente francés la fe-
cha del 1S de octubre en que será so-
metido a la Cámara para su ratifica-
ción el Convenio Mellon-R^rencrer, núes 
¡López Montenegro, de veinte, que vol-
jtearon las sillas y produjeron un es-
icandalazo, dando, entre otros, el grito 
.de «¡En España somos menos salva-
jes!» Los estudiantes fueron conduci-
;dos a la Comisaría.» 
3' a l l í se les ofrecieron excusas por la \ 
—;.No recibe cartas? 
—Tampoco. 
—¿Sale de noche? 
— i J amás ! 
—Sí que es raro. ¡Este Madrid^ tié j „. dinero, mi dinero!» 
Ed. ORTEGA NUÑEZ 
septiembre. 
al otro lado del Atlántico se yercqft. 
impaciente, factura en mano, el agresi-
vo senador Borah. clamando como e' 
Déríionalé de «Los intereses creados»: 
malamente, por faltar a las personas ¡ del interior? Estábamos hablando del 
sin motivo! 
—¡Tampoco es verdad eso! Aquí no 
se ha faltao a nadie: se esta hablando 
asunto... 
— ¡Pobre mujer! ¡Una desírraciaíta! 
i.Cál Pero ¿usté ¿a conoce? 
dar las lecciones, pa presen-
tarse decentemente. En cambio, luego, 
¿saben ustedes lo que cena muchas no-
ches? ¡Un panecillo y queso 1 
—¡Hay que ver!... 
—Sí, señora, sí... ¡Más pobre que nos-
otras! ¡Y mucho más desprecié! ¡Quéj 
más quisiera ella que vivir como una 
con educación y cortesía. ¡Precisamen- —Yo no; mi marido. Es una huérfa-
te pa la educación soy puritana! Usté na. eme estuvo en buena posición, pe-
negligencia con que la censura ¿ w b e r - | h a dicho (lue a su marido le «chincha- ro que se arruinaron y ahora vive so-
nativa se ejerce, cuando se ejerce... j^l-mos» todas las vecinas y yo, pues por ha dando lecciones de no sé qué y con I viv'e!... 
que s i l las buenas he contestao que me choca'lS duros de orfandad. Mi marido fuél —Hija, siento, la verdad, haber pen-
V I E S M O I clue se «privara» usté por esa «birria» escribiente del padre de esa señorita. I sao mal... ¡Bien sabe Dios que de bue-
• Ll' , de hombre. ¿Es faltar eso? ¡Es una| Creo que eran unas .perdonas bellísi- ";1 gana la subía cena caliente, de la 
dré parece muv verosímil aparte su ex i0Pinión, señora Patro! Si a mano vie- mas. lo que se dice unos señores, ¡ Y que tenemos nosotros! Este Madrid es 
cesiva indulgencia para con Bobadil lal"e ^ ^ " f co,n 1oT 0 fe0 q m ps a u^t^ ahora, la hija, la pobre, pasa ham- i«de abrigo» [Qué cosas se ven! 
y Ovando adversarios i r r econ r i l i ahhJ l a vaya al v e ] o - lT'as COSas que Pasan: hve!... - ¡ Y que lo diga u # l ¡Cuánta men-
y vvauuu, tt^vcisax-iuH jiitxuutuicioiLfe en la vida! .Un poco raraS) pero que _ ; C o n eI sombrero y los guantes tira, cuántas penas... ocultas, cuánta 
del glorioso navegante. i pasan... j y tó? «máscara», aunque no sea Carnaval! 
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a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi-
cos de todo el mundo, son los 
de VIVAS PÉREZ, que cu-
ran rápidamente toda ciase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de ios viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disenteria, cata-
rros y úlceras del estómago. 
la Real Academia de Medicina. •• 
Lusavados y recomendados en | 
los hospitales y por la Bene- ^ 
íieencia Municipal de Madrid. 
A D O P T A D O S D E R E A L O B O E I 
por los Ministerios de Guerra | • 
y Marina, previo informe de 
la Junta Superior Facultativa ^ 
de Sanidad. Han merecido la 
Cruz de segunda dase •J 
Atento Militar y la de terce-
clase del Mérito Naval 
j e ^enta toda» las pr inc ipad farmacl^ 
Fol l e t ín de E L D E B A T E 4 9 ) 
EMMANUEL SOY 
N O V E L A 
, (Vers ión castellana de Emi l io Carrascosa, expre-
« a m e n t e hecha para E L D E B A T E ) 
rioe, tuvo un momenlo de perplejidad, al que siguió 
otro de vacilación, de duda cruel. 
—¿Qué has dicho, Mar ía de las Nieves?... ¡Vender 
tu collar de perlas... ahora, precisamente, que vas 
a casarte..., cuando estás en v í speras de boda!... 
¡Oh, no; de ningún modo! No consent i ré que te des-
prendas de él.. . ¿Es que quieres presentarte ante 
tus futuros suegros, el día memorable de tus nup-
cias, sin una sola presea, sin una joya... , como si 
fueras una pobre de solemnidad? 
Pero Mar ía de las Nieves insistió con serena ener-
gía, con firmeza inquebrantable. Y la s e ñ o r a Fa-
véret , en quien el amor maternal de su tierno cora-
zón pudo m á s que su orgullo, por arraigado que 
ósle estuviera, se dejó convencer, e imponiéndose un 
nuevo y cruento sacrificio, te rminó por dar su aquies-
cencia a la generosa ideíi de l a muchacha. 
—Tía Andrea—propuse, con voz suplicante Moría 
de las Nieves, dirigiéndose a la señori ta de Viard—, 
¿quiere usted acompaña rme a venderlo? Temo que 
me engañen s i voy sola. Esta tarde podemos salir 
y recorreremos varias joyer ías . En cualquiera do 
ellas me lo c o m p r a r á n , creo yo, porque a l f in y al 
cabo se trata de un collar muy bonito, aunque no 
sea de excesivo valor. 
—¿Y para qué tanta prisa, nena?—respondió An-
drea haciendo un supremo esfuerzo para disimular 
el abatimiento de su espíritu—. No es puña lada de 
picaro. Un día de estos podemos salir s i te empeñas 
y ul t imar el negocio. 
Lo que la señor i ta de Viard se proponía , en rea-
lidad, con aquella demora, era tener tiempo para 
reflexionar sobre el modo de salir de los m á s apre-
miantes apuros del momento. La s i tuac ión había lle-
gado a ser, m á s que crítica, insostenible para los Fu-
veret. Los habitantes del chalet necesitaban dinero 
para seguir viviendo, para el gasto diario... y para 
atender debidamente al restablecimiento de la salud 
de Raimunda..., y para casar a Mar ía de las Nieves, 
cuyo porvenir ee decidía definitivamente, uniendo su 
suerte a la del joven señor Verchére . . . 
La llegada del doctor vino a distraer por un mo-
mento a Andrea, apa r t ándo l a de las hondas medita-
ciones a que se hab ía entregado. El médico encontró 
a la enfermita m á s animada, un poco menos débil 
que la v íspera , y volvió a insistir en sus esperanzas, 
en su seguridad, mejor dicho, de lograr una absolu-
ta y total curac ión . Pero a renglón seguido, y para 
conseguir los apetecidos resultados, prescr ibió unas 
cuantas medicinas muy caras, y otros remedios no 
menos costosos; habló de ensayar en la muchacha un 
nuevo tratamiento..., y aconsejó que la- l levaran a 
pasar el invierno a un punto cualquiera del Medio-
día. Las tres mujeres volvieron a hundirse en amar-
gas preocupaciones al escuchar las palabras del ga-
leno. 
Terminada la yisHaj la señora Favcret y María de 
las Nieves salieron c ¡a a ' a«ba para a c o m p a ñ a r ha rila 
la puerta al doctor. Andrea pe rmanec ió al lado de 
Ruimunda, haciéndole compañ ía para que no se abu-
rriera. . . y para que no pensara demasiado. 
A l cabo de un rato, K ci le i 'ma tuvo un pequeño 
estremecimiento, como si la sacudiera un escalofrío, 
e incorporándose sobre un codo, exc lamó con un hilo 
de voz apenas perceptible, pero en la que se adver-
tía una infinita amargura. 
— ¿ P a r a qué habé i s avisado al médico?. . . Las visi-
tas son m u y caras y va a subir demasiado la cuenta 
No oslamos para estos gastos. 
Entonces, adivinando Andrea la ansiedad que tur-
turaba a la joven, y convéncela , por otra parte, de 
que era mucho mejor, por cien razones distintas, que 
no ignorase nada, ie h i70 ennecer la propos ción de 
Mar ía de las Nieves sobre la venta del collar de per-
las, del que estaba decidida a deshacerse. 
Raimunda pareció como si la conducta de su her-
mana la asombrara. Acaso no esperaba el noble y ge-
neroso rasgo, que vino a sumirla en la mayor con-
fusión. Cerró los ojos y permanec ió muda, en acti-
tud meditativa. 
—Tranqui l íza te , nena—pros iguió Andrea acar ic ián-
dola con dulzura—, y no te martirices m á s entre-
gándote a pensamién los tristes. Las cosas se arregla-
r á n de la mejor manera posible, porque Dios no aban-
dona a los que tienen confianza en E l y fe plena - en 
la justicia y en la bondad de sus altos designios. 
Además , quiero decirte que tengo en mis nunos. en 
cierto modo, los recursos que pueden ayudarnos a 
salir de la difícil s i tuación por que atravesamos en 
estos momentos. No sufras, hiji ta. Dentro de algunos 
días, muy pocos, podré disponer del dinero preciso. 
Voy a vender en Bolsa un valor fácilmente negocia-
ble, y con lo que ob'.enganios de la operación h a b r á 
lo éu^iqiente p^ira abonarle al médico su niinula y 
para pagar las facturas de la farmacia. Tú no debes 
pensar m á s que en cuidarte, en reponer por comple-
to tu salud, que es lo principal y lo que nos interesa 
a todos por encima de las d e m á s cosas. Después, 
cuando es tés buena, ya veremos lo que se hace. 
La seguridad de que podría atender a §u restable-
cimiento en la medida que su precario estado de sa-
lud requería , y ¡as palabras consoladoras y cariño-
s í s imas de su lía Andrea, de aquella alma buena y 
compasiva, generosa y abnegada en quien h a b í a de-
positado su confianza luda, calmaron a Raimunda, 
proporcionándole una paz y un sosiego de espíri tu 
inefable. 
En el fondo Je su corazón, Ruimunda Faveret se 
sent ía m á s conmovida de lo que demostraba es'ano a, 
darse exacta cuenta de la afección que tenían por ella 
su madre, sus hermanos, su tía, de cuyo car iño, sobre 
todo del de Germana y del de M a r í a de las Nieves, 
tantas veces hab ía dudado, si es que alguna ,vez ha-
bía creído en él. Durante la enfermedad que la re-
tenía en el lecho, y que tanto hab ía alarmado a la 
familia, la s e ñ o r a Faveret se h a b í a moslrado m á s 
maternal. Y Mar ía de las Nieves,, indiferente y aun 
desdeñosa de ordinario, había sabido teslimoniarle 
a su hermana una tierna piedad, un afecto fraternal, 
honda y sinceramente sentido. 
Tanto la madre como la hermana habían aprendi-
do durante el curso de la enfermedad una cosa que 
no sabían , de la que no se habían dado cuenta, mejor 
dicho, aunque no la ignorasen: que Raimunda les ins-
piraba un amor grande, un apasionado cariño. F u é 
una revelación súbi ta ; una revelación que necesitó 
para i luininar lá mente de la hermana y de la madre, 
que el temor de perder para siempre a Ruimunda pu-
siera en el corazón, al parecer seco e insensible de 
ambas -mujéres, el dolor de una herida sangrante, á é 
la herida de un afecto que si por espacio de muc , 
tiempo pudo eslar adormecido y soterrado, desper -
ahora impetuoso, reclamando el privilegiado 
que lo correspondía ocupar en el a lma de ca^aUb(^ 
de ellas. V el sacriíicio que voluntariamenle sé }: 
impuesto Nieves, aquella renuncia que c,sPon w r_ 
mente hacía a la única joya con que p o d í a enga.^^ 
se el día de su boda para realzar su belleza. 
ron por conlundir el amargado espíritu de RalI11SJ 
Andrea de Viard no veía con la . r l a r idad ^ J 
ble el modo de salir do aquella embarazosa s i t u ^ ^ 
cronórnira . de venen- ios difi-mltades de que A 
erizado el moineulo présenlo. La noche se la P ^ • 
vela, sin conciliar el sueño, dándole vueltas ^ < 
vueltas a una idea olonurnli idora. Al f ^ , ya ' a. 
drugada, se quedó dormida, pero los mism0^erPon al 
mienlos amargamente desconsoladores vini ^ a 
asa l ta r ía apenas se hizo de día. La venta ce 
no lograría alimentar por mucho t iempo ^ . ' - ^ j j 
bolsa tláeida de la señora Faveret. r f ¡ l " ¿ ¿ J 
que ella, Andrea, sacrificase mucho mAs ̂  > ^ 
había saeritieado ya. lo único q u e j e ^ n , ¿ ¿ m 
sosiego apacible de su vida de pensionista, !a. 
lia vida que se deslizaba consagrada al a r t e ^ ^ 
piedad e i i l r c los muros enenlatlos de sU CesU'vájÍ 
ventila 1. V en aquel mismo instaulc adopto 
rosa resolución: tan pronto como rcur sa!a 
buscar ía una situación m á s osla ble, a l g ú n emi 
remunerador que el arte, que le permit iera j ^ 
de su trabajo resu l t ados m á s posit ivos. > ' ^ ^5. 
solo momenlo pensó en que el s e ñ o r Vercn flaX'* 
posado ya con María de las Nieves, acudiera e 
lio de la familia de su mujer. .0ué pr? 
— ¡ Q u é b i e n he hecho en 110 casaiuic!... ^ 
